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ÜNTON f l ' O S T A L I 
1S noftses... ?21.00 oro. 6 id $11.00 „ 3 Id $ 6.00 „ 
("12 meses, í. D E CUBA-{ 6 Id . . , 3 id... 
$15 .00 plata $ 8.00 5 4.00 „ I I A B A X A 
1 2 meses, 6 id 3 i d . . . 
$14.00 platl $ 7.00 ,. $ 3.75 .. 
mEGEAMAm EL CABLE 
5ÍRVICI0 P A R T I C U L A R 
D I A R I O D B L»A M A R I N A 
E S ^ A J ^ T . A . 
DE A N O C H E 
PARA LOS INUNDADOS 
Madrid, Enero 31. 
L a Familia Real ha entregado la 
cantidad de seis mil pesos para las 
víctimas de la inundación en España. 
MIxNIST.RO E N PORTI C A L 
Ha sido nombrado Ministro de Es-
paña en Portugal el Marqués de Villa-
lobar. 
D E V I A J E 
Ha llegado á Cibraltar el Príncipe 
Real de Suecia. 
L A R E I N A VICTOR T A 
La "Gaceta" publica el parte de 
ha^er entrado la Reina Victoria en el 
quinto mes de embarazo. 
C O N F E R E N C I A 
E l Ministro de Estado, Sr. Pérez 
Caballero, y el Embajador Extraordi-
ngrio del Sultán de Marruecos, han 
celebrado una nueva conferencia, ocu-
pándose de la situación del Rlf, de las 
obras públicas que se llevan á cabo en! 
Ceuta j?- de la indemnización á España 
ror los perjmdos sufridos con mStivo 
cls la siTfblevacídn de los moros en Ca. 
ss blanca.. 
"i I%5 neg'Oisiaciones no han •Datado 
^sta hoy de un cambio de ideas en 
Íf/i*yer?*'*rórt2s amistosas y confiden-
Sin embarco, reinan imoresio-
ne* eptimistais respecto de esto,'? asim-
' "jt* • y • 
•••LOS ' /vXRTOS » 
TXpv re cotizaron las libras esterli-
á 28.95. 
áerv ic io de l a ^Tensa Asíxiiads? 
ALUMBRAMIENTO D E L A R E I N A 
Madrid, Enero 31. 
Anunciase que la reiiíJa Victoria da-
rá á luz en la segunda quincena de 
Mayo. 
LO QUE T A R D A R A E L SENA E N 
B A J A R 
París, Enero 31. 
Se calcula en el Departamento Flu-
vial que dos semanas tienen que trans-
currir antes de que la corriente del 
Serüa baje á su nivel normal. 
L A D R O N E S E J E C U T A D O S 
Anoche ocurrió una sensacional per-
secución, en embarcaciones á remos, 
tras de unos ladrones, tres de los cua-
les fueron muertos á tiros y otros tres 
inmediatamente colgados de los pos-
tes del adumbrado público, para que 
esas ejecuciones sirvieran de ejemplo 
y amedentraran! á la gente amiga de 
apropiarse lo ajeno. 
CHOQUE D E T R E N E S 
Savigny-sur-Orge, Enero 31. 
Bebido á la desorganización del 
servicio ferroviario, ha ocurrido cerca 
<Í8 esta población una colisión entre 
dos trenes, de la que 27 personas han' 
resultado heridas. 
L A I N V E S T I G A C I O N E N 
LOS ASUNTOS D E A L A S K A 
Washington, Enero 31. 
Al explicar hoy, ante la Comisión 
la Cámara, el representante Mola-
L A S F I E S T A S 
I N V E R N A L E S 
Re aguaron, como era de esperar. E l 
ff^an éxito, para el empresario, hubie-
ra resultado si los comerciantes hu-
biesen permitido la desplumadura de 
€^os mismos. Y aquí aquello de que 
sabe más el loco efí su casa que el ouer-
0̂ en la ajena y que donde hay lote-
fta no pueden haber menudos para 
fictas, ni el pueblo puede pagar tri-
b̂ tos veoeg jjn QSIQ país un() via-
ja bien en primera ó en tercera. No 
ay segunda, no hay término medio, 
s lo mismo en las máquinas de escri-
J î la Underwood ocupa el primer lu-
^ar. las demás son de tercera clase, 
hay segunda, 
OHAMPION & PASCUAL, 
C 78 Obispo 99-101. 26-1E 
cham su intervención en las reclama-
ciones que se refieren á los carbonífe-
ros de Alaska y que originaron la in-
vestigación que se está practicando 
en los actos realizados por el Secreta-
rio de lo Interior, Mr. Ballinger, men-
cionó como los que con él están más 
interesados en el negocio, al goberna-
dor Gdllett, los representantes Know-
land y Mao Kinley, de California, 
Kinkaid, de Nebraska, y varios otros. 
S A L I D A D E Z E L A Y A 
Méjico, Enero 31. 
E l ex-presidente de Nicaragua, ge-
neral Zeiáya, ha salido hoy de esta 
capital para Veracruz con el propósi-
to de embarcarse para Europa y diri-
girse á Bruselas, á donde le seguirá 
en breve su familia, 
U N I F I C A C I O N D E L A S D E U D A S 
J A P O N E S A S 
Tokio, Enero 31, 
E l Gobierno ha acordado contratar 
un empréstito interno por la suma de 
50 millones de pesos, con interés de 
cuatro por ciento, y que se destinará 
á redimir igual suma de la deuda ac-
cual, que devenga cinco por ciento de 
interés. 
E l Gobierno se propone ir refun-
dierido gradualmente todas las deudas 
interiores del país en una sola que 
deveng-ue cuatro por ciento. 
Se atribuye la subida de los bonos 
del Gobierno á la política de paz que 
prevalece y hace que abunde el dinero 
en el país, 
.MEJORA L A SITUACION 
París, Enero 31. 
L a situación continúa mejorando 
paulatir amenté. 
L a prensa pide que se corstruya un 
csi^al ó un conducto subterráneo de 
gran capacidad alrededor de la ciu-
daid, para evitar la repetición del de-
Los ferrocarriles de vapor han em-
pezado á circular. 
Se está bombeaindo el agua de las 
esta cienes subterráneas. 
E n la Cámara de Diputados se ha 
presentado una moción al efecto de 
conceder la Cruz de la Legión de Ho-
nor á cuantas personas se hayan, dis-
tinguido en la« obras del salvameTitD. 
Las corrientes han llevado al río 
varios cadáveres. 
Ha comenzado el trabajo de desin-
fección de calles. 
«OTÍOÍAS C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Enero 31 
P»6Dr»s rk Cubd, 5 por cíenlo {ex* 
teres, 103.5|8. 
Hf.p^s do ios F.stadcs Unidos á 
100.5¡8 por ciento ex-interes. 
Descuento papel comercial, 4.1]2 á 5 
por ciento anual. 
Oarnhiu-í «obre Londres, 60 á\v^ 
banqueros, $4.83.85. 
; funDio sevu-e .ondres á la vista, 
banqueros, $4.86.25. 
Oambios sobre París. 60 dlv. ban-
queros, á 5 francos, 17.1 ¡2 céntimos. 
Crftnbios sol>r;3 Hamburgo, 6U djv., 
banqueros, á 95.1[8. 
Centrífugas, tn-lanrscíín 96, en pla-
za de 4.08 á 4.11 cts/ 
Céñfrífúga, núnipro lo. pol. 96. pos-
to y flete, inmediata entrega. 2.3|4 
cts. c. y f. 
Id. i.l. id. entrega de Febrero, á 
2.3(4 cts. c. y f. 
Id. id, d.. entrega Marzo, á 2.13]16 
cts. c. y f. 
M:)-. ;ii'M(in. polarización 89. en pla-
za. 3.58 á 3.61 cts. 
Azúcar dn mi*i pol. 89. en plaza, 
3.33 á 3.36 cts. ' 
Harina, patente, iMinnesota, $5.75, 




IMPOTKNOIA — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . • — E S T E R I L I D A D . — VS-
N E E E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á 5, 
49 HABANA 49 
C 125 26-1E 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. Y se curará en pocos días, recobrará su buen humor y su rostro se pondrá rosado y alegre. 
Ln Pepsina y Ruibarbo de Bosque produce excelentes resultados en el tratamiento de todas las enfermedades del estómago, dispepsia, gaetrálgia, indipestlontis, digestiones lentas y di-fíciles, mareos, vómitos de las emba-razadas, diarreas, estreñimiento, neu-rastenia gástrica, etc. Con el uso de la PEPSINA y RUIBAR-BO, el enfermo rápidamente se .pone mejor, digiere bien, asimila más el alimento y pronto llega á la curación completa. Los mejores médicos la recetan. Doce años de éxito creciente. Se vende en todas las boticas de la Isla. C 66 ¿6-1B 
Londres, Enero 31. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 13s, 
3d. 
Azúcar mascabado. pol. 96, á 12s. 
9d. 
¿súcai í e ^"loliuha de 1A 'ouevs 
ensocba. 12*. l U l 4 d . 
Consolidados, ex-interés, 82.114. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3.112 por ciento. 
Kenta 4 por 100 español, e^-oupón, 
95. 
Las acciones coraimes de las Ferro-
ííanütís ITnliop de la HabanH, cerra 
ron á £88. 
París, Enero 31 
Renta Francesa. exinterés, 98 
francos, 76 céntimos. 
' OBSERVACIONES 
Correspondientes al dia 31 de Enero de 1910, hechas al aire libre en ''F.l Almen-dares," Obispo 54, para el DIARIO DE LA MARINA. 
II II 
Temperatura |! Centígrado i| Fahrenheit Máxi a. Mínima. 29 20 S42 68 
Barómetro: A las 4 p. m. 768. 
¡ m í 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Enero 31. 
Azúcares,—El mercado europeo ha 
abierto hoy con ima nueva alza de 
'bastante consideración en o\ precio 
del azúcar de remolacha y de Nueva 
York se anuncia que también ha subi-
do un ]¡32 de contaivo la cotización 
por entrega de Marzo; notándose fir-
j meza on el morcado, á pesar de la 
quietud que impera en el mismo. 
•En las plazas de la Isla es activa la 
demanda y todas las partidas que se 
ofrecen á la venta encuentran de mo-
mento 'Compradores á precios sosteni-
dos, según lo indican las siguentes 
ventas que se realizaron entre A 
sábado á última hora y hoy: 
1,500 sacos centrífuga pol. 95.112, 
á 5.3¡4 rs. arroba, trasbor-
do en esta bahía. 
3.000 sacos eentrífugas pol. 96, á, 
5.32 rs. amrba. en Cárdenas 
20.000 sacos centrífugas base 9G. 
sobre 5.3|8 rs. arroba, de al-
ma cén. en Cieniuegos. 
Cambios.—Abre el mercado con de-
manda moderada, y baja en los pre-
cios sombre los Estados Unidos. 
Cotizamos: 
Comercio Banqueros 





Londres 3 djv ,, 6G d- v París. 3 d[V. Hambnríío, B d|V Estados linidos 8 div España, s. plaza y cantidad, 8 d|V Dto. papel comercial 10 á Sp.g anual. 
MONJBDAS I ^ X T Í Í A X . J I O R A S . —So coíizau hoy, como sigue: Greénbaeks 0. Piara eppañola 98.% 
Acciones y Valores.— II03 
tuaron en la Bolsa durante 
zaciones. las siguientes ventas: 
50 acciones Banco Español, á 9-6. 
50 id., id., id., á 95.114. 
100 Ídem H.E.B. C. comunes, á 107Ufc 
50 id., id., id., á 107.3|8. 










Habana 33 de Enero de 1910.— 
Vto. Bno.: El Administrador, J . Men-
cía.—Intervine: E l Contador, S. Al-
sina.—El Cajero. F . Velasro. 
Mercado monetario 
CASAS D E 
Habana. E 
CAMBIO 
ñero 31 de 1910 
las 5 de la tarde. 
98% á 98*< ^ 
97 á 9S 
Plata esuafiola 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español... 109 á 109% 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Laises 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
en plata española 
10 P. 
á 5.35 en plata 
á 5.36 en plata 
á 4.27 en plata 
á 4.28 en plata 
1.10 
Traslado 
Xos participan los señores 'Sobri-
nos de A. González." (S. en C.) que 
han trasladado desde el 28 del pasa 
do, sus almacenes de tabaco en rama 
y oficina, á la calle de Industria nú 
meros 152 al 158, ambos inclusives. 
I V i e r c a d o P e c u a r i o 
.Enero 31 
E n los Corrales de Luyanó 
Bastante abundante la existencia 
de ganado vaLUino así como la del la-
nar y regular la del de cerda. 
E l ganado en pie se ha vendido du-
rante el día de hoy á los siguientes 
precios: 
Toros, toretes y novillos, 3.112 á 
3.3¡4 cts. lib. en oro. según tamaño. ¡ 
Vacaí. novillas, terneros y terne-
ras. $1.50 ; $1.90 oro por arroba. 
Cerdos, 8.1 ¡2 á 9 cts. plata Ib. 
Carneros, á 6 cts. plata Ib. 
Matadero Industrial, 
Reses beneficiadas hoy: 
Cabezas, 
'Ganado vacuno . . IOS 
Idem de cerda 62 
Ilem lanar 12 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 12 á 15 cts. kilo. 
La de novillas, terneras y terneros, 
de 16 á 18 cts. el kilo. 
•La de cerdo, de 35 á 36 cts. kilo. 
L a de carnero, á 34 cts. kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
, Oanado vacuno 50 
Idem de cerda 14 
Idem lanar — 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 12 á 15 cts. el kilo. 
L a de novillas, terneras y terneros, 
de ... cts. el kilo. 
«La de cerdo, de 34 á 35 cts. el kilo. 
L a de carnero, á .. cts. kilu. 
Matadero Municipal 
Hcses beneficiadas hoj^: 
Cabezas. 
•Ganado vacuno 150 
Idem de cerda 79 
Idem lanar 31 
Se detallo la carne á los siguientes 
precios en plata : 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 13 á 15 cts. el kilo. 
L a de novillas, terneras y terne-
ros, de 16 á 20 cts. el kilo. 
L a de cerdo, de 33 á 36 cts. el kilo. 
L a de carnero, á 34 cts. el kilo. 
T A 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O DE L A U E P T I M I C A DE C U B A 
P A R A EL PAGO D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O K . 
Capital 7 Rssem; $10.5313,903—A:tm; $34.153.000 
HJL R O T A L BANK O F CANADA ofrece las mejorec garantlita para Depdslt»! •a Cuentas Corrientes, y «n el Itapartamonto óe Ahorros. 9UCURSALHS E N CUBA: Rabana. Obrapla 88. — Habana Uallano 92. — Matanras.—Cftrdenas.—canaspraer. Mayarl. —Manzanilio. —Santiago de Cuba—Cfenfueaos.—Oeibarlén—Sagua la Grande. F. J. SHERMAN. SuperrUor de las fcHucursalee de Cuba Hafeana. Obrapla 83. 
C 11» 26-1B 
A n t e s d e c o m p r a r n i n g u n a o t r a m á q u i n a d e 
e s c r i b i r v e a l a 
MITH FUE 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A . 
Unico agrente cu Cuba: Chas. Blasco, O'Ueilly 6, Tel. 213. 
C 133 26-1E 
Mercado monetario munaial 
De "La Correspondencia Continental" de Berlhi, correspondiente al mes.de Ene-ro, reprodneimos la siguiente revista re-lativa á la situación monetaria en los prin-cipales países del mundo al empezar el nuevo año: "Una ojeada retrospectiva al año eco-nómico de 1909 hace ver cuánto ha eleva-do la especulación el nivel de los efec-tos y los precios de los artículos, des-de que pasó la crisis norteamericana, en todas las plazas principales bursátiles, pe-ro especialmente en Alemania. Con un optimismo sin ejemplo aparece el espí-ritu emprendedor en el nuevo año por todas partes. La tendencia general ha-cia arriba es tan grande, que ni siquie-ra las excitaciones políticas, como la lu-cha electoral inglesa, consiguen poner-la freno. Si nos preguntamos el motivo de esta alza general, la respuesta es que uno de los síntomas más importantes es el robus-tecimiento del mercado monetario en los últimos meses. El Banco de Inglaterra hasta pudo bajar r|2 por ciento el des-cuento en Diciembre, siendo así que en ese mes sólo suele haber elevación de descuento. El Banco Imperial alemán em-bodegó en Diciembre oro inglés, de suer-te que no hubo el alza del descuento te-mido á fin de año. En el Banco de Eran-cia, había á fines de Diciembre, á pesar de las grandes compras de letras inglesas de Noviembre, nada menos que 3,495% millones de francos en oro, más que nun-ca á fines de año. Anfe todo hubo una elevación considerable en las existencias en metálico, en el Banco Austro-Húngaro y el Banco Ruso, comparando con el año anterior, en que ya hubo gran alza. En Vienâ  fué esta de 250 millones de coro-nas, ó sea el 21 por ciento; en San Pe-tersburgo, de 204 millones de rublos, esto es, un 16.2I3 por ciento. Ambas eleva-ciones de existencias en oro vienen á su-mar lo que se ha explotado en el Trans-vaal el año pasado, el más rico en oro, que ha habido allí. Con las crecidas de-mandas de la industria, no basta la pro-ducción actual de oro para las necesida-des del mercado monetario. Los Estados Unidos pudieron devolver al mercado in-ternacional 100 millones de dollars del oro tomado cuando la crisis. 
Si en cambio muestran el Banco de In-glaterra una escasa alza y e! Imperial ale-mán una pequeña merma en existencias en metálico, esto se explica por las gran-des emisiones de valores exóticos ocurri-das en 1909. Especialmente el Brasil. la Argentina, Egipto, Turquía y la India, emitieron nuevos títulos, adquiridos por Inglaterra y Alemania principalmente. Los estados suramericanos y centro-ame-xicanos tomaron en el mercado ingle* 48.113 millones de libras esterlinas, de los cuales correspondieron 21.3I4 á la Argen-tina. En Alemania, la suma de papel ex-tranjero adquirido en los primeros 11 me-ses de 1909, fué de 750 millones de mar-cos (contra 230 el año anterior.) De los 100 millones de dollares citados, fueron 69 á Sur Aamérica por ceuenta de Euro-pa. A esos países, la adquisición de ca-pital la favoreció el alto precio de sus ar-tículos más importantes de exportación (cereales, café., algodón, goma.) La especulación se animó también en Alemania especialmente, con los hallaz-gos de diamantes en el suroeste africano, que, precisamente por ser tan sorpren-dentes, produjeron alzas grandes. En un solo día, el 17 de Junio, subieron las ac-ciones de la Compañía Colonial Alemana del 600 por ciento hasta 2.000. Pero in-fluyó al mismo tiempo el robustecimien-to de los banqueros particulares y los ban-cos provinciales, á consecuencia de las le-yes bursátiles nuevas. En el alza domi-nante en 1909 en Nueva York, halló apo-yo el capitalista alemán. Un tercer elemento fué el .de las bue-nas cosechas de 1907, cuyo, influjo se ve el año corriente. Inglaterra y Francia tuvieron una rica cosecha de trigo. En Alemania, el rendimiento de IQO8 (io.i|4 millones de toneladas )en centeno, cereal dominante, fué superado de nuevo, con 11..1I3 millones de toneladas. En trigo s« cosechó igual cantidad que el año antc-rior.-3-3|4 millones de toneladas; pero los precios alcanzaron una elevación antes desconocida. Rusia tuvo al cabo, después de 4 años de cosechas desgraciadas, una magnífica. Los Estados Unidos tuvieron un alza grande en trigo y maíz, compara-do con el año bueno de 1008, y 5c indem-nizaron del retroceso de la cosecha de ab godón con los altos precios que tuvo que pagar el consumo europeo. La facultad de adquisición de los pueblos agrícolas del mundo entero es ahora mucíio ma-yor. Como había oro en abundancia y. la es-peculación trataba de descontar el p.rmf cipio de un florecimiento, así se explica el 
alza de los principales efectos del tráfico mundial. En Noviembre de 1908, la cifra^ de índice, según el cálculo del "Econo-» mist" era de 2198; 3̂  en igual mes de 1909, estaba á 2333. Las alzas de precios influ-yen siempre en la producción, que se ani-ma. La competencia de' los capitalistas en la construcción de ferrocarriles de China, mostróse el año pasado al conseguir por poco el gobierno de Pekín una participa-ción del capital norte-americano, junto al inglés, francés y alemán, elevando la su-ma del empréstito. En Constantinopla y Salónica, con capitales ingleses, franceses, austríacos y alemanes, fundáronse nuevos bancos, empresas eléctricas é instalacio-nes telefónicas. Mientras los próximos empréstitos de estados y municipios exi-gen mucho del mercado monetario ale-mán, renacen como antaño las afanes por colocar capitales en países lejanos que van librándose do enredos políticos. Con-que resulta que el año de 1910 ostenta cara de pascua ya desde el principio de su existencia, con señales de sumo opti-mismo." 
wO m a r í t i m o 
VAPOR CORREO 
E l '•Montserrat" salió do Cádiz, 
con dirección á este puerto y escala 
1 en New York, á las dos de la tarde 
de ayer limes 31. 
E L C I I A L M E T T E 
En la tarde de ayer fondeó en ba-
hía el vapor americano " Chalmclte," 
procedente de New Orleans, con carga 
general y pasajeros. 
E L M E R I D A 
E l vapor americano de este nombre 
entro en puerto ayer larde, procedente 
de Néw York, trayendo carga general 
y pasajeros. 
T a p o r a s t r a v a s í a 
S Í : E S P E R A N Febrero. ., 1—La Navarre. Saint Nazaire. „ 1—Reina Mari;'. Cristina Bilbao. „ i—Scotia. Ilamburgo y escalas. „ 2—Saratoga. New York. „ 2—Vivina. Liverpool. „ 2—Cayo Manzanillo. Amberes. „ 3—Allemannia. Tampico y escalas. „ 3—Heidelberg. Bremen y Amberes. „ 4—Prinz Oskar. Hamburgo escab " „ 6—Karen. Boston. „ 7—Esperanza. New York. „ 7—Morro Castle. Progreso escalas. „ 8—Caroni. Amberes y escalas. „ 9-T-Havrna. New York. „ 9—Pío IX. New Orleans. „ 9—Peruvián. Buenos Aires escalas. ,, 10—Tholma. Christiania y escalas. ,, 10—Caroni. Amberes y escalas. 
,, TI—Istaia. Ilamburgo. „ 12—Kirby Bank. Montevideo. „ 13—María de Larrinaga. Liverpooi. „ 14—México. New York. ,, 14—Marida. Progreso y Veracruz. „ 14—La Navarre. Veracruz. „ 16—Californie. Havre y escalas, ,, 16—Honduras. Havre y escalas. „ 16—Saratoga. New York. „ 19—Reina María Cristina. Veracruz. » 20-^Argentino. Barcelona y escalas. „ 21—Morro Castle. New York. >, 21—Esperanza. Progreso Veracruz. » -3—Havana. New York. }. ^3—Kirby Bank. B. Aires y escalas. 
t, 28—Mérida. New York. 
SALDRAN 
Febrero 
1—México. New York. » 2—La Navarre. Veracruz. >» ~—Manuel Calvo. Colón y escalas. >  ~—Reina María Cristina. Veracru*. i, 3—Chalmettc. New Orleans. 4—Allemannia. Vigo y escalas. » 4—Prinz Oskar. Veracruz Tampico. >, 5—Saratoga. New York. J> 7—Esperanza. Progreso y Veracrui. „ 8—Morro Castle. New York. 8—Pío IX. Canarias y escalas. 1 „ 10—Karen. Boston y escalas. „ 11—Caroni; Puerto México y escalas» „ 12—Havana. New York. ,, 14—México. Progreso y Veracruz „ 15—Es Navarre, Saint Nazaire. „ IS—Mérida. New York. „ 16—Californie. New Orleans. „ íd—Honduras. Progreso y escalas. ,, 19—Saratoga. New York. „ 20—Prinz Oskar. Coruña y escalas. ' „ 20—Reina María Cristina. Coruña. „ 21—Morro Castle. Progreso Veracrua „ 22—Esperanza. New York. „ 2C.—Havana. New York. „ 28—Mérida. Progreso y Veracruz. 
L A SOMATOSE 
L A SOMATOSE 
L A SOMATOSE 
L A SOMATOSE 
L A SOMATOSE 
L A SOMATOSE 
L A SOMATOSE 
L A SOMATOLE 
L A SOMATOSE 
f^tiirula el apetito, 
regulariza la digestión, 
mejora ei estado general de la salad, 
aumenta el peso del cuerpo, 
da buenas formas al cuerpo, 
es el mejor laetagogo, 
regenera la sangre, 
quita VA flojedad, 
foítifica loa nervios en alto grado. 
El Profesor Dr. Gius. Lapponi, médico de cabecera de Sn 
Santidad León X I I I se ha expresado eu los siguientes térmiuos 
respecto de la S O M A T O S E : 
"La SOMATOSE como reconstituyente es un remedio en el que tongo toda mi confianza y no conozco en este concepto ningún otro medicamento que le aventaje." 
Para muestras y literatura de los productos B A Y E R , los se-fiorea módicoa diríjanse á C A K L O S Pxm M E K J I I A H A X A . 
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*^i~~ñZJ^—. 1 
Puerto de la Habana 
C O N RfcCÍIBrRO A B I M Í T O 
Para Mobila vapor noruego Trafalgar, por L. V. Placé. Para New York, vapor americano Hava-na, por Zaldo y Ca. 
B T ; Q U 3 : 3 D K ~ C A ¿ C T A J E 
E N T R A D A S 
Día 31 De Caibarién vapor 11 Alava, capitán Oc-tnbe, con 276 tercios tabacos y efec-tos. De id. vapor Cosme Herrera, capitán González, con 360 tercios tabaco y efectos. De Bañes goleta Josefa, patrón Gil, con 300 sacos azúcar. De id goleta San Francisco, patrón Río-seco, con 600 sacos azúcar. De Mariel goleta Altagracia, patrón Na-varro, con 80 metros arena. De Carahatas goleta Teresa, patrón Sán-chez, con 31 bocoyes miel. De Cárdenas goleta Unión, patrón Va-lent, con 50 pipas aguardiente y efec-tos. De Cárdena.4 goleta María del Carmen, patrón Fleixas, con 60 pipas aguar-diente y efectos. De id. goleta Julia, patrón Alemany, con varro, con 80 metros arena. De Sierra Morena goleta Enriqueta, pa-trón Echevarría, en lastre. De Matanzas goleta Almanza, patrón Ca-bré, con 20 osacos azúcar y efeets. De Canasí, goleta San Francisco, patrón Alemañy, con 400 sacos azúcar. DESPACHADOS Día 31 Paríi Bañes goleta Josefa, patrón gil. Para id. goleta San Francisco, patrón Ríoseco. 
MOVIMIENTO D E P A S A J B E 0 3 
LLEGARON De Veracruz en el vapor Buenos Aires: Señores Mercedes Antrán y familia.— Rafael Suárez. — Manuel Viar. — E. G. Maurice. — Alberto Iglesias. — Carmen Romay. — José Crespo. — L. Vinerdell. —Antonio Zabala. — Eustaquio Gutié-rrez. — Angela Peyres. — Rafael Iba-rra. — José Vicedomíni. — Berta Oliva-res. — Enrique Banneau. — Antonio As-traín. — José Avila. — José Rodríguez. —Jesús Gutiérrez. — Pedro Zamudio.— Ramón Cobos. — Ana Rodríguez. — Jua-na Cobos. — Ramón Cobos. —> Jacinto Madariaga. — Manuel Reyes. — G. Gior-gia _ Carlos A. Ortega. — Tomás J¡-j-neno _ Alfonso Palha. — H. Solechc-ro. —Joaquina Santiago. 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor Mascotte: Señores Manuel Camocho. — Loren-£9 ¡"nrique. — José González. — César U. Gispert. — Antolíno Laveda. — Die-go Vázquez. — Manuel B. González.— 
F.IIRÍO Mena. — Angel Valdés. — Clau-dio Hernández. — Louis Martínez. — A. Martínez. — ulia Hernández. —- Josefa Hernández y 3 más y 28 tomistas. SALIERON 
Para Génova y escalas, vía New York, en el vapor Buenos Aires: 
Señores Domingo Méndez. —i Elisa Diegol. — Marina Esparza. — P. Santia-go López. — Emilia Casama3'or. — Pilar Lamadrid. — Pedro Ros. — Sixto Pons. —Marina Mcndañay. — Nieves Pons. — Juan Sánchez, — Antonio Tur. — María Gibal y familia. — Guillermo Bibiloni.— Adriano F. Rubiera. — Ernesto Pérez.—• Manuel Muñoz. —• Angeles Franch.—Vi-cente Sirveat. — Guillermo Sirvent,— Fernando Linares. — Domingo Mosco-so. Ramón Santos. — Bernardo Ro-bles. — Bartolomé Prats. — José Carbo-nell. —• José Moriño. — Benito Serrano.— Marcelino Franco. — José Gutiérrez.— oaquín Gorostcgui. — David Rueda. —• Dolores Tocón. — Adolfo López. 
MANIFUgSTOS 
G. Lawton Childs y cp.: 62 5 cajas leche. Lamieras, Calle y cp.: 4S4 barriles pai>aB. R. Suárez y cp.: 3 00 id i.l. Estévanez y Fernández: 201 Id 14', Garln, Sánchez y cp.: 203 id iá'. J . F . Murway: 400 sacos id. Quesada y cp.: 102 id Id. Vlllaverde y cp.: 100 la' id. A. García: 375 id id. La Unión Española: 552 fardos pa-pel . El Comorclo: 91 Id id. El Diario Español: 4.S id' id. Orden :300 sacos papas, 4,800 sacos aveña y 2,587 pacas heno. 
DB HALIF.AX 
OonsiRnatarios: 30 barriles papas. M. Chalmers: 1 barril efectos. G. Lawton Chiles y cp.: 100 tabaleo pescado. J . R. Marquette: 5 barriles y 200 tabales id y 5 id macarelas. Croft y Wallace: 3 tinas mantequilla y 70 barriles manzanas. Pita y hermanos: 25 tabales pescad'o. Orden: 500 barriles papas y 130 id manzanas. 
884-
• Día 31 Vapor americano Mascotte, procedente de Tampa y escalas, consignado a G. Lawton Childs y Ca. 
D E TAMPA 
Southern Express Co.: 7 bultos efec-tos y 2 perros. 
Orden: 141 id id'. 
PONCB 
Sobrinos de Bea y cp.: i o eacos ca-fé. 
COTIZACION O F I C I A L 
CAMBIOS 
Ranqn r̂on Comercio 




19^ io^ploP. IQíá 18)4 Pío P. 5^ PÍO P. 
M P|O P. 





8 7 5 Vapor americano Governor Cobb, pro-cedente de Knights .Key y escala-, con-signado á G. Lawton, Chikh y Ca 
En lastre. 
Día 30 
8 7 6 Vapor noruego Ch Krudscn. proceden-te de Xeí'port (New.) consignado a L. V. Placé. Havana Coal Co.: 2,126 toneladas car-bón. 
8 7 7 
Goleta americana M. A. Achern, pro-cedente de Mobila, consignada á J. Men-doza. A. Vila: 11,114 piezas madera. Vinegar Ben Lumber Co.; 424 id. id. 
8 7 8 Goleta inglesa A. B. Barteaux, proce-dente de Kingsport (N. E.) consignada á S. Prats. 
Izquierdo y cp.: 1,188 barriles pa-
pas. > Milián y cp. : 1,0.68 ü id. Milián, Alonso y cp.: 1,187 id id. M. López y cp.: 1,366 id id. Bartolo Ruiz: 1,127 id id. 
8 8 5 
Vapor noruego Times, procedente de Mobila, consignado á L. V. Place. Estévanez y Fernández: 250 ca>as ve-las y 15 tercerolas mainteca. Mostré y Carai: 50 cajas velas. Alonso, Menéndez y cp.: 300 id id y 7 tercerolas jamones. A. Lamlguciro: 200 cajas velas y 5 tercerolas jamones. González y Suárez: 15 cuñetes, 45 tercerolas y 14 cajas manteca. Garin, Sánchez y cp.: 5 cuñetes, 45 tercerolas y 12 cajas ii' y 5 tercerolas jamones. B. Fernández y cp.: 50 tercerolas 
manteca. M. Beraza: 250 sacos afrecho. W. B. Fair: 6 tercerolas jamones. € . Lorenzo: 500 sacos afrecho. Loidi y cp.: 250 id id. S. Orlosolo: 2'50 id id. Barraqué y cp.: 1,250 id" harina. Galbán y cp.: 1,500 id id. R. Suárez y cp.: 2 49 id id. M. Johnson: 81 cajas drogas. Vda. Ae J . Sarrá é hijo: 5 id id. W. A. M. Vaughan: 1 caja efectos. EchevarrI y Lezaraa: 25 tercerolas, 6 cajas y 15 cuñetes manteca,, 5 ter-cerolas jamones y 5 cajas tociaeta. Costa, Fernández y cp.: 25 tercero-
las manteca. H. Astorqui y cp.: 40 tercerolas y 14 cajas id y 5 tercerolas jamones. Mestre y López: 25 terceralas man-teca y 1 caja efectos. R. Torregrosa, Burguet y cp.: 5 ter-cerolas jamones. E . Luengas y cp.: 9 cajas, 25 ter-ceralas y 15 cuñetes manteca. MantecóH y cp.: 5 tercerolas jamo-nes . Alvarez y Na7.ábal: 4 id id. J . Alvarez R . : 5 id id. E . Hernández: 6 Id id. Suero y cp.: 6 id id y 20 id' mante-ca . Isla. Gutiérrez y cp.: 6 id jamones y 200 sacos harina. García, hermano y cp:. 6 tercerolas jam ones. P. J . Meyer: 1,9 07 piezas cañerías y accesorios. i M. Nazábal: 250 sacos afrecho, j Salcedo, hermano y cp.: 15 tercero-Mas y 15 cuñetes manteca. Bergasa y Timiraos: 20 tercerolas id. F . Pita: 15 terceralas y 5 cuñetes id'. Yen y Sancheon: 15 tercerolas id. L . Maza R . : 250 sacos maiz. Landeras, Calle y cp.: 7 cajas puer-co. Swift cp.: 50 tinas polvos y 4 cajas efectos. Armour cp.: 10 cajas tocineta. .T. Fernández: 6 bultos efectos. F . Taquechel: 13 cajas drogas. T. E . Besosa y cp.: 80 huacales me-sas. J . Bellaoley y cp.: 300 sacos harina. M. F . Zayas y cp.: 8 bultos efectos. J . Fortún: 1 caja id. Gwinn y Olcott: 2 id id. Quer y cp.: 50 barriles resina. R. Palacio: 20 cajas tocineta. F . Bowman: 120 barriles resina. T. M. Koene y cp. : 1 atado efectos y 1 tercerola manteca. L . Díaz y hermano: 1233 piezas ma-dera . T. Gómez: 1,897 id' id. A. González: I caja drogas. Ferrocarriles Unidos: 424 atravesa-ños . Varas, Fernández y cp.: 250 sacos maiz. 
J . B. Clow é hijo: 751 piezas ca-ñerías. 
Orden: 3 bultos efectos. 
Moncdns 
Greenbacks ^ 9 4^ p|o P. Piala española 98H 98^ pío V. AKITCABKS Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-ción 96". en almacén, á precio de embar-que á SJ4 (frutos existentes.) Idem de miel pol. 89» 4. Envases á razón de 50 centavos. VALORES 





















8 7 9 Gt-ieta inglesa Hornet, procedente de Pascagoula, consignada á J. Costa. Orden: 10,251 piezas madera. 
8 8 0 Goleta americana Joseph P. Coopor, procedente de Carabclle, consignada á Salvador Prats. 
Orden: 12,746 piezas madera. 
881 Vapor inglés Russian Princc, procidcn-te de Liverpool, consignado á Cu'pau R. & Co. 
En lastre. 
Id. id. id. id. en el ex-tranjero Id. id. ,segunda hipoteca) domiciliado en la Ha-bana. Id. id. en el extranjero. . . Id. primera id. Ferrocarril de Cienfuegos. . •. . . Id. segunda id. id. id. . . Id. Hipotecarias Ferroca-rril de Caibarién. . . . Bonos primera hipoteca de Cuban Electric Co. . . Bonos de la Compañía Cu-ban Central Railway. . Id. de la Compañía de Gas Cubana Id. del Ferrocarril de Gi-bara á Holguín Idem del Havana Electric Railway Co. (en circu-lación Idem de la Compañía de Gas y Electricidad de la Habana Bonos de la Compañía Eléctrica de Alumbrado y tracción de Santiago. . Id. de los F. C. U. de la Habana y Almacenes de Regla Ltd. Compañía In-ternacional. . . . . . . . 112 
OBLIGACIOMOS 
Obligaciones G e n e r a l e s Consolidadas de la Com-pañía de Gas y Electri-cidad 100 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba. . 115 Banco Español de la Isla de Cuba 94 Banco Agrícola de Puerto Príncipe en id 65 85 Banco de Cuba. . . . . . N Compañía del Ferrocarril del Oeste. . . . . . . . N Compañía C u b a Central Railway Co. (acciones preferidas) N Id. id. (acciones comunes) N Compañía Cubana de Alum-brado de Gas 17 30 Compañía Dique de la Ha-bana . N Red Telefónica de la Ha-bana. N Nueva Fánrica de Hielo. . N Ferrocarril de Gibara á Holguín N Acciones Preferidas del Havana Electric Rail-way's Company. . . . . 104 io7 Acciones Comunes del Ha-vana Electric Railway's Company 107̂ 4 í.07^ Compañía de Gas y Electri-cidad de la Habana. . . . iOi-}4 106 Compañía E l é c t r i c a de Alumbrado y Tracción de Santiago N F. C. U. y Almacenes de Regla Ltd. Compañía In-ternacional. (Stock prefe-rente io3->̂  10554 Señores Notarios de turno: Para Cam-bios, Guillermo Bonnet; para azúcares, Federico Mejer; para Valores, Pedro Mo-lino. 
El Síndico Presidente, Joaquín Gumá. 
Habana, Enero 31 de 1910. 
98 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 103 107 
OBLIGACIONES Obliyacioij.es Generales de Gas y Electricidad. . . 100 102 ACCIONES Banco Español de la Isla de Cuba . 94 98 Banco Agrícola de Puerto Príncipe N Banco Nacional de Cuba. . N Banco de Cliba;. N Compañía de Ferrocarriles Unidos de la Habana y Almacenes de Regla li-mitada 103.̂  10434 Ca. Eléctrica de Alumbra-do y tracción de Santia-go. . ( . . . . . ! N Compañía del Ferrocarril del Oeste N Compañía Cubana Central Railway's Limited Prefe-ridas N Idem. id. Comunes. . . . ' N Ferrocarril de G i b a r a á Holguín N Compañía Cubatia de Alum-brado de Gas 25 30 Compañía de Gas y Electri-cidad ,de la Habana. . . I O I - ) ^ 106 Dique de la Habana Prefe-rentes N Nueva Fábrica de Hielo. . N Lonja de Comercio de la Habana (preferidas. . . N Id. id. id. (comunes). . . N Compañía de Construccio-nes, Reparaciones y Sa-neamiento de Cuba. . . N Compañía Havana Electric Railway's Co. (preferen-tes 104 107 Ca. id. id. (comunes). . . 107J4 107^ Compañía Anónima de Ma-tanzas N Compañía Alfilerera Cuba-na N Compañía Vidriera de Cu-ba N Planta Eléctrica de Sanc-ti Spíritus N 
Habana, Enero 31 de 1910. 
Conipafíía de Gas y Electricidad 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA La Junta Directiva üe esta Compañía, en sesión celebrada hoy, en vista del resul-tado del aüo .social, ha acordado se abo-no á los señores accionistas quo lo sean, el día 31 del corriente, un dividendo de tres pê os moneda americana por acción. Todos los días hábiles, de 1 A, 3 de la tarde, después del día 16 de Febrero pró-ximo, pueden los señores accionistjjis pre-sentarse en la Caja de la Compañía á per-cibir las cantidades que les correspondan. Habana, Enero 31 de 1910. El Secretario, Dr. Domiuso Mftndez Capote. 
C 459 8-1E 
Banco Agrícola de Puerto Príncipe. 
AVISO El Consejo de Dirección del Banco Agrí-cola de Puerto Príncipe, en la sesión ce-lihrada el día 25 del actual, acordó que con carg-o i las utilidades realizadas en el año 1909, se reparta un dividendo de ur. tres por ciento, que será pagado des. do el día 15 de Febrero próximo, á, los acelonlstas ¡i cuyo nombre aparezcan re-gistradas las acciones en los libros del Banco el día en que se tomó dicho acuer-do. Asimismo se acordó que el resto de las utilidades que asciende aproximada, mente á, un cinco por ciento del capital so-cial, ingresara en el Fondo de Reserva; Consecuente con estos acuerdos se hace sa-ber a los señores accionistas quo podríln acudir para el cobro del expresado divi-dendo a las oficinas de esta Secretaría, situadas en Amargura número 23, todos los días hóbiles de 12 A 3 de la tarde. Habana, Enero 26 de 1910. 
MARIO RECIO, Secretarlo-Contador, Interino. 
C 320 5 28-
Banco 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
C O N T K A llMCKNDrO* 
Es íaMae en la M m el a lo 1455 
BBS L A U N I C A N A O í O J Í A i . 
y lleva 54 años rte existencia 
y de operaciones continuas 
C A P I T A L respon 
^bie s 48.666,750-09 
SINIESTROS paga-
dos hasta la íecha.^ 1662,673-59 Asegura casas de cantería y azoteas con pisos de marmol ó mosáioo, sin madera y ocupadas por familia, d 17 y medio centa-vos oro español por ciento anual. Asegura casas de mampostería, sin made-ra ocupadas por familias, a 25 centavos oro español por ciento anual. Asegura casáis de mampostería exterior-mente, con tablquería interior d© manipos-tería y los pisos todos de- madera, altos y bajos, y ocupados por familia, & $2 y me_ dio centavo oro español por ciento anual. Casas de mampostería, cubiertas de te-jas ó asbestos, con pisos altos y bajos y tabiquería de madera, á 40 centavos por ciento anual. Casas de madera, cubiertas con tejas pi-zarra, metal 6 asbestos y aunque no ten. gan los pisos de madera, habitadas sola-mente por familias, !l 47 y medio centa. vos oro español por ciento anual. Casas de tablas con techos do tejas de lo mismo, habitadas solamente por fami. lia. á. 55 centavos oro español por ciento anual. Los edificios de madera que tengan esta-blecimientos, como bodegas, cafés, etc.. pa-garan lo mismo que éstos, es decir, si la bodega está en escala 12, que paga Í1.40 por ciento oro español anual, el edificio pagará lo mismo, y así sucesivamente es-tando en otras escalas; pagando siempre tanto por el continente como por el con-tenido. On« íuasi en su propio edificio, EMPE-DRADO 84. Habana, 81 de Diciembre de 1909. C 128 26-1E 
Ü Í Í Ü lu rüLtm lie onn 
Camagttey CONCURSO PARA UNA ESTATUA Hasta el día 15 de Abril del año en cur-so (1910) se reciben en esta Sociedad pro-posiciones, en sobres cerrados, para la li-citación do construcción de una estátua ecuestre ,en bronce .mármol y otros ma-teriales apropiados, que se ha ae erigir en esta ciudad de Camagüey, al Mayor Ge-neral Ignacio Agramonte Loinaz. Los plie-gos de condiciones para la obra y demás pormenores, se facilitarán á quien los so-liciten, en el Despacho del señor Alcalde Mu niclpal de esta canital (Habana.) Camagüey, Enero 24 de 1910. RAUL LOINAZ, Presidente. C 341.,, 15-30B 
Corresponsal del Sanco de Londres 
y México en la República de Cuba. 
CONSTRUCCIONES, 
D O T E S E 
I N V E R S I O N E S 
Fíicilitan cantidades sobre hipote-
cas y valores cotizables, 
O F I C I N A C E N T R A L : 
22 
TELEFONO 646 
C 129 26-1 E 
8 8 2 
Vapor español Buenos Ait dente de Veracruz y escalas, « á M. Otacluy. 
DB VERACRUZ 
procc-íi.-nia'lo 
González y Govián: 92 sacos frijodes. Pita y hermano: 200 id id. B. Barceló y cp.: 201 sacos garban-
zos. 
8 8 3 Vapor inglés Bormi, procedente ele Saint John (N. B.) consignado á D. Ba-con. 
DE ST. JOHN ÍN. B.) 
W. C. Bnrrons: 1 caja efectos. R. Hermanos Gustavo: 8 id id. Banco del Canaóá: 250 sacos harina. E . S. Kilpatrick: 75 cajas efectos. García, hermano y cp.: 5 barriles ba-calao y 105 i.-i papas. • J . Rafecas y cp.: 17 cajas arenques y 46 tabales pescado. • E . R. Margarit: 100 id id.. 
Resto de la carga ¿el vapor Marda Saenz. 
DE GENOVA (Para Matanzas! Orden: 134 fardos cáñamo. 
DID BARCELONA A. Boada: 12 cajas licor y 1 id efec-tos. Miret y hermano: 100¡4 pipas vino. R. S. Andux: 2 cajas efectos. Suris, Galí y cp.: 60|4 pipas vino. A. Menéndez: 50 id id. A. Luqne: 30 id' id. A. Soíana y cp.: 100 id Id. P. Pastor: 3 cajas efectos. I . Lafuente: 1 id id. N. Samá: 25 pipas vino. J . Fernán.iez Martínez: 100]4 pipas idem. 
Alvarez y Viciana: 1 caja efectos. Lombardo, Arochavaleta y cp.: 750 cajas jabones, 20 cajas pimentón, 20 pipas, 15|2 y 500|4 vino. Sobrinos de Bea y cp.: 29 cajas pi-mentón . 
Sanfollz y Solis: 1 caja efectos. P. Soler: 16 fardos papel. J . Cabañas y cp.: 8 cajas efectos. 
Sánchez y' cp.: 3 id id. Orden: 350 cajas jabones, 15 pipas, 30|2 y 22514 vino, 1 caja efectos y 2 Id tejidos. 
DE VALENC IA 
N. Samá: 10 pipas vino. DE MALAGA Sobrinos de Bea y cp. : 50 cajas acei-te, 50 id pasas, 5 id efectos y 3 sacos anís. Lombardo, Arrechavaleta y cp. : Í50 cajas aceite y 18 id ajos. Tabeas y Mosquera: 1 id efectos y 20 pipas vino. Orden: 3 bocoyes id y l cajas pasas. 
DE PUERTO RICO Sobrincb de Bea y cp. : 63 sacos ca-fé. 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla de Cuba contra oro, 4J/2 á 6 Plata española contra oro español, QS-}̂  98-̂  Greenback contra oro español, 109 á 109V4 VALORES Comp. Veud. Fondos públicos 
Valor Pío. 
Empréstito de la República de Cuba 112 sin Id. de 16 millones 1063̂  no Id. de la República de Cu-ba, Deuda Interior. . . . 104 109 Obligaciones primera hipo-teca del Ayuntamiento de la Habana I I Q 124 Obligaciones segunda hipo-teca del Ayuntamiento de la Habana 115 118 Obligaciones hipotecarias F. C. de Cienfuegos á Vi Hadara. N Id. id. segunda N Id. primera id. Ferrocarril de Caibarién N Id. pnmefra id. Gibara á Holguín N Id. primera id. San Cayeta-no á Vifiales 3 sin Bonos hipotecarios, de la Compañía de Gas y Elec-tricidad de la Habana. . 119 12$ Bonos de la Habana Elec-tric Railway's Co. (en circulación) 104 no Obligaciones gles. (perpe-tuas) consolidadas de los F. C. U. de la Habana. . no 117 Bonos de la Compañía de Cas Cubana N Bonos de la República de Cuba emitidos en 1896 á 
1897 108 I T 2 Bonos segunda hipoteca de The Matanzas Wat es Works N Id. Hipotecarios del Cen-tral azucarero "Olimpo." N Id. Hipotecarios del Cen-tral "Covandonga". . . . N Compañía E l é c t r i c a de , ' 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A e t i v o e n C u b a : $ 2 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
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C U 1 1 
L a s a l q u i i a m o s en nuestra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a coa toibs 
los ade lantos modernos, para 
g u a r d a r acciones , documentas 
y p r e n d a s ba io i a prop ia cus 
tod ia de los in teresados . 
P a r a m á s informes dirijan-
83 
r a n ú m . 1. 
á n u e s t r a o t í c i n a Amarga . 
\ p m a n n o* 
(BANQUEROS) 
C. 367« 7E-1«Í. 
Las-tenemos-ea nuestra BÓAse» 
da construida con todos los ade* 
lantos modernos y las alquilamoi 
para guardar valores de toda? 
clases, bajo ia propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todop 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 3 de-1904. 
A G U I A R N. 108 
i 'i-IS, : ' " 
Este es el nombre de una pintura preparada por THE 
FERRÜBRON MANUFACTÜRING Co., Ltd., calle Queeii 
Victoria núm. 143, en Londres. Tenemos dos colores: gris y 
rojo. Nosotros acabamos de pintar nuestra chimenea con los 
dos colores y sería bueno que Vd. mandara su ingeniero para 
que viera esta pintura que tiene la particularidad de no oxi-
darse, es muy bonita por su brillo metálico y es muy econó-
mica, porque no vale más que 15 centavos una libra y con 
una libra puede Vd. pintar cinco metros cuadrados, de modo 
que le cuesta 3 centavos el metro cuadrado. Nosotros somos 
los únicos represeiitantcs para su venta en toda la Isla y la 
leñemos envasada, lista para usarse, en latas de 5 y 10 l i -
bras. Está de venta en todas las l'errcterías y si Vd. no ia 
encuentra pídanosla directamente. 
P L A N I O L Y C A G Í G A 
M o n t e 3 6 ! . T e l é f o n o 6 0 2 3 
C 275 ' 15-21 
TODOS CUANTOS SOFREI 
DE TOS, BRONQUITIS, CATARROS Y RESFRIADOS ANTIGUOS MAL CUiOADOS « P êdo atestigar áconcicucia que el licor de Alquitrán Giiyot es realmente un remedio efica/. y obra vigorasomente contra las afeociones para las cualeí está recomendado. « Ya desde hace algnno.s años, venia yo sufriendo de una ios crónica que comenzaba regularmente en otoño y que alcanzaba duranto.el invierno una violen-cia tal que me era luego preciso todo si verano para restablecer mis fuerzas, por mátí que esa tos que me consumía j\imá> me aban-donaba entera-mente. « Pues bien; el Alquitrán Guyot, lo repi-to, eclipsa por completo á to-das las d?in*s preparaciones i árabes,, pasta-
K 
FRANTZ BERGHEIM 
PREMIADA CON MEDALLA J!)E ORO E N LA ULTIMA EXTOSICION DE PARIS Cura la dehilidod en general, escrófula y raquitismo de los niños. C 76 26-1B 
las, etc. « Así q»e hube tomauo un frasco, sola-mente un frasco, aquella tos t a n ^ lenta que ni'-? producía con irecMtü vómitos v me obligaba á voces a j sar toda ía noche sentado, 'iabia ^ toramente desaparecido. Por este re tado consigno aquí mi mayor te cimiento. Mi tratamiento solan™u(t duró diezdias, procurándome ,ina S' ^ perfecta por la cual venia suspira» desde hacia muchos años. ^ « Acudan a este recurso todos cu tos se hallen en un estado seme¿g¡0y al en que yo me encontraba y . s seguro (pie,'como yo. se felicitara», [ ̂  recobrarán nn sueño fralu),I 01{ape-parador igualmente que UI1., !,r las lito; único medio de restabietei fuerzas del cuerpo. orbajo " De todo lo dicho puedo certificar^ juramento y, una vez más t0t̂ v'' noci-exprc^ar mi más profundo rec^ miento al inventor de este ,ICOR' KO*^ Firmado : Frantz Bergbeim, eI'8q6. larn (Alemania), 3 de febrero «e/0, t0-El uso del Alquitrán, asi tomaau ^ das las comidas, basta p r̂a ^ ^ y poco tiempo el resfriad'1 rnaS , ag{a se ia bronquitis más antigua, y 1 'urílr llega con frecuencia á contener í c la la tisis, pues el Alquitrán a e ^ dej descomposición de los tuberc pulmón matando á los malos ^ ^ bios", los cuales son la cau-a ^ cha descomposición. No y es sencillo ni tampoco mas exao - j?, sabido que el Alquitrán .^^Jquier procurárselo, á quien lo pidâ  0 farmacéutico. at,r 2 c8nñ Este tratamiento viene a cosía tavos diarlos, y... ¡ Cura ! 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición' fle la mañana.^-Febrero I9. do 1010. 
VA gran político conservador ingles, 
el creador del imperialismo británico. 
Ú conquistador doí Transvaal y del 
gstado de Orange, el viejo Chaimber-
]ain. ha recordado recientemente, en 
imn especie de manifiesto dirigido al 
pueblo 'de su ¡país con motivo de estas 
elecciones que se celebran en Ingla-
terra, que el âlma de la victoria es 
"el entusiasmo," lo mismo en las san-
ffrientas ibatallas de Las guerras, que 
en las luchas incruentas de la po-
lítica. 
Ohamberlain ha expresado, con di-
ferentes 'palabras, la misma idea 
fundamental que expuso Renán en 
la 'más famosa de sus obras, cuando 
¿ijo ó escribió que ':todas las gran-
des cosas realizadas en el mundo se 
habían producido en estado de fie-
.jjrc." '•Entusia-smo," "ifiebre," es 
decir, acaloramiento, exaltación, enar-
decimiento, fervor. 'Sólo en semejan-
te "estado de ánimo" se ha.cen gran-
des cosas. Los grandes fundadores de 
religiones, los 'grandes conquistado-
res, los grandes políticos, los grandes 
artistas han llevado á cabo sus o-bras 
al calor de un ardiente entusiasmo, 6 lo 
míe es lo mismo, de una fiebre moral 
avasalladora y fecunda.. Todos los 
Érafldes revolucionarios conocen esta 
psicología, y por eso procuran infun-
dir "el entusiasmo" en el espíritu de 
las muchedumbres, exaltarlas hasta 
despertar en ellas los .profundos mo-
vimientos febriles que las impelen á 
realizar inmensas eonmociones socia-
les. Tenér fe en nn ideal cualquiera, 
religioso, político, económico, social, 
y servirlo con pasión, con ardimien-
to, con "el entusiasmo" de que habla 
Ghamberlain, con " l a fiebre" de que 
¡habla el publicista francés, es acre-
centar considerablemente la persona-
lidad moral, acrecentar su potencia, 
su fuerza productora. 
.Sin "el entusiasmo," sin "la fie-
bre" qne él produce no se hacen 
"granides cosas," no se hacen "cosas 
extraordinarias." Para emprender 
su realimeion se necesita "ol entu-
siasmo febril," que snprime ó empe-
queñece todos los obstáculos, que todo 
lo halla fácil, que no ve los obstáculos 
que ofrece la realidad, que sólo tiene 
delante la visión luminosa del ideal 
realizado en el .porvenir. Nos parece 
haber leído, hace tiempo, en un artícu-
lo del Sr. Varona, publicado en E l F í -
garo, con motivo de la muerte, si no 
recordamos mal, de Stambouloff, este 
.pensamiento profundo y exacto: "Los 
que analizan demasiado no hacen 
grandes cosas, porqne ven ó descu-
bren sus inconvenientes, sus dificul-
tades, sus peligros, sn lado desfavora-
ble." E n estos ó parecidos términos 
se' expresó el 'publicista cubano. 
Lo positivo, lo innegable es 'que nin-
guna obra de trascendencia ó impor-
tancia ipuede acometerse y llevarse á 
cabo sin estar dominado el agente por 
ese formidable propulsor que el esta-
dista inglés denomina "entusiasmo." 
y el escritor ¡francés "fiebre." Pero 
para tener' entusiasmo, para sentir 
"la fiebre creadora," es menester po-
seer una fe profunda en la bondad ó 
belleza de un ideal, y amarlo intcnsa-
bente. E l entusiasmo febril que ipro-
dujeron las adorables predicaciones 
de Jesús, le valieron al cristianismo 
la conquista del viejo mundo pagano, 
y aseguraron á la religión del Nazare-
no su potencia incontrastable. E n el 
fondo de toda gran obra ejecutada 
se verá sieinpre la acción de un entu-
siasmo fervoroso, que ningún contra-
tiempo ahoga ó quebranta. E l entu-
siasmo es roca, es granito, es fuego. 
Pero no bay entusiasmo donde no 
hay fe en un ideal. Creer es poder. 
'Ouénta.se que á un extranjero, de es-
píritu fino y penetrante, que conocía 
muy bien la psicología de los miem-
bros de la Asamblea Constituyente 
francesa, se le preguntó un día de 
"gran sesión," en que había ama enor-
me concurrencia en el Palacio Legisla-
tivo:—!",• Quiénes sonlos hombres más 
"fuertes" de toda la gente que hay 
;;(|uí reunida?" Y el interrogado seña-
ló con la mano á dos hombres, peque-
ños de estatura, muy delgados y en-
debles, ipálidos, de aspecto enfermizo. 
E l que hizo la pregunto exclamó: "No 
conozco á ninguno de los dios."—"Se 
comprende, replicó el otro interlocu-
tor, esos dos honiibres son todavía des-
conocidos ; pertenecen á la turbamul-
ta. Uno es un "abogadillo," llamado 
Robespicrre, y el otro, un "tenientu-
cho" llamado Bomaparte. ¿Y por qué 
creéis que son los dos 'hombres "más 
fuertes" de esta reunión, en que se 
halla lo mejor de la intelectualidad 
francesa?—'Porque los dos tienen un 
ideal y creen firmemente en él. E l 
"abogadillo" cree en la Revolución 
como medio de renovar el mundo. Y 
el "tenientucho" se cree llamado por 
el destino á 'dirigir la nueva sociedad 
política que saldrá de la Revolución." 
Aunque esta anécdota sea pnra leyen-
da, no ipuede negarse que nna fe pro-
funda, servida ¡por nn entusiasmo fe-
bril, hicieron del "oscuro abogado" 
el gran pontífice de la tragedia revo-
lucionaria, y del "oscuro teniente" 
el restaurador del trono de Carlo-
Magno. 
"No sólo de pam vive el hombre," 
dice el Libro Santo. Hombres y pue-
blos han menester de un ideal para 
alimentar, para confortar la vida mo-
ral. Un ideal es un estímulo, un aci-
cate poderoso, lo mismo para los indi-
viduos que para las naciones. L a vida 
moral empieza á oscurecerse, á de-
caer, á degenerar, á extinguirse, cuan-
do no la ilumina y mantiene el fue-
igo de un ideal. Comprendiéndolo 
así la filosofía 'griega, aconsejó, 
por boca de Thales de Mileto que se 
eligiese una obra 'buena, y se trabaja-
se para llevarla á cabo. 
B A T U R R I L L O 
Partido obrero. 
Deíbo odia explicación de mis ipala-
bras al ¡señor J . E . B, que desde la 
"Tribuna Libre" de este DIARIO me 
Tiizo el favor de exponerme los idea-
les 'del naciente Partido1 Obrero; y á 
mi 'conciencia debo una ratificación de 
la opinión sustentada por mi pluma 
y abonada por la lógica de las cosas. 
Los partidos obreros, en todas partes 
del mundo, no son más (pie sociabs-
tas, y no pueden dejiar de serlo. 5 mi 
amable impugnador lo contirma en es-
te caso .concreto, asegurando' que el 
nuevo partido será no sólo precisa-
mente demoerático. sino partido de 
ciases," partido de los elementos del 
traibajo; y porque así lo creí desde el 
primer momento, es que dije que no 
tendrá fuerzas para vencer en los co-
micios, porque la 'mayoría de la pobla-
ción cubana no es obrera, pero que 
habrá que 'contar siempre con ellias, 
porque serán fuerzas importantes, de 
que no podrá prescindir ningún par-
tido políticoi, ninguna clase—campesi-
nos, burócratas, ricos, comerciantes 
—porque se cuentan por millares los 
artesanos y porque tienen no poca ra-
zón para vivir quejosos y aspirar a 
mejor condición. 
Se diferencia'n las agrupaciones que 
representan á una clase social, de las 
que defíenden un programa de gobier-
no ó encarnan una creencia religiosa, 
cu que aquellas llevan una finalidad 
también de clases, están constituidlas 
por individuos de parecido nivel de 
cultura y de idénticos intereses y gé-
nero de vida, y reclaman justicia y 
concesiones de que creen' gozadoras á 
otras clases; mientras que en la cues-
tión religiosa, ipor ejemplo, lo mismo 
piensan y á lo mismo aspiran ricos y 
pobres, señores y siervos, y en la po-
lítica caben juntos el eapitalista y el 
bracero, el bolgazán y el trabajador, 
explotadores y creyentes de buena fe; 
•cuantos simpatizan con un jefe, acep-
tan un principio ó defienden un régi-
men de goibierno. 
Y no es que me asuste la organiza-
ción legal y efectiva de los elementos 
socialistas, que no hay que confundir 
con los anarquistas. He dicho antes 
de ahora, que el socialismo es un 
ideal, y el anarquismo una 'borrache-
ra de ideal, la exajeración del princi-
pio de justicia, la utopía más crasa, 
como que niega autoridad hasta en el 
padre para educar y guiar al Jiijo de 
sus entrañáis. Lo que me parece pre-
maturo es la subdivisión de energías, 
la formación de grupos manteniendo 
tan altos, y casi incomprensibles para 
este pueblo, dogmas de filosofía igua-
litaria, cuando • no es nuestra ni la 
tierra, que pisamos, y tan complejos 
problemas embarazan la 'Constitución 
del pequeño núcleo social á que perte-
necemos. 
Lo que el culto J . E . B. me presen-
ta como credo del Partido Obrero per-
mítame que le diga • ese debía ser el 
programa del partido nacional cuba-
no: eso puede ser sentido, amado, exi-
gido, impuesto á "politicians" y á 
•mercaderes, por un impulso vigoroso 
de la conciencia pública. Los artesa-
nos como los industriales, los ricos co-
mo los pobres, los veteranos como los 
pacíficos, si tuviéramos todos caibal 
concieiicia del deber y noción elara 
de nuestra triste realidad presente, 
estaríamos obligados por el honor de 
nuestra historia y por el instinto de la 
propia conservación, á luchar por to-
das y cada una de las solueiones que 
el Sr. J . E . B. apunta en su trabajo. 
Deberíamos organizar un partido in-
menso bajo esa bandera: el partido' de 
los hombres honrados, hubieran ó no 
nacido en Cuba, si aquí viven y á Cu-
ba aman. 
Gobierno barato, administración 
proba, reducción del ejército, suspen-
sión de los Consejos Provinciales, 
inamovilidad de empleados, ley de ac-
cidentes del trabajo', mejoras en la fa-
bricación para pobres, protección á 
las industrias, supresión de canongías 
diplomáticas ó consulares. Ayunta-
mientos decorosos, reducción, toda la 
posible reducción, de los aranceles 
sobre artículos neoesarios á la vida 
¿qué eredo más patriótico? 
Y como si no 'bastara, todavía se in-
clnyo en la plataforma esa, la edu-
cación verdad y el amparo efectivo de 
la infancia, y la reforma del régimen 
penitenciario, y la garantía de las i 
VÜMudcs femeninas, que son tres ur- j 
gentes transcedeniales problemas. Y j 
no digo nada de lo que reza ella res-
pecto á la Ley Platt y á nuestra liber-
taa para contratar con otras nació- j 
nes, porque no son facultades nues-
tras, ni cosas acerca de las cuales po- | 
damos legislar ni decir una sola pala-
bra: prometimOuS tácitamente renun-
ciar á esos derechos al llamar á los 
americanos en nuestro pleito contra 
España, hicimos la abdicación al es-
cribir el Apéndice Ccnstitucional, y 
en los últimos meses de 1906 pusimos 
los eslabones más fuertes á la icadena. 
De eso no hay que ihablar. 
Pues bien: el programia bosquejado 
no puede ser privilegio de un "par-
tido de clases," como mi impugnador 
dice que es el suyo. Todas los cubanos 
de bien, y todos los extranjeros aquí 
domiciliados, tienen ó deben tener el 
mismo interés en abaratar la vida, fo-
mentar la riqueza local, llevar esa vía 
de ciencia á las instituciones y esen-
cia de justicia á las leyes; todos ama-
mos los principios de la democracia y 
suspiramos por eras de paz y de Ibien-
estar. 
De baiber sa'bido yo que pensaban 
los fundadores del nuevo partido co-
mo todos los honrados amigos de Cu-
ba piensan, les habría dicho sinple-
mente: cambiad el título de vuestro 
partido^ no fiéis en él sofisma de que 
lo mismo es obrero el letrado que co-
bra mil duros en un pleito, ó el médi-
co que cobra, veinte centenes por una 
visita, que el menestral que gana un 
duro, de seis á cinco del día; ó el la-
briego que surca con su arado una 
tierra que es suya y nadie debe nada. 
Serán trabajadores: lo es el intelec-
tual que escribe un artículo y el eru-
dito que pronuncia una .conferencia; 
pero obreros, clase O'brera, son los hi-
jos del taller. Y esos no pueden hacer 
solo suyo el programa de los oubanos 
honrados. 
J O A Q U Í N N . ARAMBURU. 
L A P R E Ü S A 
Somos todo lo amigos que se quiera 
de todos los Platones de este mundo, 
pero aún lo somas más de la verdad,— 
á todas las amistades, preferimos la 
verdad monda y lironda, porque nos 
la debemos á nosotros y se la debemos 
al público. 
Derramar incienso siempre en honor 
de las amigos, pudiera conceptuarse 
adulación; y derramarlo cuando los 
amigos cometen alguna iniquidad, pu-
diera conceptuarse iniquidad; que con 
ello, se perjudica á los amigos, puesto 
que se les engaña, y se perjudica á sí 
propio quien lo hace, puesto que pier-
de su crédito, hoy ante la opinión, ma-
ñana ante los mismos amigos encomia-
dos. 
Los padres que siempren loan las 
fechorías de sus hijos, son los peores; 
son los padres funestos; son los que 
luego lloran tristemente todas sus 
anteriores complacencias, porque ven 
que sus hijos los desprecian y ven que 
la sociedad también desprecia á sus 
hijos. E l símbolo de estos hijos y es-
tos padres son aquel hijo que iba á pe-
recer en la horca, y aquel padre que 
gritaba detrás de él; aquel hijo que pi-
dió que le dejaran decirle á su padre 
un gran secreto; aquel padre que se 
acercó á escucharlo, y que sintió que el 
rapaz le arrancaba la, oreja de un mor-
disco, á le vez que le decía : 
—Si me hubieras educado de otro 
modo, ni te arrancara esta oreja ni mo-
riría en la horca. 
Con esto señalamos el por qm' de 
todas nuestras censuras á los negocio? 
que se hacen al abrigo del gobierno; y 
respondemos á E l Triunfo, que se ex-
traña de que hallemos consistentes bis 
razones de la prensa que combate el 
cange del Arsenal, y se aventura á 
decir: 
" .. .ello nos mueve á pensar si «u ac-
titud en este asunto no será nn medio 
indirecto de demostrar que está des-
contento. '7 
Un . medio indirecto, no : bien claro 
está que el medio es muy directo; por-
que estamos descontentos, es verdad, I 
del abuso que se hace del negocio ó, al 
menos, de lo que el pueblo considera I 
negocio. 
E n círculos, reuniones y periódicos' 
no se habla de otra cosa: hay quien 
dice con perfecta ingenuidad, que ni 
el negocio sabe hacerse bien, porque 
en seguida lo sabe todo el mundo. Y 
esto, indudablemente, será falso, pero 
debiera pesar más en- las resoluciones 
del gobierno que todos los aplausos del 
colega, que es el único que aplaude en 
el país; porque un gobierno que pier-
de la confianza de sus subordinados, 
pronto es gobierno que lo pierde todo. 
Aunque no hubiera más razones que 
esta, debiera bastar para que se mira-
ran ciertas cosas con muchísimo cuida-
do; y esta nos bastaría á nosotros pa-
ra oponernos á cualquier resolución, 
aún cuando para nuestros intereses re-
sultara tan útil como el cange á que 
hacemos referencia; pero no hay en es-
te caso este único argumento: hay to-
davía varios más que si á E l Triunfo 
se le antojan deleznables, á todo el res-
to de la prensa y á toda la opinión se 
le antojan poderosos. 
Aparte de esto, créanos E l Tr iunfo: 
es mal sistema el de suponer que los 
que censuramos ciertas cosas lo hace-
mos porque estamos descontentos: ês 
preciso conceder un poco más á la sin-
ceridad ajena para que nadie dude de 
la propia; porque no faltará quien ase-
gure, siguiendo el sistema ese, que E l 
Triunfo aplaude así. en todo caso, de 
un modo incondicional, porque siem-
pre se procura contentarle. 
E n cosas de esta importancia es pe-
ligroso "herir de esa manera: y lo es 
todavía más cuando se acercan unas 
elecciones y ellas probarán á E l Tr iun-
fo que no es precisamente el mejor pa-
dre ni el mejor amigo el que de los 
defectos hace gracias. 
lo jn••.tifien. Lo único que censura es 
que antes no se hayan examinado bien 
lais cosas, y se hubiera dejado ese agu-
jero. 
El cubrir ese agujero es una nece-
sidad. Verdad es que hace unos días. 
L a Unión también seguía este criterio, 
y al analizar el punto, afirmaba ser 
mejor gastar esa cantidad que sufrir 
una postrera y definitiva intervención 
americana.. 
A L a TI nión debemos este párrafo, 
que es una réplica á la acusación im-
plícita (pie E l Triunfo nos dirige: 
"Seguramente, si E l Triunfo pen-
sara algunas eosas antes de escribirlas, 
las dejaría en el tintero. 
E l D IARIO DE LA. M A R I N A interpreta 
la opinión, y no puede responder á 
conveniencias particulares ni á perso-
nales disgustos. 
Cuando el decano ha declarado que 
no le parece justo el cambio provecta-, 
do. es porque eso opina respecto di ese 
asunto. 
Lo que siempre se debe hacer, y es-
tá obligado el órgano del gobierno 
más que ningún otro diario, es respe-
tar las ideas; y no atribuir á motivos 
desconocidos lo que se ha decl irado 
francamente." 
Agradecemos á L a Unión esta prue-
ba de afecto y de justicia: más aún de 
justicia que de afecto, porque L a 
Unión nos conoce. 
Continua L a U n i ó n dale que dale, 
atacando sin cesar; y no estamos con 
E l Triunfo que apologiza siempre, pe-
ro tampoco estamos con L a Unión, que 
siempre ataca. Su editorial de ayer 
principia así: 
" E l Gobierno permanece sordo an-
te las protestas de la opinión que cen-
sura con severidad irregularidades ad-
ministrativas, como el. empleo indebi-
do de la cantidad consignada para 
atenciones sanitarias en el presupues-
to . . . ." 
L a opinión no censura precisamente 
ese empleo indebido: por el contrario, 
Los liberales de Santiago de Cuba 
se han dividido; y han formado dife-
rentes Comités y se preparan á una 
pelea contra no sabemos quienes; pro-
bablemente de unos contra otros. . • 
L a L u d i a comenta el caso: 
" E l peligro que esto envuelve, que-
da claramente demostrado con solo de-
cir que en la ciudad de Santiago de 
Cuba todas las fuerzas liberales uni-
das, apenas pueden vencer á las con-
servadoras. Divididas, su derrota es 
segura, como lo prueba el resultado 
de las últimas elecciones municipales, 
en las que los conservadores ganaron 
la Alcaldía por haber luchado separa-
damente los liberales." 
Las elecciones futuras están como 
las horas, al caer; los conservadores 
han ganado algún terreno; los libera-
les han perdido un poco con la forma-
ción de nuevos partidos, y un mucho, 
con el malestar causado por ciertas ne-
gociaciones; los que quedan, se divi-
den. ... 
Y á todo esto, la reorganización que 
se pedía no se ve por ninguna parte: 
y por estas y otras cosas, á todo esto 
es muy posible que al terminar la jor-
nada se pueda recordar aquel prover-
bio: unos por otros, la casa sin ba-
rrer .., 
Es peligroso dormir sobre laureles 
cuando se tiene que barrer la casa. 
Escribe L a Discus ión sobre el Men-
saje del Ejecutivo tendente á la pro-
tección de la clase proletaria: 
"De que el proposito presidencial 
es óptimo, no cabe duda, porque siem-
pre debemos alabar en los altos pode-
res del Estado todo síntoma de interés 
y afectuosa solicitud hacia "los de 
abajo," y estos recuerdos colmados de 
las mejores intenciones, aunque luego 
suelen no traducirse en ninguna venta-
ja práctica, sabe agradecerlos siempre 
el pueblo cubano, al que nunca nos 
cansaremos de llamar "buen pueblo," 
por la acogida cordial y el afán da 
acierto con que coopera á la acción d€ 
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y i n 
¡Pobre Catalina! 
Al día siguiente, todo el vecindario 
^ Mareille .supo que el salvaje se ha-
p,a refugiado en las escabrosidades de 
m Loma Gris. 
—Yo hubiera preferido que se fue-;í' más lejos dijo el capitán á su mu-jer. 
^"¿Por qué? preguntó Calatina. 
--Para que te tranquilizaras, repu-
^ Santiago Yaillant.- Desde que ese 
^venturado puso los pies en casa, pa-
otra mujer. Yo callo, pero obser-
|* Catalina., ¿qué tienes? 
Catalina no contestó, pero suspiró, 
lo cual quería decir que su marido no 
se había equivocado. 
Catalina estaba triste, muy triste. 
Dotada de una sensibilidad exquisita, 
la desgracia del salvaje la había afec-
tado de tal manera, que á todas horas 
le tenía delante, y aunque no corriese 
peligro alguno, alie le veía siempre, 
unas veces asaltado por las fieras y 
defendiéndose ele ellas, y otras, falto 
de todo recurso, muñéndose de ham-
bre. 
Si la hubieran preguntado lo que 
sentía, no habría podido decirlo. No 
era un dolor físico, no era un remordi-
miento de su conciencia alarmada. E r a 
algo peor que esto. E r a una melanco-
lía que la devoraba lentamente. 
No había sentido venir el maí; la 
había asaltado de improviso. Al prin-
cipio intentó sobreponerse á él. Todos 
¡sus esfuerzos para conseguirlo fueron 
inútiles. L a muerte tenía ya elegida 
su víctima. 
De día, de noche, á cada momento, 
á cada hora, su pensamiento seguía el 
salvaje al través de los bosques, en la 
cumbre de las montañas y en las pro-
fundidades de los precipicios. ¡ Hasta 
se olvidó de Juana! Sus earicias tal 
vez la hubieran alegrado. Pero como 
hemos dicho. Juana estaba en Epinal. 
y no se le ocurrió mandar por ella. 
Perdió la fuerza, el valor y la vo-
luntad, y la dolencia prosiguió su obra 
de destrucción. 
—Catalina tiene algo, pensó muchas 
veces el capitán, viéndola tan abatida; 
pero no será nada. 
Xo podía creer en la gravedad del 
mal que iba minando sordamente su 
vida., y que ella, por su parte hacía es-
fuerzos inauditos para ocultar, no 
abandonando sus quehaceres domésti-
cos y fingiendo una alegría que tan le-
jos estaba de sentir. 
Cuando llegó el invierno con su cor-
tejo de aguas y de nieves, su dolencia 
tomó un carácter alarmante, y enton-
ces pudo ya advertir Santiago Yai-
llant que su mujer adelgazaba, palide-
ciendo los colores de su semblante y 
empañándose el brillo de sus ojos. 
Y a no salía á la calle, ni siquiera se 
asomaba, á la ventana, excepto á la que 
daba al jardín, desde la cual se veía 
el bosque y las montañas donde debía 
estar el objeto constante de sus preo-
cupaciones, el salvaje; pero sólo se aso-
maba á aquella ventana cuando su ma-
rido no estaba en casa y no podio sor-
prender su secreto. 
—¡Dios mío! ¡Dios mío!, exclamaba 
en aquellos momentos de libertad. 
¿Qué habrá sido de él? ¡Desgraciado! 
¡Indudablemente habrá muerto! Sí. 
habrá muerto de hambre ó le habrán 
devorado los lobos. 
Santiago Yaillant ya no decía: 
—Esto no será nada. 
Su inquietud fué poco á poco con-
virtiéndose en un temor formal. 
Un día, á pesar de que Catalina se 
opuso tenazmente á ello, hizo llamar 
al médico. 
E l médico no supo qué decirle, por-
que al primer golpe de vista compren-
dió que se trataba de una enfermedad 
dfil alma, y para las enfermedades del 
alma no hay remedio. 
Sin embargo, la recetó, y Catalina, 
para no disgustar á su marido, se dejó 
medicinar, siguiendo al pie de la letra 
las instrucciones del doctor. 
L a debilidad fué en aumento y tuvo 
que guardar cama. 
Gertrudis, que iba á casa del capitán 
dos ó tres veoas á la semana para ayu-
dar á Catalina á hacer la limpieza y 
el lavado, ocupó su lugar definitiva-
mente. 
Santiago seguía preguntando al mé-
dico, y el médico continuaba no sabien-
do que contestarle. 
Al fin, tuvo que revelarle la verdad. 
—Estamos en presencia de uno de 
esas casos en que todos los conocimien-
tos humanos son estériles, le dijo. De-
jemos que pase el invierno. L a pri-
mavera puede ser su mejor medicina. 
Entre tanto haced que se distraiga. 
—¡La primavera! ¡La primavera!} 
murmuró el viejo capitán de dragones, 
encogiéndose de hombros. L a prima-
vera está muy lejos. 
A fines de Enero la enferma se 
agravó, sobreviniendo el delirio. 
—¡Los lobos! ¡los lobos!, gritaba 
fuera de sí, ¿No lo oyes, Santiago? 
Corre, corre, coge el fusil y defiéndete. 
Y a se acercan.. . . Y a te rodean por 
todas partes. . . . Y a se lanzan sobre 
tí ¡ Qué veo! Aquello que rueda 
sobre la nieve es su cabeza. 
A la crisis seguía un temblor vio-
lento y no se tranquilizaba hasta que 
conseguía romper á llorar. 
—Todos los órganos están profun-
damente lesionados, decía el doctor. 
Solo un milagro puede salvarla. 
Santiago Yaillant no podía ya ha-
cerse ilusiones. L a sentencia, edaba 
pronunciada. L a muerte vendría por 
su presa de un momento á otro. ¡ Tan-
to como había amado á aquella mujer, 
y nada podía hacer por ella! ¡ Era pre-
ciso separarse de la compañera de su 
vejez! Y era preciso tener valor pa-
ra aquella separación. 
Una mañana dijo á Gertrudis. 
—Yoy á ir á buscar á Juana á Epi-
nal. Mientras vuelvo, os confío á Ca-
talina. 
Aquel mismo día volvió de Epinal 
con Jusna. 
Catalina estaba peor. 
Sin embargo, cuando oyó abrir la 
puerta de la alcoba y vio á Santiago y 
á Juana, hizo un esfuerzo para incor-
porarse, y un rayo de alegría brilló eü 
sus ojos. 
—¡Juana! ¡Hija mía! Te esperaba 
Juana se arrojó llorando en los bra-
zos de su madre adoptiva, 
—¡ Mamá ! ¡ Mamá! 
L a moribunda la dió un beso en la 
frente, y reuniendo sus fuerzas, la es-
trechó contra su corazón, 
Santiago Yaillant se acercó á la caí 
ma haciendo un gran esgfuerzo para 
no romper á llorar como un niño. 
—Gracias, Santiago, le dijo Catali-
na, bas hecho bien en ir á buscar á 
Juana. Me muero, pero no te quedai 
solo. Dentro de poco, Juana podrá po-
nerse al frente do la casa. Te cuidará 
y te amará por las dos. Adóptala 
Quiero que sea tu hija verdadera, 3 
que lleve tu nombre. ¿Lo harás así) 
—Sí, Catalina, te lo prometo, con.' 
testó Santiago estrechando la mano di 
la moribunda. 
—Santiago, preguntó Catalina des-
pués, de una larga pausa, ¿se ha apa-
gado la luz ? No veo, 
Santiago no tuvo tiempo de contes 
tari a. 
Se dejó caer sobre la almohada, di¿ 
un suspiro, y cerró los ojos para siein 
pre. 
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nuestras gobiernos. L a sugestión del 
Ejecutivo á los legisladores, para que 
dediquen atención preferente á ios 
problemas soeiaílea, desde luego pare-
{-c también plausible.. . " 
Pensamos como el colega. 
—IBW iiQllll 
MINISTRO DE CHILE 
En el vapor Mérida, que entro en 
puerto ayer tarde procedente de los 
Estados ünidois. llegó á esta capital el 
señor Suárez Mujica, Ministro Pleni-
potenciario de Chile en Cuba. 
A recibirlo fueron en la lancha H a -
hancra, el Ayudante del Presidente de 
]a República, señor Morales Coello, y 
el Jefe de Cancillería de la Secretaría 
de Estado, señor Patterson. 
E n un carruaje de Palacio acompa-
ñó el señor Morales Coello al distin-
guido diplomático, hasta su residen-
cia. 
Sea bienvenido el señor Suárez Mu-
jiea. ' 
E L C O N G R E S O " 
SENADO 
Lóense varias comunicaciones de 
la Cámara de Representantes. 
Y un provéelo de la Comisión de Re-
laciones Exteriores, creando nuevas 
Legaciones diplomáticas en Argentina, 
E l Haya y Alemania. 
Pasa á la Comisión de Hacienda. 
Y otro proyecto de ley modificando 
el artículo 47 de la Ley Mumcipal. ó 
sen recortándole el viático á algunos 
consejeras provinciales y fijando suel-
dos á todos los consejeros de todas las 
provincias. 
Pasa á las Comisiones de Asuntos 
Municipales y Códigos. 
Los consejeros, por la Habana, co-
brarán si se aprueba el proyecto, dos 
mil cuatrocientos pesos anuales. 
Los de Santa Clara y Santiago de 
Cuba $1.800. 
Y los de CamagSey, Matanzas y Pi-
nar del Río $1.200. 
Empieza el debate sobre 'la cucstiór 
ganadera. 
Consume un turno en pro de la le,y 
proteccionista el señor Gonzalo Pérez.-
Habló muy discretamente. 
Usa después de la palabra el señor 
Laguardia. en contra de la ley. para 
contestar lo que el señor Recio dijo el 
miércoles pasado, en favor de 1a ley. 
Habló con demasiada "latitud." 
Tres minutos antes de sonar la hora 
reglamentaria acaba el señor Laguar 
dia su discurso. 
Pide un turno para la sesión próxi-
ma el señor Betancourt (D. Pedro). 
Dáse cuenta con un mensaje del 
Ejecutivo en el informe de la Comi-
pión nombrada para estudiar el actual 
estado de la industria tabacalera. 
Y así terminó la horrible teinda de 
aver. 
CAMARA DE R E P R E S E N T A N T E S 
Se aprueba el acta, que lee, como 
siempre, Q-iró, y los representantes se 
dan por enterados de varias comuni-
caciones que envía el Senado. 
Comienzan las peticiones de datos. 
E . Gancía sobre el edificio de la Cá-
mara, para ver hasta donde tiene de-
reeho un ipropitario de la calle de Ofi-
eios, que fabrica sin tener en mienta 
las servidumíbres de luces. Cando Be-
llo pide datos sobre el ferrocarril del 
Oeste. La Cámara accede á ambas pe-
ticiones. 
A petición de Borges se suspenden 
los preceptos reglamentarios pana 
iaprobar enseguida un proyecto de ley 
procedente del Senado, relativo á mo-
dificar el artículo 39 de la Ley Orgá-
nica de los Municipios, ampliando el 
plazo de las inscripciones en el Regis-
tro de Poiblación. 
E l inteligente Secretario! Miguel 
'Suárez lee una proposición de ley sus-
crita por los señores Ferrara y otros, 
relativa á la defensa nacional. Pasa 
dicha proposición de ley á las comi-
•Í;iones de Justicia y Códigos. 
A las e omisión es de Aranceles é 
Impuestos pasa la proposición de ley 
suscrita por los señores (•abada y 
otros, relativa á declarar exentos del 
pago de la contribución lerrilorial. 
durante el año aictual y venidero, á 
los dueños de fincias de Pinar del Río 
que fueron azotadas por lo'S últimos 
ciclones. 
¡Se da ^primera lectura al proyecto 
de ley de la Comisión de ReLaeiones 
Exteriores, referente á conceder un 
crédito de cinco mil pesos con que 
contriibuye la República de Cuba al 
decorado de la Oficina Internacional, 
en Washington. 
Se incluirá en la próxima orden del 
día. 
iSigue igual ruta un dictamen de la 
Comiisión de Agricultura, Industria y 
Comercio 'á la .proposición de ley rela-
tiva á restiablecer los artículos 80, 81 
y 84 de la Ley de Minas. 
En segunda lectura se aprueba un 
proyecto de ley del Senado relativo á 
decLarar exentos de 'derechos de 
Aduana los monumentos dedieados 
por el Consejo Provincial de Oriente 
á les patriotas Carlos Mamuel de Cés-
pedes, Masó, Calixto García, Leyte 
Vidal, Sánchez Hechcvarría y Castillo 
Duany. 
A las comisiones de Hacienda y Sa-
nidad pasa el dictamen de la Comi-
sión de Peticiones recomendando se 
tome en .consideración la Exposición 
del Ayuntamiento de Gibara, para 
que se vote una ley á fin de que sea 
el Estado quien a.bone los gastos sa-
nitarios hftista el 30 de Jumo último. 
En votación nominal se aprueba un 
dictamen de la anterior comisión, so-
ibre no considerar la instaneia del se-
ñor Agüero solicitando se cree una 
nueva comisión liquidadora de habe-
res del Ejército Libertador. 
E l general Sánchez Figüeras, en 
sentidos ipárrafos patrióticos, explica 
su voto negativo y dice "que los que 
no saíben lo que es ponerse en una lí-
nea de fuego enfrente de soldados tan 
valientes y aguerridos como los espa-
ñoles," son los que pued-en opon eme 
á cuanto signifique protección y ayu-
da á los que combatieron por la ipa-
tria cuibana. 
García Cañizares le loplica, dicién-
dole al general iSámohez Figueras que 
la comisión presidida ipor él deniega 
la solicitud del señor Agüero porque 
en la Cámara se ha .presentado ya un 
proyecto de ley «oibre este asunto, ¿an 
valientemente defendido por el gene-
ral Figueras. 
'Se aprueba otro dictamen de la Co-
misión de' Peticiones .sobre no tomar 
en consideración la solicitud del Co-
mité de Def ensa: de la Ganadería Na-
cional, interesando se vote ima ley 
que proteja la industria ganadera. 
fíe ponen <k discusión los dictáme-
nes de las eomis iones de Sanidad y 
Beneficencia y Haeienda y Presuipues-
to, á la proposición de ley referente á 
crear una plaza de segundo jefe de 
•Sanidad para el Ejército Permanente. 
E n contra de los dictámenes habla el 
Dr. Ezequicl García, quien combate.el 
aumento que en el presupuesto signi-
fica la creación de esa nueva jefatura 
en la iSanidad del ejército nacional. 
E l Presidente de la Comisión de Sa-
nidad le replica al doetor García, ex-
plicando las prolijas razones que tuvo 
la comásión de su presideneia para in-
formar favoraiblemente el iproyeeto de 
ley que se discute. 
Para rectifiear parla otra vez el doc-
tor García, insistiendo en sus puntos 
de vista contrarios á la creación de la 
sub-jefatura sanitaria que se propone. 
A favor del dictamen consume un 
turno el señor Cuesta y eai 'contra el 
doctor Cortina. E n votación nominal 
y por 28 votos contra 18 se desechan 
los dos proyectos de ley. 
Y como la tanda ihabía sido ¡prorro-
gada hasta la votación de este asunto, 
se acaibó la tela legislativa. 
E n el despacho de la ppesi'démwia de 
la Cámara fué recibida por el (iodo-
Ferrara una comisión de «distingjiieloa 
representantes de las indus! i'::rs na-
cionales. En noraíbre de ellas háfeió d 
Presidente de la l'nión de Fabn.-an- • 
tes de Tabacos, don Rafael <i;i• •.• : 
Marqués, quien expuso que la agrupa- I 
ción antes -citada turbia mandado un | 
mensaje de felicitíición al Sr. Presi-
dente de la República per su •mensaje . 
enviado á las Cámaras en favor de las • 
industrias del pais; y que tam-bién era | 
portador do otro inenisaje para el Pre-
sidente de la •Cámara, solieiLmdo de 
la misma la necesaria protección pa-
ra las importantes induslrias en iioui-
'bre de las cuates 'hablaba. 
E l doctor Ferrara so -hizo cargo de 
dicho 'mensaje para dar cuenta de él á 
la Cámara, y en nomibre de ésta le 
aseguró 'á los señores representantes 
de las industrias nacionnU's, (pie esta-
ban dispuestos sus compaiirros en las 
labores legislatmus á realizar cuni'I ; 
iniciativas le fueran •favorables, siem-
pre teniendo en cuenta las diíicull 
des que habría que orillar del vigente 
tratado de reciprocidad. 
Los señores rrpreiscntantes de las 
industrias nacionales salieron alia-
monte complacidos del cordial recibi-
miento que les hizo el Presidente de la 
Cámara. 
R E S U L T A D O 
CATARRO 6 G R I P P S curado en un día. 
NO TIENE ANTIPimNA. 
NO ATACA LA CABEZA COMO LA 
QUININA 
E M E R I N 
A P A R T A D O 50 
HABANA llene bien el impreso siguien-
te, remítalo á la dirección del 
misma, junto con un sello 
de doa centavos para el / / f y 
envío, y recibirá Gratis / y v / 
Una cura de catarro / A ' porte de una caja de E M E R I N 
Adjunto le remito un se-
> de dos ceotavos como 
en un día. para el eataarro. 
De bueaa fe prometo remitirles su 
valor Veiate y saete centavos ame-
ricanos en setí-o» d'e correo, si proditce 
el resttltado explicado en efl prospecto. 
f / Docaicálio 
Finoa 
O P E R A C I O N 
P o r A l í a m i r a 
Los Colonias Españolas de Gibara, 
Nuevitas y Cuanajay lian nom'brado 
su representante en la llaibana á don 
Juan Banees y Conde, para todos los 
actos que se colchren en '.honor del 
ilustre catedrático de la Universidad 
de Oviedo, don Rafael Alt a mi ra. 
Felicitamos á miestro querido ani.i-
•go por distinción tan honro..;a. 
Y convendría que las demás Colo-
nias Españolas imitaran la conducta 
de las tras que Iremos citado, para que 
hubiera quien pudiera saludar en 
nombre de todas ellas al insigna ipro-
fesor que nos visitará dentro do poco. 
L a s i n d u s t r i a s 
d e l p a í s 
Una importante y nutridísima comi-
sión de industriales estuvo ayer tarde 
en Palacio, para expresar su agradeci-
miento al señor Presidente de la Re-
pública, por el Mensaje que dirigió al 
Congreso recientemente en favor de 
las industrias del país. 
Formaban dicha comisión los seño-
res siguientes: 
Mi Alvarez y Compañía, chocolates; 
Rafael G. Marqués, tabacos y cigarros; 
Florentino Miranda, por "Henry 
Clay and Bock:" Gerardo Villanueva, 
Asociación Metalúrgica; Juan Guerra, 
litografía; Avelino Pérez, Compañía 
Litográfica; Angel Strugo, litografía; 
Gregorio Martínez y José Matos; la-
drillos; Hijos de Antonio Cabrisas 
Ricardo S. Gudman y José Bulnes, fa-
bricantes de calzado; Gabriel Juve y 
Pedro Gómez Mena, fábrica de vi-
drios: Ignacio Plá, refinería de azú-
car; Baldor y Fernández, fábrica de 
dulces y chocolates; Lucio Betancourt, 
Matadero industrial; Rocha y Maseda, 
fábrica de ladrillos; Fernández Castro 
y Compañía, fábrica, de papel; Cruse-
llas. Hermano y Compañía, fabrican-
tes de jabón y perfumes; Francisco Sa-
bio, idem Idem; Antonio López, fábri-
ca de mosáicos; .Severo Redondo, idem 
inem; Cuenllas y Nevares, idem idem; 
Salvet y Delgado, Pedro Alvarez, Rol-
dan y Carhonel'l, Aquilino Torres. Pla-
niol y Cajigas, fábricas de mosáicos; 
Ladislao Díaz, industria cerámica; ü i e . 
go Pérez Barañano, por la Com-
pañía Fosforera Cuhana; Vicente 
Real Ruiz, fósforos; Ladislao Díaz, al-
farería, mosáicos y elaboración de ma-
deras; Domingo Artiaga. fósforos; 
Viadero y Velasco, dulces, galletica.s. 
••'hocolalcs y fideos; Hijos de Buguer 
y Compauía, chocolalcs; Villar, (iutió-
rrez y Compañía, chocolates, dulces y 
fideos; Pujol y Compañía, curtidos y 
(orreas; Jorge B. Dirpiet. fá'brtóa de 
Í nvases de cavlón; .Antonio DÍaz, ttiue-
l^ts y elaboración de maderas; Snba-
[es •/ Bóada, jabón, velas, eslcarina v 
gUceriníi; D. % Pogolote, íadrillos; Vi-
Iftplana; ( ÍIK rrero y Compañía, choco-
lates, galleticas y dulces: Kriruiue Al-
da l)n. destilería y fábvie-i de licores. 
La (jomíftión hizo entrega al señor 
r p ••idente de la Repúbliea del siguien-
te documen^: 
llábana. Enero 27 de 1910. 
Hcnorahle ^íayor Gene mi José Mi-
guel Gómez, Presidente de la Re-
pública de Cuba.—Palacio. 
Señor: 
E l mensaje que con fecha 21 del ae-
4ral habéis dirigido al Congreso de la 
R.epú.'blica, recomendan'do algunas re-
Í'OÍ mas arancelarias para proteger y 
fomentar las industria.s d i país, pone 
la pluma en nuestras manos para ha-
-eer pública demostración de arucstra 
gratitud, que es el homenaje no por 
más humilde el más sincero que pudié-
rannos presentaros por ese hecho, que 
sin duda alguna hia de liacer época en 
la. ihrillante historia de vuestro Go-
bierno. 
Es efectivamente cierto que esa ra-
ma de la riqueza nacional «ha subsis-
tido sola y exclusivamente pdr el es-
fuerzo y la perseverancia de los que 
en este país dedicamos nuestra activi-
djad y nuestros desvelos al desenvolvi-
mwnto y desarrollo de la industria. Y 
lo es mucho más el ihecho por todo' ex-
trcmio iusólito, de que á la prosperi-
dad de la industria cubana se oponga 
la estrui tura del actuial Arancel, co-
piado como se sabe del que España es-
ta'bleció en Cuiba con el tin de prote-
ger las manufacturas españolas, y en-
mendado sol amen te por la interven-
ción americana en aquello que pudie-
ra convenir á las producciones de los 
Estados Unidos. 
Esa es, en efecto, la verdad; pero 
eomo la reforma general del Arancel 
es una obra ni'ás compleja y que nece-
sita de previos trabajos estadísticos, 
que no poseemos, por la .forma defi-
ciente en que se ha eultivado la que 
pudiera servir de comparación y •de-
ducción, y porque no se conoce—que 
sepamos—la que puede aportar datos 
y detalles relacionados con la produc-
ción nacional, vuestro mensaje, que 
han de 'bendecir millares de familias 
cubanas que libran la subsistencia 
con el trabaje que les pronoreionan 
las industrias del país, si, como es de 
esperar cristalizan vuestros !buenos 
deseos en los Cuenpos Colegisladores; 
vuestro mensaje, repetimos, viene á 
llenar aquella urgente é imperiosa ne-
cesidad, anticipando 'á la reforma ge-
neral del Arancel la protección que 
demandan las industrias cubanas. 
E l héého de -que en Cuba se impor-
ten matíerias primas para las indus-
trias, no es un argumento que pueda 
aducirse en contra de la protección 
arancelaria que á ellas se dispense, 
pues eso mismo se ha hecho y se sos-
tiene con indiscutible éxito en la 
Unión americana, que utilizando el 
Arancel como el mejor medio de pro-
tección ha logrado competir con las 
na cien es más industri ales del. viejo 
conLinente, imponiendo sus manufac-
turas al mundo entero, con admira-
ción de propios y extraños. 
iSean estas ¡breves líneas la expre-
sión más sincera del reccoocimiento 
de nuestra gratitud hacia vos por 
vuestra plausible y feliz iniciativa, 
que continuaréis sin duda alguna á 
•medida que conozcáis las necesidades 
de otras industrias, y por ello- es ro-
gamos que aceptéis él testimonio de 
miestra miás distinguida considera-
ción . 
De usted atentamente.—Rafael G. 
¡Marqués, Presidente de la Unión de 
Fabricantes de Taibacos y Cigarros de 
la Isla de Cuba. — Francisco Negra, 
Presidente de la Liga Agraria.—Kai-
mnndo Cabrera, Presidente •de la .So-
ciedad Económica de Amigos del País. 
Fd general Gómez reiterq á la Co-
uiisión su deseo de hacer cuanto pueda 
cu pro del mejoramiento de las mdus-
irias nacionales, que constituyen una 
parto integrante de la riqueza del 
país. 
De Palacio se dirigieron al Senado y 
á la Cámara de Representantes, entre-
gando á. los respectivos Presidentes de i 
aquellos cuerpos colcgisladores. la si-
guiente exposición: 
Habana, Enero 27 do 1910. 
Al Congreso de la República de Cuba 
Señor Presidente de la Cámara de 
Representantes. 
Señor: 
E l mensaje Presidencial de 21 del 
corriente dirigido al Congreso de la 
República, establece la forma en qué 
pueden ser protegidas algunas Indus-
trias Cubanas, y prepara también la 
acción legislativa para hacer exten-
sivos los beneficios arancelapos á al-
gunas que no se mencionan y á otras 
(pie pueden constituirse en el país au-
mentando sensiblemente ia riqueza 
nacional. 
Los industriales, confian desde lue-
go, en (pie ese Alto Cuerpo acometerá 
coñ la mayor premura la pr¡tnótica 
tarea que le ha impuesto el Mensaje 
Presidencial, dando gloriosa cima á. 
la iniciativa del Poder Ejecutivo, pues 
que de esa Ley depende el desenvol-
vimiento progresivo de las industrias 
nacionales, hecho que no es posible 
que pase inadvertido á los que llevan 
en el Congreso la legítima representa-
ción del pupblo cubano. 
No han de extenderse los exponen-
tes en muchas consideraciones respee-
to á la representación hecha por el se 
ñor Presidente de la República; pero 
tampoco deben silenciar que hay mu 
chas industrias que languidecen y 
otras completamente estancadas por 
falta de protección oficial, y que cada 
día que pasa, se hace más insostenible 
su precaria, situación, porque 1>.ay in-
vertidos en ellas grandes capitales que 
permanecen inactivos á causa de que 
se han agotado ya los recursos de que 
podían disponer los industriales para 
la fabricación de sus productos. 
L a promulgación de la Ley solicita-
da con tan buen acierto por el Poder 
Ejecutivo, será indudablemente el pa-
so más transcedental de los Cuerpos 
Colegisladores, después de la restau-
ración de la República, porque ella 
será la aguja que ha de señalar en el 
reloj del tiempo la regeneración de la 
riqueza industrial ele Cuba, que ha fie 
ser fecunda en grandes beneficios pa-
ra los intereses generales del país, al-
canzando en no pequeña parte á los 
obreros cubanos, por la participación 
directa que han de tener coloborando 
con su traibajo al fomento de la rique-
za nacional. 
De usted atentamente. 
Por la Unión de Fabricantes de Ta-
bacos y Cigarros de la Isla .de Cuba, 
Rafael G. Marqués. 
Por la Sociedad Económica de Ami-
gos del País, Raimundo Cabrera. 
Liga Agraria, Francisco Negra. 
Presidente del Centro Fabril é In-
dustrial, J . Pujol. 
. Tanto el señor Morúa Delgado, co-
mo el doctor Ferrara, expresaron á la 
comisión que simpatizaban con las as-
piraciones sustentadas en la instancia 
de que era portadora y que coadyu-
varían con todas sus fuerzas á los fines 
que se proponían. 
JUNTA DE PROTESfi S 
Protesta número 626.—««rn, ¿ i l 
han American Sugar C0 " fte Cu. 
aloro por la partida 08*'d̂ 0'0?1*8 f1! 
de seis barriles de bisnlfutn 
sohcilaado se aplique la ! M O . 
Se declaró "sin lugar" 0í!h 
mación. por traíarse de uii 'n,. 
(piímico no larií'ado especia ImiMt^0 
centrándose, por lo tanto -nm " Pn 
do en la partida 08. " m^tidi. 
Protesta número 594.—De \ 
res (Variz y Hermano, (^rdra'*W0' 
••(, de ocho a;ados de papd n0„ / ato-
1,11 A - r ! - - ^ ' Í í T 
La Junta, después de de4eni-q ' ' 
"sui l.urar" la protesta, fundan^?', 
ia solución en la calidad v c ,m . 
ción del artículo. ' mP0si: 
Protesta número 59?.- Fn„m , ;, 
por los señores Oonzáloz fv^fr 
Compañía, contra la aplieneión ,?„ 7 
partida l i n d e l Arancel á una i ^ 
tacion de cinco fardos de pane| 1 
entender que le corresponde la 
La -Tunta provia la comp^Ba^r deque se trata del ^pel conocido nn! ^'nn-o inglés." declara ''sin h l ^ la protesta. ' 
Protesta número 580.—Establee! i 
por los señores Pons y Compafí' 
contra el Alcance número 6()|| ^ 
(lucido por la Secretaría, de Ilaciendk 
de la hoja numero GS.TOo de \\ Adu 
na de este puerto, página númerÁ 
0,260 de :!() de Junio del año aníe 
rior, en virtud del cual le fué aplica 
da la partida 1-B, á 12ó pie/as de már-
mol, que á su juicio están compremlL 
das en la partida 1—A aplicada por la 
Administración de la Aduana al efec-
tuar el despacbo de esa mercancía. 
La Junta, después de realizar \ Á 
inspección ocular de las grandes pie-
zas de mármol que qonstituye el oh. 
jeto ib1 la reclamación, declara "con 
lugar" la protesta, por, tratarse ' de 
mármol en bruto para ser trabajada 
rite 
l i l i 
En otro lugar de esta edición ni¿ 
•blicamos el Balance anual del Banr-o 
Nacional de Cuba, documento qu« 
demuestra un aumento notable en los 
negocios de esta institución de eró-
dito. 
Dicho Balance resulta, interesante 
sobre todo por el hecho de reflejar 
fielmente el estado actual de los ne-
gocies en Cuba, ya que sólo contiene 
préstamos, cuentas y operaciones 
consagradas en su totalidad á la Isla 
de Cuba y nada que so relacione COA 
otros países. 
Por la creciente prosperidad de 
una de nuestras más respetables inr,-
tituciones hancarins nos f; licitamos 
por cuanto ello significa crédito y 
bienestar económico del país. 
iMitfci <,i¡nr—»i 
Del seno de la representación de las 
industrias quedaron designados los se-
ñores Aldahó y Villanueva para ges-
tionar todo lo conducente á los propó-
sitos que se persiguen y de convocar á 
los industriales para darle cuenta del 
resultado de esas gestiones en favor de 
las industrias nacionales. 
Ü 
E n la sesión extraordinaria •cele-
brada ayer, se acordó entre otros 
particulares, dejar sobro la mesa ol 
informe de la Comisión de Fomento 
recomendando se concedan ios mftses 
de licencia interesados por el bcqiítV 
ta de canto Joaquín Baralt. y opo-
niéndose á la concesión del crédito fb 
$300 solicitados por prohibirlo la ley 
Provincial. 
Fueron aprobados los informes ító 
la Comisión de Cobieroo Intéfiór, 
por el que (pie recomienda se aboné* 
las cuentas correspondiente:? á lo* 
•meses de Noviembre y Diciembre y 
que ascienden á la suma de $00.3:, 
con cango al Capítulo quinto, artícu-
lo segundo del Presupuesto vigente, 
•como así mismo el importe de la co-
rona dedicada á la memoria del gene-
ral José L . "Roban, ascendente. .. á W 
suma de $31-80 oro español, con car 
i r u s o , e l e m m e n t e t e n o r j 
l a i n s i g n e ' s o p r a n o l 
Víctor VI $100 
\ Otro» \ 
modelos do 
$13á$250 
Sus voces han emocionado auditorios entusiásticos en Milán, Paris, Berlín, Londres, y Nueva York, miles de millas de aqui. El Víctor trae directamente á Vd. sus voces como ísí fuera por medio de magia. Cualquiera que sea la distancia, Vd. oye, por medio del Víc-tor, sus inspirantes, emocionantes y puras voces tan positivamente como sí los mismos artistas eátuvieran en el mismo cuarto con Vd. ' "¡Es la Melba! ¡Es Caruso!" Vd. exclama cuando oye los puros y brillantes tonos avivados con todo el fuego y dulzura de la realidad. Permítanos que le enviemos nuestros catálogos de los aparatos Victor y discos Victor. Con placer le indicaremos también el comerciante más cerca de Vd. El tendrá sumo gusto en tocarle los discos de lâ  Melbâ  y Caruso ú otro cualquiera para solaz de Vd. Sírvase escribir hoy mismo á uno de nuestros co merciantes ó distribuidores. — .-r - - _ -
t l i s ta á e los discos de Caruso y Melba ¿ Enrice Carutt Tamaíío de diez pulgadas, con orquesta (En Italiano) 
S7O01 Troyatore—Di queüa pira .....Verdi 
87017 Rigoletto—̂ La donna. e mobile Vcrdi 
S7018 Kigoletto-Qucsta o quella Verdi 








Víctor Talkíng Machine Co., Camden, N. J . , E . U . de A . 
Neltíe Melba Tamaño de doce pulgadas, con orquesta (En Italiano) Traviata—Ah, fors' é lui Good Bye (Adiós) (En Inglés) ".".".'.'.*.!.'.'.'.'. Faust—Air des bijoux (En Francés,) V.V.'.'.V.'.*.' Nozzc di Figaro—Voi chesapete . . . . . i ." ."! ! ! ! Pensieroso—Swcet Bird—Dulce pájaro (En Inglés)".".'.'.". Tosca—Vissi 
.. .Verdi Tosti  .Gounod .. Mozart H andel 
9 w ]¡1 ~ — ' 
d i i c t o g e m i i n o s i n e l m i s m o . 
p r o -
•4 
L U P U S . H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A . C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S , 
G o n ^ i s ü t t i s d e 11 á 1 y d e 3 ó 5 . 
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O ' R E U v L Y NUM. « O . - U A B A N A 
T E L E F O N O NÜ1M. 802. Telearafo: C O N A F O 
BlstriMiiJores gemí-
rales en C f t de la 
E X I S T E N C I A S DK DISCOS, 
M A Q U I N A S Y ACCESOBIOS 
DIARIO DE L A MARINA.—T5díci&j de la maflana.—Febrero Io. do 1910. 
rjrsm 
1 ha^ítulo art ículo único del 
^ íuptiesto actual. 
? r í l m ^ é n fueron aprobados los m-
e ^PS .de la Comisión de Hacienda, 
^ ^ e n d a n d o al Consejo se acuerde 
^ olver al señor Natreiso Gelats, con 
al Capítulo séptimo, artículo 
t**? dd Presupuesto vidente, la sn-
^6 68 moneda oficial, y al se-
í8 Ricardo Palacio la de $30 con car-
1101 i Capítulo séptim0. artículo úm-
,g"P del Presupuesto vigente, cuyas su-
*0 . fueron cobradas indebidamente 
Pr:el Consejo. 
IBaio l a presidencia del señor A Í -
1,20 celebró ayer tarde sesión ex-
l l r d i n a r i a la Cámara Munkipa l . 
%e \eyó un mensaje del Alcalde, so-
, 1 la formación del presupuesto ex-
ordinario y la relación de créditos 
¡tí deben ser incluidos en el mismo. 
q!'>mo los créditos ascienden a más 
¡., 200.000 pesos y la cantidad d i ^ o -
' j l ¿ como ingresos no pasa de 60,000 
es0.s se nombró una comisión com-
L e s t a de los señores Barrena, Este-
ban y Ooppinger. para que digan c u á -
les son los más perentorios. 
Del mensaje del Alcalde del A l -
calde y del informe de la Comisión 
referida, se repar t i r án copias á los 
señores concejales, antes de darse 
cuenta al Caibildo. 
Después se leyó otro mensaje del 
Alcalde llamando la atención sobre 
la ne-cesidad ó conveniencia de incluir 
en el próximo .presupuesto ordinario 
$100,000 para construir un nuevo 
'¿¿pósito Municipal. $50,000 para c o -
menzar el Hospital Municipal; $67,676 
para aumento y extensión del servi-
cio de alumbrado público y cantida-
des suficientes para reponer los úúti-
]es instrumentos, etc., de los> Fosos, 
reedificación del Matadero Munici-
pal, servicio de conducción de cadá-
veres de los hospitales, auxilios á los 
colegios de " E l Buen Pastor" y "Je-
sús M a r í a ; " pago de indemnizaciones 
He terrenos por expropiación, etc. 
El mensaje del doctor Oárdenas dió 
lugar á un pequeño debate, acordán-
dose sacar copias del mismo para re-
partirlas á los señores concejales con 
objeto de que lo estudien, y convocar 
Juego á una sesión especial para to-
¡rnar acuerdo sobre él. 
Y no hubo más. 
La sesión terminó cerca de las seis 
de la tarde. 
No h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
do se a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
cerveza b u e n a , c o m o l a de 1/A 
T K O P I C A l i . 
C0RRE8 EXTRANJERO 
El esoándalo Cook.—La opinión de 
El teona predilecto de las .conversa-
ciones continúa siendo en Londres el 
escándalo producido por el descubri-
¡miento de las superch-erías del doctor 
Cook, que había entusiasmado á los 
yanquis 'con su supuesto descubri-
uniento del Polo Norte. 
Los periodistas, desde que surgie-
r o n las dudas sobre l a expedición de 
Cook, y sus disputas «on Peary. ha-
ibían trntado varias veces de conocer 
l a opinión del famoso explorador n o -
ruego Nansen, voto de l a mayor c a l i -
dad en el asunto. 
Hubo periodistas que hicieron lar-
gos viajes á Cristlanía para conseguir 
la interviú; pero sus deseos fracasa-
ron. Nansén se había encerrado en la 
unas impenetraible reserva. 
Ahora, Nía usen se ha decidido á ha-
blar. 
"Si hasta lio .y .callé—ha dicho—fué 
porque así lo exigía la cortesía más 
•elemental y el respeto que merecía ¡¡a 
Comisión encargada de emitir su fallo 
en H asunto. 
Examinados ya .por la ('omisión los 
documentos presentados por él doctor 
Cook y emitiVío el veredicto do La po-
misió-n danesa, mi silencio sería inú-
t i l . " 
Y después de esta afirmación. Nan-
sen ha manifestado su opinión franca-
mente hostil al doctor Cook, que siem-
pre le pareció u n aventurero. 
Ni por un momento se inclinó á dar 
crédito á las aseveraciones del famo-
so yanqui. 
Algunos detalles del relato de Cook 
T-y principalmente el referente á sus 
observaciones á una distancia de 14 
segundos del Polo,—le bastaron á 
Nansen para persuadirse de que el 
doctor Cook era un hombre de una 
ignorancia supina, y no comprende có-
mo ha habido ningún hombre verdade-
ramente culto que haya podido tomar-
le en serio. 
Las declaraciones de Cook eran un 
tejido de disparates y de contradiccio-
ucs, según el célebre explorador no-
ruego. 
La opinión de Nansen en el asun-
to ha causado profunda sensación. 
P A R A C U R A R R E S F R I A D O F .N ITJÍ 
D I A t o m e L A X A T I V O B R O M O - Q U I N I N A . 
E l b o t i c a r i o d e v o l v e r á e l d i n e r o s i n o le c u -
r a . L a firma de E , W . G R O V E se h a l l a en 
cada, c a j l t a . 
Para las víctimas de la 
inundación de París 
Con gusto publicamos la siguiente 
carta que nos remite el Comité nom-
brado por la Colonia Francesa de Cu-
ba, para allegar recursos con que con-
tribuir á remediar las enormes desgra-
cias ocasionadas por las inundaciones 
de Pa r í s : 
Habana. Enero 29, 1910. 
Sr. Director del D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Muy señor nuestro y de toda con-
sideración : 
El Comité que suscribe, nombrado 
por la Colonia Francesa de esta capi-
tal—bajo los auspicios de la Legación 
de Francia, de la Cámara de Comercio 
Francesa, de la Sociedad de Benefi-
cencia Francesa, de la Sociedad Fran-
cesa de Socorros Mútuos y de la 
"Alliance Francaise"—al objeto de 
allegar recursos para enviar á las víc-
timas de las inundaciones en Francia, 
tiene el honor de pedir la siempre ge-
nerosa cooperación de su respetable 
D I A R I O para facilitar los fines que es-
te Comité se propone. 
De las sumas ya recibidas, cuya lis-
ta hallará usted al pie de la presente, 
hemos remesado por cable, hoy, mil pe-
sos oro español, y, ai solicitar las ad-
hesiones de todos los franceses residen-
tes en esta Isla y las de todos los ami-
gos de Francia, rogamos se nos hagan 
las remesas de fondos á la mayor bre-
vedad posible, por ser este el momen-
to en que las víctimas de esas desastres 
necesitan más de nuestro apoyo. 
Pueden efectuarse las remesas de 
fondos al "Banco Español de la Isla 
de Cuba," Habana, Cuba, (para el 
Comité Francés de Socorros), ó á M. 
Fierre Depasse, Secretario del Comité, 
Obispo 56, Habana, quienes se encar-
garán de acusar recibo de las canti-
dades remitidas por medio de la pren-
sa y de efectuar los envíos á Francia 
cada vez que haya una suma regular 
en su poder, 
A l rogarle 'haga la mayor propa-
ganda en bien de nuestros compatrio^ 
tas, damos á usted las más expresivas 
gracias y aprovechamos esta oportu-
nidad para suscribirnos 
De usted muy respetuosamente. 
E l Comi té : M . Boulanger, Dr. Mon-
tané. E. Lasserre. I . Vogel, H . Schueg, 
M. Restoy, L . Brunsclrsvig, C. Jour-
dain. 
N. B.—Este Comité no tiene agente 
alguno. I 
P A L » A G I O 
Mensaje 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha enviado un Mensaje al Congreso 
sometiendo á las deliberaciones del 
mismo un razonado y luminoso infor-
me que ha emitido la Comisión nom-
brada por el Jefe del Estado para dic-
taminar sobre la producción, elabora-
ción y exportación del tabaco de Cuba. 
Visita 
El Encargado de Negocios de Fran-
cia, Mr. D ' A v r i l visitó ayer tarde al 
señor Presidente de la República. 
Autorización 
Se ha autorizado al Director Cene-
ral de Comunicaciones, para que esta-
blezca el cambio de despachos aerográ-
ficos entre las estaciones de telegrfías 
sin hilos del Gobierno y las instaladas 
en buques ó en tierra pertenecientes á 
compañías ó empresas que deseen im-
plan tur esc servicio, pudiendo el ex-
presado funcionario fijar tas tarifas 
que juzgue conveniente en vista de las 
de dií'has compañías ó de las que ge-
neralmente se apliquen en otros países. 
Plantas eléctricas 
E l señor Federico Almeida ha sido 
autorizado para establecer en San Luis 
(Oriente) una planta eléctrica para 
alumbrado público. 
Tara'biém han sido autorizados los 
señores Claudio Aldereguía, Antonio 
Lanaz y Luis Zapata, para establecer 
en Placetas una planta eléctrica para 
alumbrado y fuerza motriz. 
Nombramiento 
Para cubrir la vacante de segundo 
teniente de infantería, producida tpor 
la separación de Rafael Randrich, ha 
sido nombrado el sargento mayor An-
gel Ruibal Miramontes. 
Dos leyes 
Ayer tarde se recibieron en Palacio 
para la sanción del señor Presidente 
de la República, las leyes votadas por 
el Congreso modificando el artículo 
39 de la Ley Orgánica Municipal y so-
bre exención de derechas de Aduana 
de las estatuas y accesorios importa-
dos por el Consejo Provincial de 
Oriente, 
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S o m b r a - P r o t e c c i ó n - H e r m o s u r a 
LOB árbole i plantadoe al rededor de una finca sirven para 
tres propósito» diferentes:—para sombrear, proteger y em-
bellecer aquéllo—y aumentar el valor real en efectivo de 
la misma en caso do Tenderse. , , , . , 
Nos hemos dedicado á la producción de árboles y plantar, 
por un período de treinta años próx imamente , y nos es 
grato ofrecer algunas augeation — 
se lecc ión de los mismos. 
relativas al cultivo 
l o s Arboles y P l a n t a s " G ! e n S a i n t M a r y 
se cultivan en todo é! sur—v han sido lo base de cientos de huertos y 
ol asiento de inmunernbles residencias hermosas. Son el producto de nuestro 
auelo y clima íavorable». y de nuestro» treinta anos do saber como ha-
cerlo. ' ' Probamos todas nuestros plantas y, por tal motivo, sobemos que 
todo e« verdadero tegún eu nomira y variedad, antes de que salga de nues-
^ B e t ^ c s un gcrvlc lo poaltlTO <Ic p l a n t í o ! raso de que nited se interese, 
írvasu pedir nuestro libro nuevo O. herniosamente ilustrado y ron cubierta 
coloreo; ea interesante en «a totalidad y so le enviará gratultomeute. 
G l e n S a i n l M a r y N o r S C r i C S C0., Glen Saint Mary, Florida, E.Ü.A, 
C 136 26 1 E 
V e r d a d e r a 
Ag-ua M i n e r a l 
¡ N a t u r a l de I C H Y 
M a n a n t i a l e s 
d e l E s t a d o 
F r a n c é s , 
B I E N E S P E C I F I C A R E L N O M B R E 
^ i ^ ' P C I t r C T P Í I I C ^ o t a ' Eofenflfe'ialeS de l a P i e d r a 
| u t L í l w l l W O y Af ice ionas de l a V e j i g a . 
D & H ST _ M i l i C B n f e r ^ d a i e s del 
Misado. 
E n f e r r a e d a d í s de l E s t ó m a g o . 
para [ t e l a r la d 
después de la m W 
S E C R E T A R I A D C 
- J U S T I C I A 
Un informe 
La Secretaría de Justicia ha eva-
criado un informe solicitado por la 
Presidencia de la República, acerca 
de la interpretación del art ículo 57 de 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, 
ó séase, si procede la alzada inierpues-
ta por el Director del Hospital de De-
mentes, contra el acuerdo de la Se-
cretaría de Sanidad y Bene^cencia, 
que aprobó el Reglamento para la Es-
cuela de Enfermeras de dicho hospi-
tal , en el sentido de ^uc la alzada que 
autoriza el referido artículo no puede 
utilizarla un empleado ó ¿uneJonarió 
del Estedo, sino que ese recurso so dá 
sólo á los particulares que pudieran 
ser perjudicados por la resolución gu-
bernativa. 
© B C R E T A R i A 
D B A G R I C U L T U R A 
Aprovechamientos comuneros 
El señor Ricardo Camejo. ha soli-
citado autorización para efecáiftr un 
aprovechamiento forestal en la ha 
cienda comunera "Barajagua,*' situa-
da en e) término municipal de Ma-
ya rí-
Guías concedidas 
Se ha concedido autorización á los 
señores Esteban y Trinidad de la To-
rre, para efectuar extracciones de ma-
dera en tres lotes de terrenos del fun-
do ' ' L a Ciénaga ," en el "érmino ds 
Colón. 
Se ha concedido permiso al seño? 
Juan Ramón Jiménez, para saear va-
rios productos de la finca " E l Cie-
go," de Camagüev. 
Q Í I 3 S E R N O P R O V I N C I A L . 
Lo del Alcalde 
He aquí la contestación dada por el 
señor Gobernador al recurso de refor-
ma interpuesto por el concejal Avelln© 
NO SEA DEBIL . 
L A E S E N C I A P E R S A 
P A R A L O S N E R V I O S 
es un tratamiento sin igual para la de-
bilidad nerviosa, insomnio, mala diges-
tión, memoria débil, exceso de trabajo 
y para toda postración fisica ó mental. 
La Esencia Persa para lo» Nervios 
despeja el cerebro, fortifica la circula-
ción y comunica vigor magnético á todo 
el cuerpo. Todos los desgastes y pérdi-
das desaparecen permanentemente, lo 
que hace recuperar la potencia. 
Esta preparación se vende en forma 
de pastillas y está elaborada cuidadosa-
mente con ingredientes vegetales puros, 
y no contiene mercurio ni droga algu-
na nociva. No sufrirá Vd. ningún desen-
gaño al tomar la Esencia Persa para lot 
Nervios, dámos á Vd. una 
GARANTIA ABSOLUTA "* 
de que con 6 cajas obtendrá una cura-
ción permanente, ó le devolveremos el 
dinero. Precio por cada caja $1.00, ó 
seis cajas por $5.00, oro Americano. Ha-
ga una prueba concienzuda é imparcial 
de la Esencia Persa para los Nervios 
por cuenta nuestra. Al recibir el precio, 
se enviará franco de porte en una envol-
tura sin membrete. 
THE BROWN EXPORT COMPANY, 
L i b e r t y S t . , New Y o r k , N . Y . , E . U . A, 
Barrena contra la ressolución del Gos 
bernador Provincial en la cuestión sus-
citada por los ocncejales del Ayunta-
miento para que suspendiera al Alcal-
dk Municipal: 
"Vis to el recurso de reforma por us-
ted establecido con fecha 26 de Enero 
corriente contra la resolución de este 
Gobierno que le fué notificada el día 
11 del propio mes, por la cual se decla-
ró improcedente la .suspensión del A l -
calde de la Habana, con vista de la ex-
posición 'de caraos que usted y otros 
Concejales del Municipio habanero 
formularon el 23 de Noviembre último 
ante el Honorable Presidente de la Re-
publica, siendo trasladados, según es 
procedente, A este Centro para su re-
solución. Estudiado detenidamente s-
escrito no ha encontrado este Gobierno 
argumento nuevo que justifique de-
clarar gravea y fundados los canos 
que por el ya citado del día 23 de No-
viembre formuláronse ante el Honora-
ble Presidente de la República contra 
el Alcalde de 'la Habana, bastando la 
repetición de algunos de los conside-
randos de la resolución recurrida, pa-
r í dejar contestada mayor parte de 
Ies ra/jonamientos por usted consigna,-
<:os. siendo así que muchos de los pre-
ceptos legales que á su juicio resultan 
infringidos en la resolueión de qu'•, se 
t rata son precisamente los (pie sirvie-
ron de fundamento á este Gobierno 
para adoptar la resolución contra la 
que establece recurso de reforma. Mu-
cho lamenta este Centro que usted con-
funda la-stimosarnente el alcance que 
pretendió darle al considerando que 
consignó '"que .siempre pueda depen-
der de sus resolueiones el contrariar en 
algún modo la voluntad de la mayoría, 
expresada en los comicios al ejercitar 
el derecho de suspender Alcaldes Mu-
nicipales, de^e hacerlo, y lo hará, in-
terpretando restrictivamente cuantos 
razonamientos sirvan de base á la acu-
sación, en el supuesto de que esta gire 
—como en este caso ocurre—en el cam-
po de las interpretaciones; así por el 
contrario, entiende que debe de ejerci-
tar necesariamente esa facultad de ma-
nera inexorable y radical cuando se 
compruebe que la conducta adoptada 
por una de las aludidas autoridades 
populares evidencian procedimientos 
de manifiesta corrupción de las cos-
tumbres y moral pública en abierta 
oposición con las leyes en vigor. Con 
sidera, pues, que ese acatamiento al su-
fragio, es indispensable como principio 
para el mantenimiento de la paz moral 
de la Repúbl ica ; " pues ese respeto 
habría de ser lógicamente aplaudido 
siquiera sea por la doctrina que encie 
rra, por cuantos como usted ocupen 
cargos que, al igual de los Alcaldes 
Municipales, sean elegidos por el su-
fragio popidar, pero en manera algu-
na puede pensarse que la estimación 
demostrada á usted en los comicios por 
«us conciudadanos conceda especial 
privilegio para las acusaciones. Al re-
solver su solicitud y por los términos 
en que ella está concebida, estimo per-
tinente contestarle un extremo de su 
escrito por el que evidencia el error 
nranifiesto en que incurre, al afirmar 
que la resolución cuya reforma que 
solicita ha podido afectar á la general 
estimación que se me guarda dentro 
del Partido; pues si alguna duda pudo 
hacerme vacilar al respecto aludido 
antes de suscribir la resolución de re-
ferencia seguro estoy que habría de 
haberla disipado después de publica-
da, dadas las estimables congratula-
ciones que me han sido dirigidas, así 
por el Honorable señor Presidente de 
la República, que me envió especial fe 
licitación, por la prensa de todos los 
matices y por los más distinguidor* 
•miembros del Partido en que mi l i to ; si 
bien le consigno que las resoluciones 
de este Centro han de ser, tales como 
lo aeonseje mi leal saber y entender, 
inspirados en el más estricto respeto 
y acatamiento á las leyes de la. Repú-
blica y con el propósito digno y levan-
tado de servir en tanto me sea dable á 
los intereses de la Nación. En tal vir-
tud y dentro del plazo que concede el 
artículo 113 de la vigente Ley Provin 
cial. Resuelvo: Declarar sin lugar el 
recurso de reforma solicitado por us-
ted, de la resolución de este Gobierno 
del día I I dé los corrientes, y por la 
cual se denegó la suspensión del A l -
calde Municipal de la Habana.—De 
usted atentamente, (F . ) Ernesto As-
hert. Gobernador Provincial ." 
Tanto por esta resolución como por 
la que motivó este recurso de reforma 
merece el general Aisbert, plácemes de 
la opinión sensata. 
De Santiago de las Vegas 
Por acusación de Florencio Süárez, 
encargado del depósito de la fábrica 
" L a Tropical ," ha sido detenido Ci-
riaco Simón, á quien se le acusa de Ja 
desaiparición de 391 pesos de una car-
peta. 
A l ser detenido se le ocuparon al 
Ciriaco las siguientes monedas: un 
águila americana, un centén, un luís, 
cuatro pesos plata española, dos pe-
setas, 23 centavos americanos y 3 cen-
tavos españoles. 
M U N I C I P I O 
E l reparto San Francisco 
Una comisión de propietarios y ve-
cinos del reparto San Francisco, visi-
tó ayer tarde al Alcalde, con objeto 
de solicitar dirija un mensaje al 
Ayuntamiento, recomendándole que 
incluya en el próximo presupuesio 
cantidad suficiente para llevar el agua 
de Venid i dicho reparto. 
E l doctor Cárdenas prcmet ió com-
placer á la icomiisión en su justa ¡peti-
ción. 
Renuncias y tíombramientos 
Han sido aceptadas las remincias 
que de sus cargos de Inspector y Rec-
tificador del Censo, respectivamente, 
presentaron los señores doin Joaqu ín 
Pedroso y don Tomés ¡Silvia, nombrán-
dose ipara sustituirlos 'á los señores 
don Enrique Soler Baró y don Ar-
mando Pérez. 
Citación 
El Presidente, del Ayuntamiento, se-
ñor Azpiazoi, iha convocado á la Cáma-
ra Municipal á sesión extraordinaria 
para el jueves, k las tres de la tarde, 
para discutir y aprobar las tarifas 
que han de regir en el próximo ejer-
cicio. 
Durante la Exposición de Hort icul tu-
ra el señor Evans, Agente de los ara-
dos de John Deere, es ta rá á la dispo-
sición de todos aquellos interesan-dos 
en Agricultura, el martes, miércoles y 
jueves de la presente semana en la 
ferretería de Knight & "Wall, Te-
niente Rey 33. 
T R I B U N A L SUPREMO 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Criminal. 
Cristina Mestre, causa por lesiones. 
Letrado, José Pon ce de León. Ponente, 
Demestre. Fiscal, Figueredo. 
Quebrantamiento de forma é in -
fracción de ley. Francisco Ohávez y 
Navarro, causa por dispara y lesio-
nes. Letrado. Celso Ouéllar. Ponente, 
Cruz Pérez. Fiscal, Bidogaray. 
Infracción de ley. — Oelestino' Me-
néndez y Rodríguez, causa por aten-
tado á agente de la autoridad. Letra-
do, José Ponce de 'León. Ponente, Fe-
rrer. Fiscal, Bidegaray. 
fissíaoiaíafltali^ 
d e l o s H o m b r e e , 
Caraptlzido. 
P r o e l o,$1.40 p i ó t e 
Siempre á la renta en le 
Farmacia delOr, Manuel 
Jc tA9«n. B a enrado & 
otras, lo e n r e r i ú usted. 
Esg&lanrno 'ba. Bttoli-
citan pedidos por eerrec. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
BALANCE GENERAL en 31 de Diciembre de 1909 
O R O A M E R I C A N O . — A C T I V O 
C A J A : 
•Efectivo $ 5.961,996.68 
Bancas y Banqueros (Cuentas Co-
rrientes) 1.429,215,85 
Remesas en Tránsito 759,196.30 
BONOS: „„— 
Del Gobierno $ 2.&61.265.15 
Bel Ayuntamiento de la Habana. 830,504.52 
Otros..., 359,393.68 
Préstamos y Descuentos.... ; . . . . . . . . . 
Edificios del Banco y Bienes Inmuebles 
Mobiliario . . . . . . . 
' Cuentas Diversas „ , , . , . . . . . . . 
Valores en Depósito , 
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^26.773,792.08 Tota,!.. . . . 
X Cuatro por ciento Dividendo semestral por 
pagar "el 3 de Enero do 19.10, $200,000. 
(Firmado) H , O L A V A B R I A , Tesorero. 
Visto Bueno: 
(Fdo.) E D M U N D G. V A U G H A N , Presidente. 
(Edo.) W. A . M E R C H A N T , Vicepresidente. 
Damos fe y nos consta que el Balance General arriba indicado es idéntico 
á aquel que señalan los libros y cuentas del Banco Nacional, de Cvha en la 
ciudad de la Habana, Cuba, y que ban sido verificadas las cuentas de las Su-
cursales de dicho Banco en la Isla de Cuba, las que ban sido encontradaí; 
conformes. Además certificamos que es correcto el estado financiero aquí 
demostrado al cerrar los libros de la mencionada Insti tución el día 31 de D i -
ciembre de 1909. 
( F i r m a d o ) 
H A S K I N 8 & S E L L S , 
Peritos de Contabilidad. 
New York. 
Se llama k atención á los siguientes datos que indican el aumento obte-
nido por el Banco en el año de 1909: 
E l total del Activo, que pasa de £26.000,000.00 ha tenPo un aumento 
de más de .^.500,000.00 y está en su totalidad aplicado á negocios en Cuba. 
Los Depositas Comerciales han aumentado en un 27%. 
La Reserva ha aumentado más de 12% 
E l número de Depositantes en cuentas individuales os 21,670, esto es, 
un aumento de más de 26%, ó un aumento medio de 14 cuentas por día. 
C 350 •¿-'¿0 
6 D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n ^ l a m a ñ a n a . — F o h r o m 1". de 1010. 
P A R L É R I A 
F i g u r a o s u n a de esas 'prec iosas vn-
«•Jegitas que h a n descri to m a g i l t r a l -
iijente a lg i lnas p in inas i lustres , ; y h a -
b r é i s visto, con los, o jos zahor i s de l a 
i m a g i n a c i ó n , á la prcntil s e ñ o r i t a en 
c iyo honor aderezo estas breves notas 
flores de hoy q u e morir;!n n m í l a n a . 
" M i n i n a " Gobel es nna estrell it .a 
do] T&mesis que b r i l l a en C u b a con los 
fulgores del a l m a t r o p i c a l . T i e n e el 
m/is p u r o perf i l a n g l o s a j ó n que a d m i r e 
i m n o a y unos ojos de mai", y un cut i s 
•(]<• n á c a r , y una cabel lera de oro y 
una hocvn de fresa y unos clientes de 
per la , S ñ su cuerpo naehiido y srracio-
ÁÚ, h a y l a d i s t i n c i ó n elegante d e ' l a s 
" m i s s e s " a r i s t o c r á t i c a s . T r a j e a con l a 
sencil le/ , y l a sobr iedad de las m u j e r e s 
del NOrte; G n a n d O le c o n t e m p l a u n 
ins tante salta á la m e m o r i a toda la 
crloriosís irna h is tor ia de Tnsrlaterra , 
tleade l a C a r l a M a g n a has ta la a c t u a l 
d e c a d e n c i a 'de los loros. 
l i n a g i n á o s ahora la, i m p r e s i ó n qne 
Causará esa " g i r l " de f r í a y e x t r a ñ a 
a n a r f e n c i a . c u a n d o coco una g u i t a r r í i 
entre los l i r ios que luce por manos , y 
c o m i e n z a á, t ocar magis i tra lmentc todo 
el inmenso repertor io de n u e s t r a m ú -
sica p o p u l a r ; m ú s i c a que ella s iente e 
i n t e r p r e t a á m a r a v i l l a , t r a n s f o r m á n -
dose por l a m a g i a del sonido en la m á s 
dulce y a p a s i o n a d a cr io l l a . 
N o existe otra metamorfos i s t a n 
comple ta n i otro c o n t r a s t é t a n seduc-
tor . 
L a g u j t i a r r á , cu tre aquel los l i r i o s 
que l a rastran y l a golpean, se convier te 
en sev a n i m a d o , con u n alma que lodo 
lo s iente m u y hondo, que todo lo ex-
presa m u y c laro . 
" M i n i n a " l a hace r e i r . l l o r a r , so-
ñ a r , desfa l lecer . 
Y m i e n t r a s la g u i t a r r a v ier te sus te-
soros d^ a r m o n í a , la ar t i s ta ; i d e n t i f i -
c a d a í n t i m a m e n t e con la g u i t a r r a , se 
a c o m p a ñ a con sus ojos de m a r , con s u 
boca de fresa , con sus piececitos m i n i a -
tnrcscos , con todo su cuerpo nerv ioso , 
l leno de encantos, enardec ido por el ar -
te, que es v i d a , a m o r y g lor ia . 
H a s e abierto l a c a j a de sorpresas , 
y del j o y e r o a n g l o s a j ó n h a sa l ido u n 
e s p í r i t u latino, localmente cubano , c u -
yo Fuego se parece a l fuego de nues-
tro sol. 
E l " p u n t o " s e n t i m e n t a l , de sabor y 
color c a m p e s i n o ; el d a n z ó n o n d u l a n t e 
y f lexible; la c a n c i ó n •me lancó l i ca , y 
p r o f u m l a ; el bolero j a c a r a n d o s o y a r -
d ien te ; l a ' ' r u m b a " b r a v i a y e s t ruen-
d o s a : el v a l s g a l l a r d o y s e n s i b l e ¡ la 
h a b a n e r a l enta y s o ñ a d o r a ; toda unes-
i r a m ú s i c a p o p u l a r , toda esa m ú s i c a 
genuina mente c r i o l l a , int ensa mente 
emotiva l a sabe e l la , la teca e l la , la 
c a n t a e l la , con la i n s p i r a c i ó n ange l i ca l 
l íe una ar t i s ta j o v e n y s i n c e r a . 
E s t e a r t í c u l o , lector, ha de dar te 
denteVa, y dentera i n c u r a b l e , 
Jjuego de leerlo, d e s e a r á s o ir á " M i -
n i n a . v e r á. la inglcs i ta conver t i r se er, 
trop ica l , regodearte con los encantos <:]-• 
s u arte . 
Q t i i z á s te sea imposible ó al menos 
m u y d i f í c i l . 
" M i n i n a " Gobel . la " g i v l c r i o l l a , " 
no toca la g u i t a r r a s ino p a r a sus a m i -
gos, en el seno de su s i m p á t i c o hogar , 
v . M I ' x O Z - B r ^ T A M A X T E . . 
I n y e c c : 
' g r a n d í - . . 
1 i S d'ms la 
ínorfr.¿iat Gonorrea, 
1 Esperm&torrea. Leucorirea 
Í6 Flores IMiuwiw y ttiut» ciase at 
Sfln.io», por antiguos <1"'0 wiui' 
litar»nthiHaao cau-.sni- ISstyecheeefc 
Un especificó pnr» tooa onforrne-
td«d inurnsa. I:iV>r<> (i' T r̂.eno. 
Dcvpnttv en todas l»s botica». 
.Tte ETSÜS cteisa! 
JCINNATI, ü, 
ü. A, 
C R O N I C A S D E A N D A L U C I A 
( P a r a el D T A K I O D E L A M A R I N A ) 
V i a j e á C á d i z . — - E n t r e v i s t a c a r i ñ o s a , 
G r a t a s p r e s e n t a c i o n e s . — U n a l -
m u e r z o í n t i m o . — A b o r d o . — R e p o r -
t e r e n c a n t a d o r . — A d i ó s s e n t i d í s i -
m o . — C o n t r a s t e f i n a l . 
S e v i l l a , F.nero 10 
D u r a n t e n u e s t r a e s t a n c i a en M a -
d r i d , h a b í a m e p r o m e t i d o el s e ñ . T 
D i r e c t o r del D I A B I Ó D K L A M A R í -
; N A que nos l i a r í a una v i s i ta ;i S e v i -
: l i a , antes de r e g r e s a r á sus l a r e s 
i a m c r i c a n o í ; . P o s t e r i o r m e n t e , y por 
: canta , r e c i b í c o n f i r m a c i ó n de tan 
¡ g r a t a o fer ta . Y a saben us tedes lo 
• q u e S e v i l l a p r o y e c t ó p a r a g a l a r d o n a r 
| á h u é s p e d tan i lu s t re y el g r a n sent i -
m i e n t o rjue no.s p r o d u j o el c a m b i o de 
i t i n e r a r i o . A mí me c a u s ó u n a ver -
d a d e r a c o n t r a r i e d a d esta d e c e p c i ó n 
p o r q u e q u e r í a enn 'esp / inder en la m •-
d ida de m i s f n e r / a s . p r i m e r o , á l a s 
b o n d a d e s y d e f e r e n c i a s que nnestr . ) 
don N i c o l á s me d i s p e n s a r a en la Qorte 
y fuera de e l la , y d e s u ñ é - ; , porque pa-
r e c í a na . tura l , y a que M a d r b d . L a Oo-
r u ñ a . L o g r o ñ o , B a r c e l o n a y A s t u r i a s 
toda , h a b í a n r e c i b i d o y a g a s a j a d o á 
este g r a n e s p a ñ o l . S e v i l l a no se que-
dase á la zaga en lo de r e n d i r l e plehf,-
ho inena j e . 
T e n g o en mis venas a l g u n a p o r c i ó n 
•de s a n g r e a r a g o n e s a ; bé a q u í porque 
al s a b e r que n u e s t r o D i r e c t o r se iba 
de B s p a ñ á por V a l e n c i a , d e j á n d o n . i c 
embote l lado el p r o p ó s i t o de despe-
d i r l e , me s u b l e v ó so l tando u n f o n n ; -
'daii'le ¡ ¡ Recont ra I ! y l i á n f l o m e ia 
m a n t a á l a c a b e z a ; ¡ í í á l a . a m o s á C á -
d i z , ! y p i a n p ian ino , en C á d i z me 
1-1 ante. 
Ya cu la e s t a c i ó n de S e v i l l a , tuve 
u n a s o r p r e s a que me c a u s ó el p r i m e r 
pre-
' " s o p i m p a o " de l a j o r n a d a . M i a m i -
¿O y p a r i e n t e e s p i r i t u a l . R i c a r d o de 
, D a s q u e t t i . a p e r c i b í a su m a l e t a s . 
: — ¿ D ó n d e vas , c h a c h o ? — me 
: g u n t ó el c u b a n Í T O . 
i — V o y á, C á d i z . . . ¿ y t ú ? 
- Y o v o y á la H a b a n a . 
i — ^ K f l e l " M o n t e v i d e o ? " 
, - ¡ Y e s ! 
j U n abra/ .o y l a s n a t u r a l e s e x p l i c a -
c iones . R i c a r d o iba ó su p a í s a l a r r e -
vjgUo cíe f a m i l i a ros ami tos . Y o . . . v a 
saben ustedes á lo que iba á la p e r l a 
de A n d a l u c í a . 
.Vuestro c i g a r r o en el t r e n ; nues-
tro golpe de moeta-chones, én l ' t r e -
rn n u e s t r a eopita de fino g a d i t a n o , en 
. íei-e?.; M I m i j i l a de brisa m a r i n a , en 
S a n F e r n a n d o y ; ¡ p l a n , p l a n , r a t a -
p l á n ! y a es tamos en " • ( . ' . a i . . . " 
De todas las c i u d a d e s a n d a l u z a s 
n i n g u n a tan i n t e r e s a n t e m e n t e d e l e -
i t o s a como C á d i z . S e v i l l a , y a se s a b e ; 
es una b e r m o s u r a ; el a n g l i c i s m o y se-
¡ ñ o r í o de M á l a g a es n m y af irradahle; 
i l í u e l v a c a u t i v a por lo 'bravio de su 
| contorno y lo i n d u s t r i o s o de su s u . -
| l o ; C ó r d o b a e n c a n t a con su au&teri-
L d a d m o r o n a ; g r a n a d a ños e n a m o r a 
! l u u - i é n d o n o s s o ñ a r ; J a é n y A . l m e r í a 
; r e j u v e n e c e n á c u a l q u i e r a con el r>>-
| c n e r d o de d í a s p a s a d o s aJU c u a n d o 
! uno empieza á a l e g r a r s e de h a b e r 
i n a c i d o . . . ¡ pero " O á i ! . . . ¡ M a r í a S a u -
1 t í s i m a ! . . . . 
L l e g a m o s a! G r a n H o t e l y supe que 
D o n N i c o l á s R i v e r o y f a m i l i a no so 
a l b e r g a b a n a l l í , p r i m e r a d e c e p c i ó n . 
— N o te a p u r e s , h o m b r e , — d i j o m e el 
c o m p a d r e . — ÉsoS s e ñ o r e s d e b e n e s t a r 
á bordo , si v i enen como dices de V a -
l e n c i a . — Y a de.remos con ellos. A h o -
ra qne nos p r e p a r e n c u a r t o . 
D a b a g r a c i a s á D i o s por el feliz 
a r r i b o y a g u a á todo m i c u e r p o por 
s i b a r í t i c a c o s t u m b r e , c u a n d o s e n t í 
un intenso r o d a r de coches por l a 
p l a z a del L o r e t o . U n a f u e r z a i r r e s i s -
t ible me a r r a s t r ó al b a l c ó n . U n a ca-
r a v a n a de t u r i s t a s hizo e s t a c i ó n en l a 
¡ d a z a . E r a l a f a m i l i a del s e ñ o r K i v c -
•o. ¡ K s t a s c o r a z o n a d a s m í a s ! 
Don . V i c o l á s y u n a de sus p r e c i o s a s 
b i j a s qne a u n viste de corto , e n t r a r o n 
en u n a f a r m a c i a . A medio s e c a r y en 
c u a t r o t r a n c o s , me p l a n t é en l a calle, 
en la bot ica . O U i c h í l í i v e -
da s o l í c i t a m e n t e por el f a r -
m.-ib:; un remedio á p a s a j e -
ar. De una o j e a d a lucem. ' 
que se trataiba de un leve 
Ivntonce.s me p r e s c n U ' . 
las. que ele s e g u r o no me es-
pera-ba. r e c i b i ó m e c a r i ñ o s a m e n t e in-
v i t á n d o m e á s e g u i r con el los su ca-
m i n a t a . D e c l i n e tal honor , p i d i e n d o 
por ello mi! p e r d o n e s y p r e t e x t a n d o 
con h a r t o s e n t i m i e n t o q u e h a c e r e s ine-
l u d i b l e s . A los pocos m o m e n t o s y 
ti-fis de d a r n o s c i ta .para m á s t a r d e . 
nna r u b i a e n d i a b l a d a que n ? 
batuta en a c u e l l a amable '<(,,, ^ la 
D a s s e ñ o r a s , h a b l a b a n p l ú c i t ^ 6 ^ 
g a d a m e n t e , de cusas v án , ; 1 y,80^ 
Ma-bnua. Don . V i c o l á s , v ^ ^ U 
res t a m b i é n d i s c u r r í a n en «t 8 s^o. 
1" ^ ' - ^ H . " Tornando u ? 
e n t r a n do 
ro , aitend 
c ó n o i :> i ' 
I r a s i o r m 
D o n X i e ; 
do l ibros y p e r i ó d i c o s , so" \ J ^ l -
o i r á s s e ñ o r a s e x t r a n j e r a s . ' a l ^ ^ l l 
y i 
3líai 
p a í l i ó la c a r a v a n a 
la noble c i u d a d de 
R i v e r i l A v i s i t a r 
a n i z . 
A l m e d i a r de a q u e l l a t a r d e , h a l l á -
b a m e l e y e n d o en mi c u a r t o del hotel 
u n l i b r o i n t e r e s a n t í s i m o c u a n d o s e n t ü 
en el patio una a m a b l e g r e s r u e r í a d e l 
voces y r i sas f e m e n i n a s . E s t a pica-, 
ra c u r i o s i d a d que p a d e c e m o s la m a - ¡ 
y o r í a de los p e r i o d i s t a s , d i s c u l p a qne1 
a b a n d o n a s e el l ibro v me p u s i e r a ai i 
at iabo. E l " h a l l " se h a l l a b a ocupa-1 
•do en cas i su t o t a l i d a d de e l e g a n t e s ' 
y p r e c i o s a s <lamas y s e ñ o r i t a s . E n 
uno de los á n g u l o s se f e s t e j a b a por 
u n a f a m i l i a c u b a n a r e s i d e n t e en el ho-
tel y e m p a r e n t a d a con n u e s t r o i l u s - ¡ 
•tre rera ib l i co s e ñ o r M o n t e r o R i o s . h\ 
l a f a m i l i a del señor" R i v e r o . L a s m i l - ¡ 
e b a c b a s h a b l a b a n y r e í a n como un 
iban do de p a r l e r a s aves . E o s pol los 
y los que y a no lo e r a n , a n d a b a n so-: 
l í c i t o s y c o m p l a c i e n t e s a l r e t o r t e r o de ; 
m u y g u a p a s por cierto! 
•desde mi at i sbo, evocaba 
ñ á m e n t e en mi m e m o r i a , u i i a ' ^ ? ^ 
ma a s c e n s i ó n ¡p ie l ió ;> (Y ñ ^ ^ h l 
^ ^ Mad.rid no h a c í a m n ' w l ! ' ^ 
g í M i t i l m e n t e a cosn]'..a ña do ])()„ * 
af iuei las prec iosas c r i a t u r a s fm?8 ^ 
ha á t a l a w i b a con verdaqo,., , j 0 , a ^ ó . 
' ^ cío o,.+„ 
c i o n . . . 
— ¡ Don d a v i e r de A c c v c d o n 
11er del C o n s i d a d o de C u b a on ¿ f y ^ 
n u e s t r o amigo el s e ñ o r don' A m . •"• 
R o c e s . . . e l s e ñ o r B a l g a ñ ó n . re ,a ' f '0 
c o r r e s p o n s a l del D I A R T O D E T 
M A R I N A , en A n d a l u c í a ! dijo T) v 
e o l á s h a c i e n d o las presenta c iónos i 
p a r que a ñ a b i a a l g u n o s c l o - i n / " a 
ca de mi p e r s o n a . . . 
S a l u d o s ; a p r e t o n e s -de manos-
tas qne son de r ú b r i c a , algo e m W 
zoza.s a l p r i n c i p i o ; pero luego s i n c e í 
s i m a s . . . y v u e l t a d e s p u é s f ' u l' 
de una a m e n a y a g r a d a b l e charla Pi 
s e ñ o r A c e v e d o d e b i ó de siin,patiZa» 
con e! c r o n i s t a , o debe ser sunianien^ 
a m a b l e , porque en segu ida pr;,gó i 
hebra con un s e r v i d o r de ustedes "tía 
pronto como se g e n e r a l i z ó la convo'r 
sac ion , l í a b l a m o s ' d e S e v i l l a , d 
V e n t a E r i t a ñ a . á la c u a l h u b i e r á q -
r ido l l e v a r D o n N i c o l á s á su fam 
p a r a que v i e s e n algo t í p i c a m e n t 
d a l u z y s e v i l l a n o y en la cual se M 
•bía o r g a n i z a d o u n a l m u e r z o q u e > ¿ 
pues no tuvo e f e c t o . . . E l s e ñ o r i l l 
vedo se m o s t r ó m u y amante no SeVi 
l ia y si c u m p l e su promesa de hacer 
me u n a v i s i ta y a p r o c u r a r e m o s | 1 
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V a p o r e s d e t r a w s m . 
V A P O R E S C O R E E O S 
I la C o i ü í É a 
A N T E S D E 
A U T O I T I O L O P E Z Y Ca 
E l vapor 
C r i s t i n a 
C a p i t á n : O y a r b i d e 
Paldrá para 
V e r a c r n z y T a m p i c o 
>' i» el di» 2 de Febrero, lleTando 1» corres-
i . adencia pública. 
Admite carea y pasajeros para dicho 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las diez del dfa de salida-
Las pól izas de carga so f irmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día de la sa-
lida. 
Kti V A P O R 
M A N U E L C A L V O 
c a p i t á n B O N E T 
Saldrá oara P U R K T O LIMÓN. COLON. 
S A B A N I L L A , CURAZAO. P l í lRT'O CAIlifl-
LliO, I.A G U A I R A . C A R U P A ^ O . - V R l M D Vn, 
POÑCE, SAS JUAN DÍE PUER-TO RICO, 
S a n t a C r n - fie T e n e r i f e 
CAdI* y Barceíona 
pobre el 2 de Febrero á las cuatro de la tard» 
llevando la correspondencia püblica. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Co, 
16M, Subnnilla. Ccranao. 
Puerto Cabello y l.a Giíslra 
y carga general, incluso tabaco, para todoa 
los puestos de su itinerario y de! Pacífico 
y nara Maraca i bo con trasbordo éi) Curazao. 
Los billetes de pasaje sólo serAn expedidos 
hasta as D1KZ del día de la salida. 
L a s pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requinitos serán nulas. . 
Se reciben los documentos <ie embarriue 
hasta el dia primero y la carga á bordo hasta 
el dia de salida. 
P:L V A P O R 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n : O y a r b i d e 
saldrá para 
C O R Ü Ñ Á Y S A N T A N D E R 
el 20 rie F e b r e r o , á las cuatro de la tar-
1 de, l levando la correspondencia p í i b l i c a . 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
lábaro para dichos puertos. 
Recibe ar-.úíCcar. caf¿ y cacao en partidas 
á flete corrido y con conocimiento directo 
para Vigo. Gijón. Bilbao y Pasajes. 
'Lós billetes de pasaje ^ólo serán expedi-
dos hasta las doce de! df^ de salida. 
Las pól izas d carga se f irmarán por el 
Consirmatario antes de cerrarlas sin cuyo 
renuisito srán nulas. 
L a carera se recibe hasta el día 19. 
L a correspondencia (̂Mo se admite en la 
Admini í trar ión de Correos. 
r K E C I O S D E P A S A J E . 
En la. clase te S U M I il?. s i aislaiM 
. J a . . . ..121-01 í l 
, 3 a . . M « J i - n t. . 
., 3a. Ordíaarn J H ) t i 
R e b a j a en pasa ies de ida y Sue l ta . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a i n t -
rotes de lujo . 
Nota.—Ksta Compaflífi tiene una póliza 
flotante, así para esta l ínea como para to-
das las demás, bajo i cual pueden asegurar-
se todos los efectos que se embarquen en 
sus vapores. 
Llamamns la atención de los señores pa-
sajeros, hac ía el ál'ÍIOUlp 11 del Reglamento 
de" pasajeros y del orden y róg imen inte-
vapores de esta Compañía, el cual )r de 
leb' snribir sobr'- to-
¡jaie. su nombre 
todas sus letras 
V a p o r N Ü S V I T A S . 
Sábado 5 á las 5 de i» tarde 
P a r a N u e v i t a x , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a . V i t a , M a y a r í , Sng-na d e T á u a -
n io . B a r a c o a , G u a n t á n a m o ('solo a l a 
i d a ; > S a n t i a j r o d e C u b a . 
V a p o r S Á K T í A S O D E C U 3 1 
Sábado 12 á las 5 de la ta-l1». 
P á , r a N i i e v i t a J . P u e r c o P . i i r e , G i -
b a r a , B a ñ o * . M a y a n , B a r a c o a , G u a n -
t á n a m o , ( s ó l o a l a i d a ) y S a n t i a s r o 
ri© C u b a . 
V a p o r H A B A M . 
Sáb ido 13 á ia^ p de la tard». 
P a r a N u c v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , B a ñ e s . S l a y a r í , B a r a c o a , G u a n -
l á i t a n i o (s<'>Io a i a i d a j y Sautiag^o d e 
C u b a , 
V a p o r M U 
Sábado 26 á las 5 de la tarde. 
P a r a N n c v i t a s ( s ó l o á. l a i d a ) , S a n -
t injro d e <'uba, S a n t o n o n i i n g o , S a n 
P e d r o c t e M a c o r í s , P o n e e , D f a y á g r t t e z 
("sólo a l r e t o r n ; y S a n J u a n d e P u e r -
to K i c o . 
V a p o r N 0 E V I T Á S . 
i m i M m i s l i C a l i l l a H a i m i ^ i k w \ m 
(Bc imburg A m e r i k a Liinic) 
E l Ta por correo de 6,000 toneladas 
A L L E M A N N Í A 
S a l d r á e l 4 d e F e b r e r o d e 1 9 1 0 , p a r a 
Vigo (ESPAÑA), HAVRE (Francia) 
y HAMBURGO (Alemania) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
E n P R I M E R A clase, dosde f 122-09 oro a m e r i c i a x en a ^ é l i i ; »• • , . 
E n t e r c e r a c l a s e , $ 2 Í M > 0 o r o a m e r i c a n o i n c l u s o i m p u o s t o d e d e s e m o n r o o . 
( C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e a . 
I vpaor correo de 7,000 toneladas 
P R I N Z O S K A R 
S a l d r á e l 2 0 d e F e b r e r o d e 1 9 1 0 D I R E C T A M E N T E p a r a 
CüEMJi, S A M ' Á M R H m m ) 
PLYMOÜTH ( M a t o r r o 
HAVRE (Francia.' y aAffiBlMO i k l m m ) 
P E E C I O S D E P A S A J E . 
K n P R I M E R A clase j | i 4 2 n O O oro americano en adelante. 
E n t e r c e r a , $ 2 9 - 0 0 o r o a m e r i c a n o i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o . 
C a m a r e r o s y coc ineros e s p a ñ o l e s , y t o d a c lase de c o m o d i d a d e s . 
E x c e l e n t e trato de los pasajeros de todas clases, que tan acred i tada t i ene esta 
r. 'ooipañía en todos los servic ios que tiene establecidos. 
N O T A : E m b a r q u e de los pasajeros y del equipaje G R A T I S desde l a M a -
c h i n a . 
.^S^Se admite C A R G A para casi tocios los puercos de Knropa. 
Para nááa «letallett, Jnformea. prospecto», t ic . flírlgrlrse A HUÍ" conslg-nMarío»: 
M E I L H U T Y K A H C H . 
S a n I « ¡ - n a c i ó - 5 4 . C o r r e o : . \ p a r c a d o 7 2 J . OAble : t U S Í L B U f * H A B . W A 
C 146 ÜC-IE 
I rio? los bvilios de su 
! y ol puerto de deslino; 
I y mu la mayor claridad." 
Fundándose e nesta disposic ión la Com-
I nañíf» no admit irá bulto alguno de cauipaie | 
• que no lleve claramente estampado el nom- ¡ 
I bre, y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
| NOTA.—Se advierte á los señores paaáje-
1 ros que los días de salidn encontrarán en 
el muella da la Machina los remolcadores 
y la lancha "Gladiadr'; 
je y su equipaje ñ b • 
VA pasajero de ; • 
kilos irratis: el de sc^ 
de tercera preferente 
100 kilos. 
Sábado 20 á las ó de i i Ü I P Í S . 
P a r a N u e v i t a s , P u e r c o P a < i r e . G i -
b a r a . V i t a , 3 I a , v a r i . S a ^ u a d e T á n s i -
nn>. B a r a c o a , G i i a n t á n a m o ( s ó l o a l a 
U\VÍ) y S a n r i a ^ o d e C u b a . 
*r de los mlanion. oonfpnldn. pm. sle prodne-
plftn, residonoin del receptor, peso tirnto en 
kUOK y valor de Ins njeronnetj-s; nu ndrnt-
tlfndose n ingún conocimiento que le rxito 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo qu« 
aquellos que en la casilla correspondiente ai 
contenido, sóio se escriban las palabras 
"f íec tos" , "meronnclas" 6 "bebidas": poda 
vez que por las Aduanas se exl/re hagra cons-
tar !a clase del contenido de ca'n bulto. 
Los señores embarcadores bebidas su-
jetr.s al Impuesto, deberán detallar en los 
conocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. . , 
E n la casil la correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabra^ "Palst'" 6 "Kxtranjero", 6 las do.- s] 
el contenido del bulto 6 bultos reunieseji 
ambas cualidades. 
Hocemos público, para greneral conoci-
miento, que no será admitido ningfm bulto 
que, á juicio de los Señores Sobrecargos, no 
jiueda Ir en las bodegas del buque con la de" 
más carga. 
B A . N Q U K LÍOS 
T> r* nr I T T n 
i m de 
tólCABBRSS 11 ' Ü W W 
uúLi i ) 
Telefono nfím. 70. 0;MÍ>S: ''2í.ani'jnarp;ie" 
Depós i tos y Cuentas ( .oí ' '.entes.— j^spó. 
s'tos de valores, haciéndose re,o del Co-
bro y Remis ión de dividendos e erases-
Prés tamos y P ignorac ión do valores bru-
tos.— Cürnnra y venta de valores púbiu--^ 
6 Industriales. — Comnra y venta de letras 
•ambios. — Cobro d« letras, cupones, eto' 
por cuenta ajena. - - Giros sobre las princ!, 
pales plazas y también sobre los puetlos de 
España. Is las Baleares y Canarias . —Pagos 
por Cables y Cartas de Crédito , 
C . 5162 túG 10C. 
NOTA . —Estas salidas podrán ser modifi-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Empresa . , 
Ilahanñ. Febrero 1 de 1910. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
C 145 78-1E 
E L N U E V O V A P O R 
Vapor 
C a p i t á n O r t n O e 
s a l d r á de este nirerco ios t a i ó r a o l a ) 
la& c inco do l a t-ard<í. i>arA 
X B A I O E L U Y 0 O I ? . 
(S. e n é l . 
A M A R G U R A N í J i V Í . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista sobre 'Now York, 
Londres, Par í s y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares 3 
Canarias, 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tri, incendios. 
C 143 150-115 
a llevar el pas;a-
atis, 
podrá llevar 300 
i L'OO kilos y el 
arecra ordinaria 
todos Ins martes A las 6 de la tarde. 
Para Isabeln de Según y Calbarién 
reriniendo carga, en combinación con el C n - i 
bnn O n t r j i l FíaiHvny. para T'almlra, CmgfVM- \ 
rji;:;». Cruces» I/ajas. iONperanea, Santa Clara | 
y IlodaK. 
a g f i a a v 
A R M A D G K E S 
HUSOS L 
C 287 
7 fám m m . w 
26F.-22 
Todos los bultos de equipaje l l evarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en d'-nde 
és te fué expedido y no serán rrecibidos á 
bordo los bultos cn los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para, cumplir el R . ]>. del Gobierno del 
España, fecha 22 de Agosto úl t imo, no se | 
admitirá en el vapor más equipaje que el I 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacár su billete cn la casá Consiarnataria. 
Para informes dirigirse á s,, consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
OFK'tOS 2H, I IABANA 
C 144 78.1F-
m m i i 
Prec io s de flotes 
para S a ^ u a y Gaibaríers 
De Habana fi Sa^ua y viceTersa 
Pasaje en primera $ 7 ,00 
Pasaje cn tercera 3 .50 
Víveres , ferreter ía y loza O,;i0 
Mercaderías 0 .50 
(ORO A M E R I C A N O ) 
ü c Habana & Cafbsirién y viceversa 
I'asa.io en primera $10,00 
Pasaje en tercera 5 .3^ 
Víveres , f erreter ía y loza 0.30 
Mercaderías 0.50 
(ORO A M E R I C A N O ) 
T A H A C O 
Pe Caibarién y Sagua á Habana, 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
E L C A R B U R O P A G A COMO M E R C A N C I A 
Carga grncral A í le íc corrido 
Pará Palmira $ 0.62 
I d . Caguaguas 0.57 
I d . Cruces y Lajas . 0.61 
I d . Santa Clara y Rodas. . f . O.75 
(ORO A M E R I C A N O ) 
o m m m l e t r a s 
l ü d , A.íi-UlA.ifct U S . es ' . iuiu. i 
A A M A l K x Ü K A 
ttan-en oa^os ñ o r a l c o l u . ra<ñli '1 &« 
c a r t a ' » d e e r s i i e o y íjirAt» leoci .* 
a c o r t a v l a r ¡ra VÍ*Z I 
sobre Nueva York, Nueva Orleans. Vera 
cruz, Méjico, San Jiían de Puerto Rico, Lon-
dres, París , Burdeos, Lyon, Bavona; Harn-
hnrgo, Roma, Nápoles . Milán, Génova Mar-
sella, Havre, Lella, Nantes, Saint Qtiintln 
Dieppe. Tolouse, Venecia, Florencia, Turín 
Masimo, etc .; así como sobre todas las ca-
pitales y provincias de 
ESPAÑA E I S L A S CAIVAIU-VS 
f̂wU l 155-14-0 
:Í! i P 
DB 
m m ® m m m u 
S . e n C . 
SALIDAS BE LA HABANA 
d o r a n t e e l m e s d e F E B R E R O de 1910. 
V a p o r J O U i 
SábadoB á l a s • de 1« tarde. 
P a r a N u e v i t a s ( s ó l o á l a i d a ) , S a n -
t ia jro ele (Jisb}«. S a n t o D o m i n f r o . s a n I 
P e d r o de M a e o r i s » P o n c e , M a y j i í r ü e z , 
( s ó l o a l r e t o r n o ) y S a n J u a n <le P I U M - I 
to tíAco» j 
NOTAS 
CARGA 1>E ('A BOTA G E : 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
día de salida. 
C AUGA l>E T K A V E S I A : 
Solamente se recibiré hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
A T B A f t r i E S B1V G U A N T A \ A M O ! 
Los vapores de los días 2. 16 y 30 atra-
caránal Muelle de CniniHnera, y los da los 
días O y 23 al de BoonerUn. 
AVISOS 
Loe l onociuiientos para los embarques se-
rán dados la Caíifi Armadora y Consigna-
tanas ^ lOb • 'ubarcadores <.i"e lo soliciten, 
no dni i t iéndose ningún cinl^a^quo con otros 
conoennientos q\n- uó sean pfeVlsamente los 
,iue :;i Empresa fncIJlta. 
E n los couocimlentoB leberá el embarca-
dor éíípre«ár coh toda clnrifi;id y exactitud 
i,, Marcft»! namcr6«, nümevu uc bvilton. < iu 
Í m m i m s 1 1 . 
BANQI KHOS — M E K C A D E R B S 22 
Casa origiHalnnente efitableclüu on t,S44 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos-
dan especial a tenc ión . 
T R A N S F E R E N C I A S P O R EL> C A B L E 
C 141 78-1E 
Hacen pagos por el cc.ble. giran letras » 
corta y larga vista y den varias de crédito 
sobre New York, Fildelfla, N-.'w Or'eana, 
San Francisco, Londres. rari.5, Madril, 
Kareelr.na y doiníls capitales y «riudadeí 
importantes de los Estados Unidos, Méjico y 
Kuroi)a, así como sobre todos los puebios d» 
España y capital y puertos do Méjico. 
E n combinac ión con los señores F , B . 
Hol l ín and Co., de Nueva York, reciben ór-
denes para la compra y venta de valores 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por cabla 
diariamente. 
C 140 • . 
J . A . B A Ñ C K S Y C O M P * 
Teléfono nflirero :tfi. — Obispo p.Omero 2L 
Apnrlndo nflmero 715. 
Cable: BANCEfci 
C'iirntRs rorrSrntrit. 
DejjóíittoH con y «In Interin. 
í3cKcneiitoH, r5g,-«ornc!one«. 
Ctimbio de IMone^*»' 
Giro de letras sobre todas las P1a'Iz*'fffc 
mercales de. los Estados Unidos, Ingiate 
Alemiuiia. Francia, Ital ia y Repúblicas 
Centro y Sud-Am(;ric& y sobre to°?;aiea-
ciudades y pueblos de España, Islas J < üt 
rey y Canarias, así como las principaie» 
esta Ir la . 
C 142 78_lB 
I A N C 0 E S F A f O L D E L A I S L A D E C U 
D E P A R T A M B N T i ) B E m ) l 
Mace pagos por ol cable. PeGiSsta c a r t a s 
de c r é d i t o y g iro» do le tra . 
en pequeñas y grandes cantidades, sobre Ma drid. capltr.'eH de provincia» y ,0f0' 
pueblo? de España é islas Canarias, asi como sobre los Estados Unidla de &!jirnc \\a 
Slalerra, Francia , Ital ia y AlennaBia, C 92 ¿ t» -^ 
13" 
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'A'0 esto, la deliciosa rubia de 
m £ t0 s0o-uía monopolizando eon su 
JH^Sco'1 i^acejo ol interés do tan 
'6Íinpií "afitcrnoon." aunque yo para 
v e«to se lo cuento á usté-¿no 
i"1 ^ ^ e l ruás .profundo secreto, que 
P 0Tí1]eio aquel, nos estaba tomando 
I <Jl̂ 0 lindamente á los eñores leí 
feo. 
• las once de la mañana del si-
fp día estaba el cronista prepa-
i ^ l a r a ir á 'bordo 'del «Montevi-
ra - Von objeto de despedirse del se-
p 0 Vivero v su familia. A poco U-Í-
^0r n al hotel Don Nicolás y el sim-
M r - n señor Canciller del Consulado, 
E n nos manifestó qne el barco no 
1:411 o ría hasta bien pasadas las dos 
' J la tarde. 
Entonces tenemos tiempo de al-
Trar aquí—dijo el señor Directo:-, 
^ ^ i g o Acevedo. se -fué al arreglo 
W L * ñápeles del Consulado para Ja 
Vda d ^ "Montevideo," y Don Ni -
,'c v vo entramos juntos en el co-
^Xo es fácil que olvide nnnea el gra-
" ''"mo ^tét.e-á-t/áte," que mantuve con 
InUro amado Director. Poco A, poco, 
wnsiblcmente, iba abriéndose ame 
• ojos, el alma de ese; hombre que 
Í - L con su impenetrable y cariñosa 
friedad. Ya en Madrid, tuve la sa-
Lfacción de tratarlo personalmente 
formar.do un juicio que expresé en 
a de mis crónicas anteriores; du-
mte vuestro almuerzo íntimo de Cá-
L acabé de conocerle y empecé á 
árle. . .como se ama á un padre 
^riñoso, á un amigo leal, á un coin-
flñero grato, de alma de niño, trans-
parente y lúcida como el cristal, aun-
Le con el tinte de los rigores y amar-
liras y'desencantos de un viv i r an-
^eloso, de un luchar tenaz y ennoble-
cedor... 
I La borda derecha del hermoso 'bar-
^ ofrecía un cuadro de innenarrable 
.gracia. Como las golondrinas que 
.tías largo viaje se posan en ringla á 
lo largo de los hilos telegráficos, así 
; estaba la barandilla del "Montevi-
deo" cuajada de lindas y elegantes 
señoritas. Entre ellas descollaban llc-
^ ñas de gracia y ,simpatía las hijas de 
nuestro Direotor y algunas extranje-
ras que la víspera v i en el " i h a l l " del 
hotel, capitaneadas por " M a l u l a ' ' 
•Rivero. que por lo visto era la encar-
gada de hacernos una cálida recep-
cián. E l " a u x i l i a r " que nos llevó á 
bordo, conducía hasta unas sesenta 
hermanas de la Caridad que iban á 
América á ejercer su noble y piadoso 
ministerio. Las albas tocas de las hi-
jas de San Vicente se revolvieron co-
mo una bandada de palomas. L I U M O 
escalaron el ¡buque, siendo recibidas 
e-n la escotilla por el capi tán y la 
oficialidad de servicio, que atentos 
y caballerosos, las guiaban por el in-
terior hasta dejarlas cómodamente 
instaladas. Mi compadre que había 
embarcado .temprano me gritaiba des-
de la borda: 
—¡Pé t r ibus ! . . . ¡Vámonos á Amé-
rica—mientras que " M a l u l a " Ptive-
ro, lápiz en ristre y con la seriedad 
propia de un concienzudo repórter , 
apuntaba afanosamente en un car-
•net imaginario los nombres, honoiv^ 
filiciacrón y señas particulares de ca-
da uno de los "personajes" que atra-
vesábamos la escotilla del "Montevi-
d e o " . D e m o n i o de muchacha! 
Un revuelo indescriptiible se produ-
jo á bordo á la llegada de los viajo-
ros del ' ' aux i l i a r . " Mi compadre Ki -
cardo de Lasquetti. me llevó á visit&r 
un camarote, enseñándome de paso el 
comedor, la sala de música y otras 
coiifortables y hermosas dependencias 
del "Montevideo." Cuando subimos 
sabré cuibierta. ya estaba un .poco en 
orden el hormiguear de los pasajeros 
y cada uno se hallaba en el sitio de su 
predilección. La familia de -Don X i -
colás hallábase cómodamente instala-
da formando una " p e ñ a " de encan-
tadora intimidad. Mientras el ami-
go Acevedo "despachaba" el buque 
'fui presentado á la cara y distingui-
da familia de nuestro Director . . .hr> 
blamos. Doña Herminia parecióme un 
tanto fatigada y con déseos de verse 
en su "home," después de su anhelo-
so viajar de cinco meses. iS-obre las 
faldas de las señori tas adver t í ama-
•bies compañeros de viaje escritos por 
Valera y los autores de nuestro tea-
tro con t emporáneo . . . A esto se oyó 
un toque de atención y todos nos alar-
mamos creyendo que era el primor 
aviso ¡para evacuar el buque los que 
habíamos ido á despedir á los amigos. 
" C h i c h i " Eivero, que paseaba sobre 
cubierta del brazo de otra j ovene 1 (a 
de su edad,, nos sacó de nuestro error, 
opinando .que aquel toque debía de 
ser el de la merienda 1.. . Hubo sus 
dudas y al f in no supimos lo que sig-
nificaba el repetido llamar hasta que 
llegó el momento terrible, el momento 
angustioso y emocionante... . 
•Fueron cinco minutos de penosos 
adioses y saludos. Mi compadre dió-
me con un apretado abrazo, sus últi-
mos encargos. Mi corazón latía apre-
surada y angustiosamente. Ya en la 
escotilla me abracé por últ ima vez a 
nuestra amado Oirector, sinticnd') 
que un sollozo se anudaba en mi gar-
ganta, l l íceme ol fuerte y descendí al 
" aux i l i a r . " E l amigo Acevedo y Don 
Antonio de Bo-ees que también ha-
bían venido á bordo, se sentaron á un 
lado profundamente emocionados. Es-
tas despedidas oprimen el corazón. 
Miré á las bordas cuajadas de viaje-
ros, y v i que " M a l u l a . " ese diablejo 
rubio y encantador, seguía ahora con 
mayores .bríos ejerciendo concienzu-
damente su oficio de repórter . Todos 
pasamos bajo su lápáz implacable. 
¡Tendrán que ver los adjetivos que 
nos propinó !. . . 
A estas comenzó á lloviznar. Poco 
después se fueron desdibujando ks 
contornos de las figuras que á 'bordo 
agitatmn febrilmente sus p a ñ u e l o s . . . 
Después, la silueta del barco que la 
ibrunia borraba lentamente.. .Por úl-
timo un hondo suspiro de pesar acom-
pañado de una plegaria para que Dios 
lleve á puerto á los que fían su vida 
á los elementos. . .y luego, nada. Ab-
solutamente nada. 
•Decididamente estas despedidas son 
terriblemente azarantes y oprimen el 
corazón de los más fuertse. 
(Son las cuatro de la tarde. Bajo 
una penosa impresión llego al tren y 
me acomodo para regresar á Sevilla. 
Estoy apesarado. Una melancolía, 
inexplicable invade mi corazón. De 
pronto me f i jo en un sujeto que S8 
halla en. el anden, y rompo á reir in-
voluntariamente. . . 
E l sujeto que provoca mi risa por 
una asociación de ideas, es un repór-
ter del "iDiario de Cád iz , " que en uso 
de su ministerio, reseña afanosamen-
te en su carnet (1) las personas que 
acuden á despedir al Gobernador se-
ñor Mar t ín JRusales que marcha en el 
mismo tren á la Cor te . . . 
'Comparo la facha del periodista 
del ' ' D i a r i o " con la enclia.blada del 
repór ter del "Montevideo," y sigo 
riendo.. . 
'Sin embargo; no hay para qué ha-
cer caso de mi risa, porque sigo aoe-
sarado por dent ro . . . y sin saber por 
qué estoy invadido por una inexpli-
cable melancol ía . . 
PEDKO BALGAÑON. 
(1) Ahora va de veras. 
La representación política del Gobier 
no en la Argentina. 
Dice " L a .Correspondencia:" 
"Parece definitivamente descartado 
el nombre del señor Canalejas para 
llevar á la 'República Argenlina la 
representación política que el Gobier-
no desea figure en la Comisión (pie 
asistirá á las fiestas del centenario de 
la Independencia. 
" H o y se ha dicho que dicha repre-
sentación será ofrecida al señor Be 
sada, y que en el caso de rchazarla 
el exministro de Hacienda cmserva 
dor, desistirá el Gobierno de que en 
[•i mencionada Comisión figura algún 
político de significación popuhir." 
E l libro del general ,Weyler 
Dice " E l L i b e r a l : " 
" E l libro que prepara sobre su 
mando en Cuba no saldrá á Juz tan 
pronto como se ha dicho. 
" A u n le resta bastante para termi-
nar el primer tomo, que constará de 
unas MO p á g i n a s . " 
Seguramente el señor marqués de 
Tenerife tendrá que corregir mucho 
las' cuartillas, x)rincipalmcnte en la 
parte que afecta á sus relaciones con 
ciertos individuos del partido liberal 
résped o do los cuales se encuentra ac 
tualiuente en las relaciones que hace 
tiempo. 
ü n periodista en la cárcel 
Un colaborador de " E s p a ñ a Nue-
va" que hizo la campaña del Rif como 
voluntario del regimiento del Rey y 
firma sus crónicas de Malil la con el 
nombre de EugéViio Noel, ha IngresaT 
do en la Cárcel Modelo, procesado por 
la jurisdicción militar, á consecuencia 
de artículos publicados bajo ^s tí tu-
los de " E l barranco del Lobo''" y " E l 
cementerio de la segunda casera." 
A esta noticia le pone " L a Epoca" 
el siguiente comentario: 
" E n el pasado Septiembre, un pe 
riodista sintió la convicción de que 
debía escribir y publicar en su perió-
dico unos artículos sobre cos'is de la 
acción militar en el Rif ,y los escribió 
y los publicó. La jurisdicción de 
Guerra creyó que aquellos artículos 
eran penables, y su autor fué procesa, 
do y encarcelado. En el acto los pe ' 
riódicos del " t r u s t " comenzaron una 
campaña contra el Gobierno, escri 
hiendo y haciendo las cosas que todo 
el mundo recuerda. 
"Ahora en Enero, otro periodista 
ha sentido también la convicción de 
que debía escribir y publicar msas so-
bre aquella acción militar en el Rif, 
y también la jurisdicción ha creído 
que debía actuar, y ha actuado, y el 
periodista está en la cárcel. Ahora 
los periódicos del " t r u s t " apenas sí 
se enteran, y hablan tranquilamente, 
reposadamente, de tratados de comer-
cio y de supresión del impuesto de 
Consumos. 
"Sobre esos dos hechos podría le-
vantarse un Vérdaderoi tratado de psi-
cología sancho-pancesca de .'a liber 
lad y de su amor; pero, en realidad, 
¿para qué? Todos los españoles de 
buen sentido y sana intención en la 
vida pública están hace tiempo al ca-
bo de la calle sobre la matevia, y á 
los que no se quieren enterar, porque 
no les conviene, no vamos nosotros á 
disuadirlos por un art ículo más que 
a; tema ingrato consagremos." 
Los Reyes Magos.—Detalle curioso. 
De un espectáculo curioso ha sido 
testigo el pueblo de Madrid. 
A las diez de la noche del 6 pene-
traba en el Asilo de San Bernardino 
un larroigante moro 'montado en brioso 
caballo blanco y seguido d'e un came-
llo autént ico cargado^ con mul t i tud de 
juguetes. 
Al entrar el Rey Mago en el Asilo 
la ¡banda del establecimiento benéfico 
tocó la Miarcha Real y los asilados 
prorrumpieron en vivas y aplauses. 
E l Alcalde, señor Aguilera, reciibió 
con los honores debidos al Rey Mago; 
é inmediatamente procedió al repar-
to de juguetes entre los niños del Asi-
lo. 
Con los mismios honores rpie á la 11 e-
gadia fué despedido' el Rey Mago, 
.cuando a.bando.nó el establecimiento 
para dirigirse al Asilo de Santa Cris-
tina. 
Allí se repitió una escena análoga. 
Niños y niñas, en número de 600, 
recibierou con júbilo los juguetes, 
mi'entras la ibanda interpretaba varias 
piezas de su repertorio. 
Detalle curioso: a l pasar la cabal-
gata de los Reyes Magos por las in-
mediaciones del Parque del Oeste, se 
hallaban allí casualmente, en un ca-
rruaje, varios 'moros de la Emfbajada 
marroquí , quienes demostraron con 
sus gestos y adeiuanes gra.n extrañeza. 
Se les explicó el significado de la 
cabalgata y la elogiaron mucho. 
Lo del Concordato 
Paa-ece que cuanto se dice respecto 
á entre vistas* entre los cardenales 
Vannutelli y Merry del Val y el re-
presentante de España cerca del Va-
ticano, sobre la reforma del Concor-
dato, no tiene fundamento alguno. 
Por decreto concordado que publi-
có la "Gaceta" en .Septiemibre de 
1908, entiende en el asunto una comi-
sión mixta que preside el Oardenal 
Aguirro, Arzoibispo de Toledo, y de la 
que forman parte el Obispo de Sióu y 
el decano de la Rota, en representa-
.eióii de la iglesia, y el Conde de Te-
jada de Valdosera y don Giabino Bu-
gallal, por parte del Estado. 
iSábese, además, que. al constituirso 
la actual situación política, no por ne-
gar su eoncurso, sino ¿1 contrario pa-
ra facilitar al Gobierno el poder lle-
var sus aspinaciones en el asunto al 
seno de dietha comisión mixta, loe c i -
tados ex-ministros conservadores pre-
sentaron su dimisión, hasta el presea-
te no aceptada. 
Siendo los deseos de la Iglesia pro-
ceder sin lapresuramientos y con me-
sura, no es extraño que loe trabajos 
de la comisión vayan .con lentitud. 
La índole misma del asunto, qué 
por igual afecta á la Iglesia y al Es-
tado, requiere meditado estudio., 
ademiás ofrece dificultades, no obstan-
te el buen .espíritu que .anima á ambas 
potestades. 
Se lua consultado, á los Cardenalesi 
acerca de la supresión de las diócesis 
cuyas sillas no radiquen en capitalea 
de provincia ó pueblos de análoga im-
portancia, y es unánime su parecer de 
que ninguna desaparezca, fundándose 
| en razones históricas y otros miotivog 
ignos de ser tenidos en considera-
ción. 
Caso raro 
Ocurre con la ópera de Ohapí "Mar -
garita la Tornera" un caso curioso. 
E l año pasado fué estrenada en -el 
teatro Real dicha obra por la contral-
to síñona Cobato, re t i rándose poco 
después para contraer matrimonio. 
Ahora iba á .cantarla la señori ta V i -
lla, y cuando los ensayos estaban muy 
adelantados, ha escrito al empresario 
diciendo que no puede continuar por-
que va á contraer mtatrimonio. 
La emipresia buscará una tiple, pero 
que sea casada. 
L a h i g i e n e p r o ü i b e e l a b u s o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l nso de l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L A T K O F I C A L . 
ESTABLECIDA 1827 
EXTIRPARA L.ÁS LOMBRICES 
y DEL ESTOMAGO EN POCAS HO-
* RAS. SIN RIVAL. PARA LA EX-
TiRPACION DE LAS LOMBRI-
CES EN LOS NIÑOS Y ADULTOS. 
La marca B. A. es la legítima. 
No tiseis sino el cTc B. A. FAHN-
ESTOCK. Todas las "otras son 
substitutos. 
Preparado únicamente por 
B. A, FAHNESTOGK CO., 
Pitlsbarii», Pa., E. U. de A. 
En cuanto V. pierda el apetito, esté estre-
ñido y tenga mala digestión compre una 
Botella deS Amargo de Hbstetfer y tome una 
dosis antes de cada comida. V. se sor-
prenderá del mucho bien que le hará. 
M i ! 
m k ? m 
es la única medicina 
«jue V. necesita para 
fortalecer el siste-
ma debilitado é im-
pedir los muchos 
males que hasta 
aquí le han hecho 
padecer á V. Para 
curar el Desvelo, 




Peculiares al Sexo Fe-
menino, Malaria, y 
Tercianas es muy 
superior á todos los 
otros remedios. 
Pruebe hoy y que-
dará convencido. 
A L U D D E L C A B E L L O d e P H I L O H A Y 
LA MEJOR Y MAS SATISFAC-
TORIA PREPARACION PARA EE 
TOCADOR, Y VIGORAR EL CA-
BELLO. 
Esta composición es la más limpia, 
sana y conveniente para devolver al ca-
bello encanecido su color natural primi-
tivo, su lustre y belleza; quita pronta-
mente la caspa ó tifia, limpia, refresca y 
cura el cuero cabelludo de los malos hu-
mores. Es una preparación de perfume 
delicioso que suaviza el pelo, le da brillo 
y lo pone tan flexible que se sostiene en 
ía posición que se quiera, siendo en este 
respecto superior á otras preparaciones. 
No es un tinte ni una substancia 
pegajosa. 
Bs absulutamente innocua, siendo compuesta con simples ingredientes 
vegetales. 
Alimenta la raíz del pelo con. la saviá necesaria para su nutrición, 
evitando su caída que produce calvicie. Da al cabello el mismo color y 
apariencia que en la juventud^ 
Con el uso de una botella solamente de esta preparación, SALUD 
DEL CABELLO de PHILO HAY, muchos han conseguido impedir la 
caída y el encanecimiento de su pelo. 
Exíjase la firma del inventor, PHILO HAY, en la cubierta exterior 
de cada frasco. 
Preparado solamente por 
PHILO HAY SPECIALTIES CO., 'NEWARK, NEW JERSEY, U. S. A. 
De venta en las farmacias de la viuda de José Sarra & Hi jo y doctor 
Manuel Johnson. 
vence los desarreglos de los intestinos y usado 
á t iempo los evita. 
El Dr. C. S. McClintock, 330 Altraan Building, Kansas City, 
Estado de Missouri, nos escribe:- " En un niño mío oue conva-
lecía de cólera infantil empleaba yo sin éxito casi todos los ali-
mentos conocidos, encontrando que los alimentos malteados ó 
albuminosos sólo causaban diarrea, sin que el niño aumentara 
en peso ó en fuerzas. Ensayados así infructuosamente los demás 
alimentos, principié á usar el Imperial Granum—con un éxito 
espléndido. Cesó la diarrea, se robusteció el niño y volvió al 
estado normal de salud. Como alimeúto para niños el Imperial 
Granum no tiene rival." 
D e v e n t a e n l a s B o t i c a s y D r o g u e r í a s e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
¿Ya obtuvo Vd. el precioso cuadro de la Madona y Niño ? Im-
póngase de la manera de conseguir gratis esta hermosísima obra 
de arte. 
Mar t ín N . Glynn, Representante, Mercaderes número 2. Habana, 
PIffiL. — SIFILIS — SA>TGFJ1 
Curaciones r&pldas por sistemas nodernl-
simos. 
íenfls Marta 81. » • U á 3 
C 43 26-1E 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis y venéreo. Cu-
racifm rápida. Sol 56, altos. Consultas de 
1 á 3, Teléfono 593 
575 26-16 
DR. S. A L V A R E Z G U A N A G A 
O C U L I S T A 
J16 Clínicas de París y Berlín. Cónsul-
es de l g, 3. Pobres de 3 á 5. Prado núme-
ro 2. bajos. 999 26-29E 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico «« NI Ros 
Consultas do 12 a 3. — ChacOn 31. esquina 
'Aguacate. — Teléfono »10. 
A. 
^ M a n u e l V . B a n g o y L e ó n 
Médtro-Cirujano 
Consultas de 12 á. 3 todos los días, me-nos id- ^ 
4c i aorn"1gos. Desligado, por renuncia, 
^ a Dirección de Covadonga, puede de. 
U r̂*6 VOn míJJ'or asiduidad íl su cllente-
• Gabinete, Prado número 34 1|2. 
| | S 3 156-27E 
URUJANO-DfclNTISTA 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujapo de la Facultad de Parla 
Especialista, en enfermedades del esto-
mago é intestinos según el procedimiento 
de los profesores doctorea Hayera y "Winter 
de París por el tiníllsis del jugo g&strlec;. 
CONSULTAS DE 1 & 2. PRADO 78 baioa. 
C 68 26-lE 
D R . E R A S T I I S W I L S O M 
Dentista, Aguiar 76. Das dentaduras pos-
tizas, viejas y gastadas, pueden renovarse 
como nuevas íl poco costo cuando se de. 
sean economías. 
683 26-19 
D r . R . C U I R A L 
OCULISl A 
Consultas para pobres ?1 ai mes la sus-
cripción. Horas de 12 á. 2. Consultas parti-
culares de 2 y media ft 4 y media. Manri-
que 73, entre San Itafael y 3an José. Telé-
fono 1334. 
C 51 26-lE 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
ESPKCIAI.IDAD VIAS URIXARIAS 
Consultas: laias 15, de 12 & 3. 
C 49 26.1E 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
De las Facultades de Madrid y Habana. 
Médico del Sanatorio COVADONGA. 
Consultas de 3 y media á 5. O'Keilly 100 
altos. C 29 52-4E 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujy.no del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 á 8. 
GALIANO 50. TELEFONO 113»! 
C 54 2C.1E 
D R . E . S A R M I E N T O 
Enfermedades del estómago, hígado 6 in. 
testinos. Enfermedades de señoras. Ma-
sage vibratorio. Aguila 121 (bajos) entre 
San Rafael y San José. Consultas de 1 
A 4 p. m. C 39 26-5 
D r . J u a n E s t a n i s l a o Y a l d é s 
CIRUJANO - DENTIb T A 
Anilla 78. esquina & San Rafael, altar 
TELEFONO 1838 
C 53 26-1B 
Dr. A D O L F O RlffiYES 
Bafermedaden del Esteioato 
é InteMtlnon excInAtTnmenfe. 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Hospital de San Antonio dt París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 & 3 de la tarde. — Lampa-
rilla 74, altos. — Teléfono 874. 
C '62 26-lE 
D r - C - E , F ' m l a v 
Espcclali«t« en enfermednde» de los ojo» 
y de loa oido». 
Amistad número 94. — Teléfono 1306. 
Consultas de 1 á 4. 
C 45 26-1E 
DR. GUSTAVO G. DÜPLBSSU 
Director de la Casa de Swlud 
de In Aaoclacidn Canario 
CIRTJJIA GENERAL 
, Consultas diarias de l á 3 
Lealtad número 36. Teléfono 1132. 






San Ipnaclo 46, pral. Tel. S39. de 1 «. 4. 
taŝ ev2s c]entríflcoa, elixir, cepillos. Cónsul 
Í6l • 
26-27E 
fc d o c t o r s u a r e z 
fl -Pec!a!i.-ta de ]a Asociación Canaria y 
^ t t o Gallego. 
^«rl/,, Gursanta. Oído». 
.C snc Zaro 86. de 1 ft, 3. Pobres $1. 
26-26E 
C 63 26-lE 
A B O G A D O 
Amargura 33 
156-11S. 
DR. BL ALVAREZ 1RT1S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ T OIDOC 
ronsultas de 1. á 3. Consulado 114. 
C 61 26-1B 
D r . ü l a u d i o F o r t ú n 
GÍruJía, Partos y enfermedades de seño-
ras. Cirujano del Hospital número 1. Con. 
sultas grátis de 12 á 2. Campanario 142." 
73 i 26 4 
Vías urinarias, sífilis, venéreo , l u -
pus, herpes, tratamientos especiales. 
De l í i á 2. Rufermedáde^ <le Seño-
ras. De 3 ii 4. Aguiar 126. 
236 26E-15 
CATEDRATICO DS5 1JL UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y SAESANTA 
NARIZ T OiDOH 
Neptuno 108 do 12 a 2 todos los díaa ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes á "las 7 de la mañana. 
C 47 26-lE 
CLÍK ICO - QUÍMICO 
A L B A L A D B J O Y DELGADO 
COMPOSTELA N . 101 
entre Muralla y Tte. Rey, 
Se practican análisis de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abo-
nos, minerales, materias, grasas, azú-
cares, etc. 
ANALISIS DE ORINES (COMPLETO), 
esputos, sangrs ó leche, dos pesos ($3.) 
Teléfono número 928. 
C 73 26.1E 
Dr. Alfaro, Obispo 39, de 8 á 4. Operacio-
nes á mano sin cortar. $1.00, en maquina-
rias al vapor $2-25 sin dolor ni peligro. 
747 26-21 
D O C T O R J U A N A N T I G A 
Especialista en la Terapéutica Homeopática. 
Consultas de 1 á 3 p. m.—San Miguel 3 30B 
C 40 26.1E 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 87. TeUíono «02» 
ELABANA 
Habitaciones confortable* y dietas i»I al-
rel de todas las fortunas. 
C 70 . 26-1B 
IR, FELIPE GñRCIA CAÑIZARES 
CatedrílUco del Instituto Médico del Hospi-
tal de Paula. 
FIEL - • SIFILIS — VIAS URINARIAS 
CciiKii't&s: Dúnes, Miércoles y Viernes, de 
1 k a. S.'lud 55. Teléfono 1026. 
12481 IBS-lOa 
P o l s c a r D o L u j a n 
ABOGADO 
«¿rular *1, KapaAnl, principa). 
T«léí«no SSlé, 
3819 52-1D. 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias, Estrechez de la orina. Ve-
néreo, Sífiles. hidrocele. Teléfono 287. D« 
12 A, Jesús María número 3J. 
C 42 ' 26-lE 
D o t í o R 1 , l A R T í í E Z a v a l ó s S . i i a f l d i ) B e i l o y A r a a g o D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
MEDICO CIRUJANO. Maloja 25, altos. Con-
sultas aiarias, de 12 ft. 2, Gratis á los pobres, 
los lunes. Teléfono 1573. 
171 26.6E 
AJBOOAOLí, / ¿ 
TELEFONO 703 
C 62 26-lE 
D r , J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGB VIBRATORIO 
Consulta* de l & 2. Neptuno número 48, 
bajos. Teléfono 1450. Gratia sólo lúnes y 
miércoles. 
C 69 26 IB 
n u w A i y. i rXUi í i U 
Enfermedades del cerebro y de los nervio» 
Consultas en Belascoaln 105% próximo 
A Reina de 12 4 2. — Teléfono 1839. 
C 56 26-lE 
m J M M m D E N T A L 
C C f W I A 3 3 ESrUINA A SAN NICOLAS 
Montada & la altura de sus similares que 
existen en los paises má.s adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabrícaates S. 3. "White Den-
tal é Ingleses Jesson. 
Preda* de los Trabmjsa 
Apllcacifin da cauterios. . . S 0.20 
Una extracción, . . . . . " 0.50 
Una id. sin dolor " 0 . 7 5 
Una limpieza " 1. 50 
Una empastadura " 1 . 0 0 
Una id. porcelana 1.50 
Un diente ezpiga " 3 . 0 0 
Orificaciones desde ?l .r>0a. " 3.00 
Una corona de Oro 22 kls. . " 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 pzas. " 3-00 
Una id. de 4 á 6 id . . . . " 5.00 
Una id . de 7 á 10 iff . . . " 8-00 
Una id. da 11 á 14 id. . . . "12.00 
Los puentes en Oro á razón de 4,24 por 
pieza. 
Efeta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar loa trabajos de noche & la perfección. 
Aviso 4 los forastero? que se terminaran sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 4 10, 
de 12 4 3 y de 6 y media 4 8 y media 
C 65 26 1E 
Medicina y Ciruiía.—Consultas de i i i <. 
Peores gratis. 
Telefono 9 3 » . Compostela 101. 
C 72 26-1B 
OCULISTA 
Consultas en Praí.o 105, 
Al lado del DIARIO DE LA HARINA, 
C 57 26-1B 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Clrn. .Mo del Hoapital niím. X. 
Especialistas <sn Enfermedades de Mujeres, 
Partos, y Cirnyia en general Consultas da 
14 3. Empedrado 60. Teléfono 296. 
C 67 26-1B 
• D r . P a l a c i o 
Enfermedades de Señoraa. — Vías Urina-
rias — Clrujla en general.-'Consultan de 1} 
4 2. — San L4zaro 246. Teléfono H i t 
'Gratín 4 lua p«b>es. 
C 55 26_1B 
DR, GALVEZ GÜILLEM 
Especialista en sífllls, hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 49 
_C 126 26 IB 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Amistad 142. — Teléfono 1398, —« 
Domicilio, Ancha del Norte '221. Teléfo-
no 1,374. 
C 64 26.IB 
D r . A l v a r e z R u e i i a n 
Medicina general. Consulfc as de 12 *3 
C CO 26 IB 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
MEDICO-CIRUJANO 
Virtudes 138. — Telefono 2003. — Cónsul-
tas de 2 4 4. — Cirujía — Vías urinarias. 
C 74 26-lE 
D r . R . 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. — Curación rápida. — 
Consultas de 12 á 3. — Teléfono 854. 
LUZ NUMERO 40. 
C 44 26-1B 
í l i s i s fe 
Labornturie Bacterlolóaríco de la Crónica 
&édtco-Q,(ilrfir|£lca de la Habsaa 
TundAfta en 1887 
Se itíractieau nnAHaia de wrlna. eapnto^ 
«ansrr?. leche, vino, etc., etc. Prada IOS. 
C 130 26 IB 
D E . G O N Z A L O A R 0 3 T E G Ü I 
Medico de la Cnnn de 
Benefleeneta y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños. m<dica3 y aulrfirglcas. 
Consultas de 12 4 2. 
AGTTIAR 108%. TELEFONO 324. 
C 50 26 IB 
DR. FRÁNGISOO f. DE VELáSSO 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, 
Nerviosas, Piel y Venéreo-sifllítlcas.-ConBuU 
tas de 12 4 2.—Días festivos, de 12 4 l . — 
Trocadero 14. — Teléfono 459. 
C 41 26 IB 
P e l a M m i a yS^nííai) M a m núa to . 
P t o o a a r c í a y O í * Fefrari a t o í i ; 
CUBA 50. Teléfono 8153., 
Do 3 * U a. m. y de 2 ft K p. m. 
C 59 26 IB 
C L I N I C A G U I R A L 
Exclusivamente para operaciones de los ojot 
Dietas desde un «acudo en ^d^lante. Man-
rique 73, entre £an Rafael y San JoJé. Te-
léfono 1384. 
C 68 26-13 
DIARIO DE L A MARINA.—"Edicióii <*« la canana.—Fobrero 1 " . d< m n . 
F l O O E i S í E E L I E V E S 
D | L i H I S T O E l á 
MUERTE DEL GRAN CAPITAN 
Pocos, muy pooos serán los que des-
eono^can él noimbre y épieas hazañas 
•del Gran Capit-iu Gonzalo Fernández 
do Córdoba, duque de Seŝ a y de Te-
rranova, y una de la§ más grandes f i -
guras de la Historia de España. 
Ardua y pesada tarea nos impon-
dríamos, si tratásemos de hacer un bos-
quejo biográfico de este varón ilustre; 
pero ya 'que esto no pueda ser, porque 
el espacio de que disponemos es muy 
limitado, justo es que le consagremos 
un reeuerdo. 
De Córdoba se le apellidaba y esto 
hasta para indicarnos su origen y pa-
t r i a ; pero más propiamenlc debiera 
llamiársele de España, puesto que su 
nombre llena las páginas <le fines del 
siglo X V y primeros lustros dei X V I . 
Joven aun. casi niño, comienza á dis-
tinguirse en las armas alanceando á 
los Moros de Loja y Baza, y luchando 
contra los portugueses en. la siempre 
memorable batalla de la Albuera, en 
la que quedaron destruidas las ambi-
ciosas miras de los partidarios de la 
Beltraneja. 
Más tarde, y cuando la Corte de 
Isabel I se encerraba temerosa en Se-
govia, aparece en ella con ciento vein-
le lanzas aguerridas y su heroico es-
fuerzo reanima á los pusilánimes. 
Asiste á la batalla de Toro en la que 
los lusitanos sufren espantosa derrota, 
y afianza Isabel la Católica en el tro-
no, la sigue á la conquista de Granada 
Iroe.ando en laureles le hierba que ho-
ilaban los cascos de su caballo. 
Arrojados los Moros -de la perla de 
Andalucía, comienzan los disturbios 
•en Italia, y el nue va se había conquis-
tado el título de Gran Capitán es en-
viado á sofocarlos y á sostener el reino 
en manos de Isabel y de Fernando. 
Encontróse allí con una soldadesca 
amotinada y sediciosa á causa de -que 
no cobraba hacía mucho tiempo sus sa-
larios, y ora con dulzura, ora con vigor 
inusitado, logró imponerle la discipli-
na y marchar contra el enemigo. 
'Entonces fué cuando un soldado de 
los amotinados dirigió contra el pecho 
del caudillo el hierro de su lanza, que 
Gonzalo apartó dieiéndole cori toda se-
renidad: "Ten cuidado que puedes 
herirme." 
Esta sangre fría, este valor temera-
rio, electrizó á las tropas que. entusias-
madas, marcharon tras él para librar 
•la celebérrima batalla de Ceriñola. 
donde quedó el joven y valiente duque 
de iNemours. 
La victoria, conseguida sobre un 
enemigo tres veces superior, enardeció 
á los españoles, y Gonzalo acudió .á po-
ner sitio á Ñapóles (1503), entrando 
en la plaza sin resistencia; pc«ro no lo 
logró lo mismo en el Castillo, que se 
resistió heróicamente y hubo de tomar-
le á escala franca. 
E l botín que las tropas recogieron 
fué considerable; pero como algünós 
moldados se querellasen de que era pe-
oueña la parte que habían recibido. 
Gonzalo, que nada había tomado para 
sí, les di jo: "Tenéis razón; id á mi ca-
â v apoderaos de cuanto en ella ennóh-
t r é i s " , con lo cual castigó su codicia 
porque su casa era la tienda de cam-
paña y en ella no había más que un 
mísero lecho. ¡Lección provechosa que 
le trajo el cariño y respeto de sus sol-
dados ! 
Cuando se dirigía á Gaeta para po-
jrerle sitio y apresar á, los restos del 
ejército batido en Ceriñola. se halló 
o n cuie el rev de Francia había lanza-
do sobre Italia un nuevo ejército de 30 
mil hombres, contingente monstruoso 
para aquella época y para los pocos 
guerreros de que España disponía. 
Gonzalo de Córdoba no se arredra an-
te el numero y se hace fuerte en las 
orillas del Garellano. construyendo 
Mpresuradamente atrincheramientos 
para poder resistir á los franceses. A l -
gunos alféreces le arguyen que es una 
temeridad empeñar el combate; pero 
el Gran Capitán les replica: "Mas 
quiero hallar mi sepulcro ganando un 
palmo de tierra al enemigo, que conser-
var la vida cien años retirándome al-
gunos pasos." 
Y el combate se .empeña, los france-
ses no pueden tomar el puente y tienen 
que repasar el río completamente de-
rrotados. 
Tamaños triunfos, cuya memoria se 
conserva en los nombres de tres regi-
gimientos de nuestro ejército, y la, 
•muerte de Isabel la Católica, iniciaron 
la hora do su desgracia. 
Fernando el Católico, dando oído á 
las intrigas palaciegas que le pintaban 
al Gran Capitán como dispuesto á co-
ronarse rey de Ñápeles y las Dos Sici-
lias, sintió celos de él y le llamó á la 
Corte. No fué Gonzalo muy diligente 
al ninndato, y Fernando marchó á Ña-
póles donde encontró al caudillo ya en 
camino para España. 
Llegados á Valladolid, le sometió á 
la vergüenza de pedirle cuenta de los 
gastos de la campaña, presentando 
Gonzalo aquella célebre minuta que 
terminaba con esta partida: " U n mi-
llón por mi paciencia al escuchar al 
Rey, que me pedía cuentas después de 
haberle regalado un reino." 
Enfermo del espíritu y dolienle del 
cuerpo, se retiró á los agujeros de las 
Á l p u j a r r a s y murió en Loja á los se-
Ivuta y dos años de edad el día 2 de 
Diciembre de 1515, siendo enterrad^ 
en la capilla mayor del convento d< 
San Francisco. 
E l túmulo para sus funerales, se ro-
deó de 700 banderas y estandartes to-
madas á los enemigos de su patria, y 
esto demuestra sobradamente su ardi-
miento y heroísmo militar. 
A N T O N I O PAREJA SERRADA. 
^ D E l R O V m C I A S -
( P o r t e l é g r a f o . ) 
Abreus, Enero 31, 3.40 p. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
E l activo Inspector de escuelas, don 
Ramón Iznaga, hállase nuevamente 
visitando minuciosamente las aulas de 
este distrito. Adviértese la influencia 
de este funcionario sobre la instruc-
cicn local. La asistencia aumenta con-
siderablemente. 
Hl Corresponsal. 
í ó n p s o s 
MUERTE DE ÜN NIÑO POR 
U N T R A N V I A ELECTRICO 
Ayer tarde, poco después de las tres, 
en la Calzada de Jesús del Monte, en-
tre la de Santos Suárez y Santa, Emi-
lia, el t ranvía eléctrico número 48, en 
los momentos que se dirigía á la esta-
ción de la Víbora, arrolló á un niño de 
pocos años de edad, causándole lesio-
nes tan graves, que á los pocos instan-
tes le ocasionaron la muerte. 
Refiere el vigilante de la Policía 
Nacional Germán Pérez de la 13a Es-
tación, que viajando eji la plataforma 
delantera del expresado carro, vió á 
una muíjer que daba voces á un menor 
que trataba de pasar las paralelas de 
los tranvías. porTo que extendió la ma-
no hacía fuera para agarrarlo por el 
pelo, para evitar que lo cogiera el 
tranvía, pero sus esfuerzos fueron inú-
tiles, debido á que á dicho menor lo 
arrolló la defensa metiéndolo debajo 
del carro. 
En esos instantes dice el vigilante 
que oyó nuevamente á dicha mujer, 
que supone fucca la madre del niño, 
gritar ¡ ay ! ¡ ay! ¡ ay!. por lo que ba-
jándose de la plataforma lo recogió de 
la vía llevándolo al Centro de Socorro 
del Distrito. 
Agregó el policía que cuando suce-
dió el hecho el t r anv ía . iba á marcha 
moderada, y que el motorista no se 
apercibió de ello, por que seguramen-
te no iba mirando para la vía, pero 
que considera el hecho casual. 
FA menor fué identificado por su 
padre Jorge Sans, vecino de la Cal-
zada de Jesús del Monte número 295, 
con el nombre de Jorge Sans Vi l la l -
ba, de 30 meses de edad. 
•Cuando dicho menor llegó al Centro 
de Socorros ya era cadáver, según cer-
tificado del doctor Cabrera, que lo re-
conoció . 
E l policía 1072, detuvo al motorista, 
que dijo nombrarse José García Na-
varro, conduciéndolo ante el señor 
Juez de Guardia, licenciado Macías y 
del Secretario señor Chaple. 
E l motorista dijo que no se dió 
cuenta del hecho más que cuando oyó 
gritar á una mujer al propio tiempo 
que el vigilante que iba en la plata-
forma sacó el brazo hacia fuera para 
alcanzar alguna cosa, y que cuando 
ocurrió el accidente el carro iba con 
moderada velocidad. 
E l motorista, después de declarar, 
ingresó en el Vivac á disposición del 
Juzgado de la Tercera Sección, y á cu-
ya disposición también fué remitido 
el cadáver del desgraciado niño. 
Éste hecho ocurrió, como ya hemos 
dicho, á las tres de la tarde, y sin em-
bargo, el Juzgado tío tuvo conocimien-
to de ello hasta las 6 y 30 P. M. en 
que la policía remitió el atestado jun-
tamente con el motorista. 
KAT JESUS D E L MONTE 
A l bajar la loma de la iglesia tuvo 
la desgracia de resbalar y caer, ol me-
nor Manuel Calvo, de 15 años, vecino 
de San Luis número 12, causándose 
lesiones en diferentes partes del cuer-
po. 
E l doctor Muñiz, del Tercer Centro 
de Socorro, que lo asistió, calificó su 
estado de pronóstico grave. 
F U E I N T E N C I O N A L 
Ampliando la noticia que publica-
mos en nuestra edición de ayer tarde, 
respecto al principio de incendio ocu-
rrido en un depósito de heno, en la 
mañana de dicho día, podemos infor-
mar que según manifestaciones del se-
ñor José Perpiñán, vecino de Prado 
número 82, en dicho depósito tenía he-
no por valor de 3.000 pesos, desti-
nándolo á cumplir los contratos que 
tiene con diferentes dependencias del 
Estado. 
Según don Marcelino Fernández, 
vecino de 25 número 3, y el vi-
gilante 727, de la Segunda Estación 
de Policía, al acudir al lugar del su-
ceso en lots primeros momentos de la 
alarma, encontraron que la puerta de 
una habitación que servía para de-
pósito de heno estaba fracturada, y 
varias pacas estaban ardiendo, por lo 
que en unión de otras personas más 
apagaron el fuego. 
Agregó el yseñor Fernández, que 
cuando entraron vieron sobre las pa-
cas gran cantidad de papel quemado, 
y como á dos varas de la puerta, por 
la parte interior, una media botella 
que parece había contenido alcohol. 
.Las pérdidas ocasionadas por el fue-
go las estima el señor Perpiñán en 20 
posos moneda americana. 
Se ignora quién ó quiénes sean los 
autores de este hecho criminal. 
SOBRE U N C R I M E N 
La Policía Secreta ha remitido al 
Juzgado de Instrucción de la Segunda 
Sección, un informe- respecto á la 
muerte del moreno José Claro ísasi, 
ocurrida, según publicamos ayer, en la 
noche del domingo en la "calle de Revi-
llagigedo esquina, á Esperanza. 
Dice la policía, que en la tarde de 
dicho día entró en la bodega " L a Vir -
gen de Regla," situada en Esperanza 
y Aguila, el moreno José Man, que 
cambió un centén', poniendo sobre el 
mostrador tres pesos, y com;idanclo á 
varios amigos á tomar. 
Entre los individuos que allí esta-
ban, uno de ellos nombrado José Pé-
rez Martínez, en un momento de dis-
tracción que tuvo Mon. le cogió un pe-
so de los que tenía encima del mostra-
dor, poniéndole uno falso. 
Mon se retiró á su casa, entregando 
el peso que le había cambiado Pérez 
Martínez, para que hicieran la compra, 
pero en la bodega no le admitieron el 
peso, por estar el dependiente en ante-
cedentes de lo que había pasado.. 
E l moreno José Claro Isasi, requi-
rió á Pérez Martínez por este hecho, 
motivo por el cual tuvieron unas pala-
bras, y al salir el primero de la bode-
ga, este último le dió una puñalada:, 
que le ocasionó la muerte. 
La policía y el Juzgado continúan 
trabajando sobre el esclarecimiento de 
este crimen. 
¡ P O B R E N I Ñ O ! 
En el Hospital Mercedes fué asisti-
do ayer de convulsiones épéleétiformes 
con pérdida del conocimiento, el me-
nor Abelardo Sarmiento, de nueve 
años de edad, vecino de la calle 25 en-
tre J. y K , en el Vedado, siendo el es-
tado de dicho menor de pronóstico 
grave. 
La madre del menor Arturo, infor-
mó á la policía, que este, como de cos-
tumbre, había salido para el colegio, 
pero que regresó como á los cinco mi-
nutos, con grandds náuseas y sin po-
der hablar, causa por la que un policía 
lo llevó al Hospital, 
De las investigaciones hechas sobre 
e'ste particular, resulta que el menor 
Arturo se puso á jugar á la pelota 
con otros menores, recibiendo en el 
juego un fuerte golpe con el bate de 
qüe hacían uso. 
A M A N T E APROVECHADO 
La manejadora Claudina González, 
con domicilio en la Casa de Materni-
dad y Beneficencia, denunció á la po-
licía que su socio, Eloy Gambarta, que 
en la actualidad se encuentra en el 
punto conocido por Lomas de Cande-
larias, le llevó ropas y dinero, como 
asimismo dos giros para España por 
la suma de 4,000 pesetas que sacó en 
el Banco H^ala ta (?) de esta ciu-
dad. 
B U E N D E P E N D I E N T E 
Pedro Cagigal Rodríguez, vecino de 
Falgueras número 4, denunció que el 
blanco Francisco González, á quien te-
nía encargado de un carro para la 
venta, de chocolates y galleticas. lia de-
saparecido desde el día 27 del mes pa-
sado, estafándole 250 pesos, importe 
de las mercancías que le dió para la 
venta. 
Ua policía procura la detención del 
acusado. 
PROCESADO 
E l Juez de Instrucción de la Terce-
ra Sección dictó ayer auto de procesa-
miento contra Socorro Sevillano Ca-
sas, por el delito de lesiones. 
A l procesado se le exigen 100 pesos 
de fianza. 
UN RELOJ 
En la casa de préstamos " L a Socie-
dad," calle de Suárez número 34, la 
policía ocupó un reloj que hace poco 
le estafaron á Florentino Pedroso. 
E l reloj fué remitido < al Juzgado 
que conoce de este hecho. 
Z U L U E T A 3 
A ÜNS C I M A DEL PÁEIJUE CENTRAL 
Se a l q u i l a n i n a g n f f l r H M h a b l f a o l o n e i i , y 
departuntcntoM p a r a f a m i H a « ; < o d a « c o n 
h a l c ñ n fl | n o a l l f v pimon ñt- m f t r m o l . 
S e r v i c i o e n m e r a d n , hnfío y en i r a d a A 1 <r-
áan h o r a s , t a s a de r c N p e t o . 
«07 t 6 . 2 3 E 
K n t r e 12 y 14. S i t u a c i ó n e l e v a d a , d o m i -
n a n d o e l m a r , m u y seca, l i n d a v i s t a , s a l a . 
H á l e l a .seis c u a r t o s , s e r v i c i o c o m p l e t o do 
h i g i e n e y de c r i a d o s , c o r r e d o r c u b i e r t o íi 
t o d o e l l a r g o de l a casa , m u y á. p r o p ó s i t o 
p a r a n i ñ o s . L a l l a v e en l a b o d e g a de l a 
e s q u i n a de 11 y 12. Su d u e ñ o en A m a r g u r a 
66, e s q u i n a A C o m p o s t e l a . 
1021 5-30 
Se a l q u i l a n d o - ^ n ' ^ ^ ^ 
c e n t e n e s . J.p n>-i>«J" Sas en 
f e s c u a r t o s . T ' et10-; la 0*"-. 
i n f i e r n o , c o n i o t -.l ,rloR 4 el 
u n a c u a d r a d e j a i i n V ^ r ^ ^ S ? 
A L Q U I L E L E S 
Olirapía D. 14, espina á M é r c a t e 
d j c o s alC1UÍlan h a b i t a c i o n e s á p r e c i o s m ó -
8-1 
S E A L Q Ü I ] 
S u á r e z 108, a l t o s 
1099 8-1 
E N 11 C E N T E N E S se a l q u i l a n l o s m o -
d e r n o s a l t o s de C r e s p o 60, e s q u i n a A T r o c a -
d e r o , s a l a , c o m e d o r , 3 g r a n d e s c u a r t o s , b a -
ñ o y d e m á s s e r v i c i o s . L,a l l a v e 6 i n f o r m e s 
en los b a j o s . 
1086 . 4 . i 
L O M A D E I i V E D A D O — A l t o s de l a c a -
sa 1< m i m . 30. e n t r e 15 y 17. Sa l a , 5 c u a r -
to s , c o m e d o r , etc. , e tc . I n s t a l a c i ó n e l é c -
t r i c a , gas , a g u a : h e r m o s a t e r r a z a . I n f o r -
m a n en l o s b a j o s . T e l é f o n o 9142. 
1085 s-l 
B A K K E T O N U iM E B O 60 
U n a g r a n ca sa p r o p i a p a r a f a m i l i a 6 u n a 
g r a n f á b r i c a . L a l l a v e o n l a m i s m a . I n -
f o r m a n en V í b o r a 559% A . 
> *084 8-1 
A L ' N A C T A D R A de l a c a l l e d e l O b i s p o , 
se a l q u i l a n l o s m o d e r n o s a l t o s de l a c a sa 
V i l l e g a s 83, c o n g r a n s a l a , c o m e d o r , t r e s 
c u a r t o s y u n o g r a n d e en l a a z o t e a , t o d o s 
l o s s u e l o s s o n de m o s á i c o s v su e s c a l e r a 
de m á r m a l . L a l l a « e en O ' R e i l l y 69, é i n -
f o r m a n . 1082 4 - 1 
S E A L Q U I L A l a m o d e r n a ca sa J e s ú s d e l 
M o n t e 460, c o n sa la , s a l e t a , c u a t r o g r a n d e s 
c u a r t o s y u n o c h i c o p a r a c r i a d o s . A m p l i a 
c o c i n a y d e m á s c o m o d i d a d e s , t o d o s l o s s u e -
l o s son de mos f t i ebs y e s tA f r e n t e A l a 
s o c i e d a d " E l P r o g r e s o . " L a l l a v e a l f r e n -
t e . I n f o r m a n en J y 19, V i l l a F é . V e d a d o . 
1081 4 . 1 
S E AIÍQ,IÍII,A l a h e r m o s a ca sa n ú m e r o 
119 de l a c a l l e de l a I n d u s t r i a , e n t r e San 
M i g u e l y San R a f a e l , a c a b a d a de r e e d i f i -
c a r : l a l l a v e en l a p e l e t e r í a de l a e s q u i n a 
de San R a f a e l y su d u e ñ o San I g n a c i o n ú -
m e r o 52, c a f é . 1078 8-1 
r v m v w A i i i o MR.—Se a l q u i l a , o s l a es-
p a c i o s a casa, a l t o s y b a j o s , c o m p l e t a m e n t e 
i n d e p e n d i e n t e , a c a b a d o s de f a b r i c a r . C a s i 
e s q u i n a A R e i n a . L a s ' l l a v e s a l l a d o , é i n -
f o r m a n e n M e r c a d e r e s 27, f e r r e t e r í a , T e l é -
f o n o 342. 1035 S-3Ü 
V e d a d o 
Se a l q u i l a c a l l e K n ú m . 15, e n t r e 17 y 19, 
toda, de m o s á i c o s , c o n seis h a b i t a c i o n e s de 
d o r m i r . H a y a l c e n t r o . s a l a y c o m e d o r , b a -
ñ o y d e m á s c o m o d i d a d e s , t r e s c u a r t o s de 
c r i a d o , c a b a l l e r i z a y l o c a l p a r a a u t o m ó v i l . 
P r e c i o : 24 c e n t e n e s . ISn l a m i s m a l a l l a v e 
é i n f o r m a r á n . 
1016 4-39 
a l q u i l a la CR 
n ú m e r o 4 i . en O r - ñ iqui ,1 ta ty 
g r a n f ^ n l l i a ^ " ^ ^ o a . ^ í e . 
res c o n d i c i o n e s V 1 ^ ' ^ v ^ 
.ios de la casa C a L ^ o ! ' 'os h ^ - -
a c a b a d o s de f a b r i l ? ? & V i v h > 
d o r y ;•, c u a r t o s c o r r i V o s ^ 
m o s A i c o s . La, n a v o o*, todo & 
San I g n a c i o 1 !•> T?1 ^ S . T?, Pis* 
n u a . " á t o d a s h o r a s ' ^ ^ i r a n j 0 ^ , : 
C I L I E Ra. « ü m r s i i r T i í T í r ^ i ^ 
d a d o , se a l q u i l a n dos , " l r a . v g r : 
p a r a c a r n i c e r í a v (.i r , P^ta, , , "lr „ 
p u n t o m u y f a v o r e c i d o y " Para nM 
¡E A I . Q I I L A ^ T T O T I ^ - 1 
os de M a n r i q u e í ' ,0 / m ' W ~ > - ^ Í 
• j a b a d o s de f a b í o a ? 1 ' ^ 
s á l e l a , comerla ,- ,, . ' t l ' Con...'"4 v ,1 
S E A L Q M L A N 
b a j o s " 
l " d ' a t : c o m e d o r ' y ü c u a a t r ; 
nos s e r v i c i o s sa r J t a r i o s í " (n,ano, 
e ' e n los a l t o s . ' n - n > r i n a ¿ ^ 
STB¡ A I . Q i r n . A l a casa, ba jo s , C o n c o r d i a 
115 e n t r e E s c o b a r y G e r v a s i o . Sa la , p a l e -
t a , c o m e d o r y d e m á s s e r v i c i o s , se is g r a n -
des h a b i t a c i o n e s s u f i c i e n t e s p a r a dos n u m e -
ro sa s f a m i l i a s . B a r a t a y s i n e s t r e n a r . L a 
l l a v e a l l a d o , U S A . I n f o r m e s : S o m e r u e l o s 
9, b a j o s . 1029 8-30 
v e en l o s a l t o s 
s E ~ Á í : ñ T r n : A ~ 7 í r ^ r ? í 
t o a l t o i n t e r i o r , p r o n i n l ln d e n ^ 
m a t r i m o n i o s i n n P ñ o T 0 o a & S 
d o ^ 2 9 , a l t o s . T e l é f o n o 3 2 ^ ° ^ ^ 
sa, c a l l e de R e m e d i o s n ^ " 7 ^ ^ 
M o n t e , de m a m p o t s o r í a í ü 
l a , s a l e t a 3 c u a r t o s , s e r v i c i o ^ 5 1 - 0̂  
y - m . . i n t o r m a n en S a l u T n ? ^ 
" "s I Z A L Í Í f 1 L A l X ~ ^ r 7 ^ r T ^ i á i 
l i n a n ú m . 1 y 1|4. á n n a c ^ . ^ U ^ ; 
zada . c o m p u e s l a do «aIr, (,ra ¿K-
3 c u a r t o s , coc i n a , ' d u c h a ' é ll^ 
i n d e p e n d i e n t e de dos h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , 
s e r v i c i o c o m p l e t o y g r a n a z o t e a , se a l q u i -
l a en l o s a l t o s de R a y o 3 1 . Se p i d e n r e f e -
r e n c i a s . L 1038 4-30 
COiPdSTEU 80- AITOS 
Se alquila una sala. Puede verse de 
8 a. m. á G p. m. 
C 345 4-30 
c i ó s a n i t a r i o c o m p l e t o en 1 s 
l l a v e , D o m í n g u e z 17, J a r d í n ? Centenes 
S E A L Q U I L A 
U n a s a l a c o n dos b a l c o n e s A l a c a l l e e n 
t r e s c e n t e n e s ,6 u n c u a r t o g r a n d e en dos . 
E c o n o m í a 4, a l t o s . 998 4-29 
SE A L Q U I L A N 
L a s casas de r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n . L u -
y a n 6 8 y 10, c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s p o -
s i b l e s , p a r a c o r t a f a m i l i a , y c o n I n s t a l a -
c i o n e s s a n i t a r i a s y b a ñ o s h e c h o s c o n a r r e -
g l o A l a s d i s p o s i c i o n e s d e l D e p a r t a m e n t o 
de S a n i d a d . E s t á n s i t u a d a s A m e d i a c u a -
d r a de l a e s q u i n a de T o y o . p o r d o n d e p a -
san los t r a n v í a s . I n f o r m a r A n : L u y a n ó 17. 
993 4-29 
B O N I T A C A S A 
Se a l q u i l a en $65-00 u n a b o n i t a casa de 
e s q u i n a , f r e s c a y v e n t i l a d a , s a l a , s a l e t a , 
c u a t r o c u a r t o s , c o c i n a y d e m A s d e p e n d e n -
c i a s . 7 v e n t a n a s A l a c a l l e . V i r t u d e s 107, 
e s q u i n a á P e r s e v e r a n c i a . Su d u e ñ o , Yir-
tud^ ' í 2 e s q u i n a A Z u l u e t a . 
989 8-29 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se a r r i e n d a u n a m a g n í f i c a c a sa de es-
q u i n a , c o n s t r u c c i ó n n u e v a , en e l m e j o r p u n -
t o d e l C e r r o , p r o p i a n a r a e l g i r o de r o p a 
ú o t r o a n á l o g o . I n f o r m a n en M u r a l l a 71 6 
C e r r o 861 . 1010 1 5 - 2 9 B 
E A L Q U I L A N 
V I R T U D E S 1.—Se a l q u i l a u n l o c a l p r o -
p i o p a r a B a r b e r í a ó C o l e c t u r í a , c o n i n s t a -
l a c i ó n e l é c t r i c a y g a s y u n b u e n t o r d o . E n 
l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
1076 5-T 
S E A L Q r i L A N . — E n l o s a l t o s de A g u i a r 
116. e n t r e T e n i e n t e R e y y M u r a l l a , h e r m o -
sas y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s , capaces , c a d a 
u n a de e l l a s , p a r a 2 ó 3 p e r s o n a s d e c e n -
tes , c o n s e r v i c i o de l u z j - a g u a , d u c h a s é 
i n o d o r o s . E n l o s b a j o s i n f o r m a r á n . 
1104 8-1 
Q U I N T A D E R E C R E O . — V i l l a J u l i a , e n 
l a L i s a , c o n c o m o d i d a d e s p a r a n u m e r o s a 
f a . m i l i a y h e r m o s o s j a r d i n e s . T r e n e s t o -
das l a s h o r a s A 10 c e n t a v o s , desde A r s e -
n a l . A l q u i l e r b a r a t o . I n f o r m e s , O b r a p í a 37, 
de 1 A 5. 1100 4-1 
L o s b a j o s de l a casa c a l l e de P r í n c i p e 
A l f o n s o n ú m . 322A. c o n 8 h a b i t a c i o n e s y 
t o d a s l a s c o m o d i d a d e s , en e l m u y b a r a t o 
p r e c i o de 542-40 o r o e s p a ñ o l a l mes . L a 
l l a v e en la T a l a b a r t e r í a de a l l a d o . I n f o r -
m a r á n en D r a g o n e s n ú m . 92, A t o d a s h o r a s . 
T a m b i é n se a l q u i l a en l a c a l l e de l o s 
A n g e l e s n ú m . 3 1 , u n l o c a l p r o p i o p a r a es-
t a b l e c i m i e n t o , en e l b a r a t o p r e c i o de $42-10 
o r o e soa f to l a l mes . L a l l a v e en l a B a r b e -
r í a d e l l a d o é i n f o r m a r á n en D r a g o n e s 92, 
A t o d a s h o r a s . 1007 4-29 
Se a l q u i l a una sala en 
a p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a 15B p í a 
919 
" E \ E G Í D O 8 5 ' b a 1 o s n n & ¿Si 
p a r a u n m é d i c o que q u i e r a ñ í ^ ^ ' H 
de c o n s u l t a d i a r i a s , con «--u <;ñiA s li* 
r a , p r e c i o m ó d i c o . E n ]a minlvs ^ ^ 
l a u n c u a r t o con m u e b l e ^ 6 Ji« e al« 
se a d m i t e n n i ñ o s . !5ln ello,' 
920 
S E A L Q U I L A * l o s a l t ^ r r f ^ 
m o d e r n o s y A m p l i o s , escalera ms loria 
p i a y a l u m b r a d a p o r p rop i e t a r i n ?'H 
s i e t e c e n t e n e s . L l a v e s en loS v.' .aM 
jo?. f o r m e s : M e r c a d e r e s 27 
921 
D O S 
Se a l q u i l a n c o n v i s t a A l a c a l l e V . 
m o r n o s i n n i ñ o . L a m p a r i l l a 31 ^ 
873 
LOCAL CHIQUITO.-Srakiíüb7 
c e n t r o de l a c a p i t a l y en calle de í 
m a s c o m e r c i o , p r o p i o p a r a sombre* 
s a s t r e . c a m i s e r o , m o d i s t a ó cosa aná 
h a b i e n d o e n é l u n h e r m o s o arni« 
a p r o p i a d o p a r a d i c h o s g i r o s . Razón 
d o 9 4 . B a r b e r í a . QSZ 
S E A L Q U L A en Neptuno casi «„, 
A A m i s t a d , u n z a g u á n , p r o p i o para iW, 
e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m e s : Amistad « 
_ J - Í 4 , 1«' 
S E A L Q U I L A l a n u e v a y bonita cas» 
r r o n ú m e r o 633. c o n p o r t a l , pala s» 
c i n c o c u a r t o s , c o m e d o r y patio. La i 
en l a b o d e g a de l a e s q u i n a . Su dueño' 
g ü e r a s n ú m . 8. 858 
D O S S A L O N E S 
P r o p i o s p a r a c u a l q u i e r cosa d e c e n t e , se 
a l q u i l a n j u n t o s dos g r a n d e s y l u j o s o s s a l o -
nes i n d e p e n d i e n t e s y c o n b a l c ó n A l a c a l l e , 
en 6 c e n t e n e s . S a l u d 22. 
1005 é 4-29 
R e i n a n , 3 4 
E n d o s l u i s e s se a l q u i l a u n a b u e n a h a b i -
t a c i ó n , t r e s j u n t a s en 14 pesos y u n l o c a l 
c o n dos p u e r t a s A l a c a l l e , en seis c e n t e n e s . 
1003 4-29 
C A S A D E F A M I L I A S 
H a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s c o n t o d a a s i s -
t e n c i a . L o c a l c é n t r i c o , u n a c u a d r a d e l P r a -
do . Se e x i g e n y d a n r e f e r e n c i a s . C a l l e de 
E m p e d r a d o 76. 960 8.28 
V E D A D O 
Se a l q u i l a f r e s c a y c ó m o d a casa de l a 
c a l l e 17 n ú m e r o 15, e n t r e L y M , en 10 c e n -
t enes . L a s l l a v e s en l a b o d e g a e s q u i n a A 
M . P a r a i n f o r m e s , en l a F e r r e t e r í a " L a 
C a s t e l l a n a , " C o m p o s t e l a 114, T e l é f o n o 704. 
984 8-2S 
G R A S y L O C A L 
Se cede e n e l m e j o r p u n t o de G a i i n n o , 
p r o p i o p a r a c u a l q u i e r g i r o . I n f o r m a n : V i r -
t u d e s 34. a l t o s . 966 8-28 
H e Ñ ^ Ü N C E N T E N 
Se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n en L e a l t a d 120 
v o t r a s e n D r a g o n e s 104. I n f o r m a n : S a l u d 
n ú m . 22. 1004 4-29 
S E A U t l U I L A N h e r m o s a s y f r e s c a s h a b i -
t a c i o n e s c o n t o d a a s i s t e n c i a . C e r c a de p a r -
ques y t e a t r o s . O ' R e i l l y 87, a l t o s . 
1034 8-30 
P R A D O 113.—Se a l q u i l a n e s to s h e r m o s o s 
y b i e n d e c o r a d o s a l t o s , p r o p i o s p a r a o f i c i -
nas , casa de h u é s p e d e s , e t c . E n P r a d o 117, 
baior; . i n f o r m a r á n A t o d a s h o r a s . 
1050 4-30 
A V I S O . — S e cede p a r t e de u n g r a n l o c a l , 
a p r o p i a d o p a r a c a m i s e r í a , p e l e t e r í a 6 s o m -
b r e r e r í a , e n c a l l e c é n t r i c a y c o m e r c i a l , de 
m u c h o t r A n s i t o . I n f o r m a n e n D r a g o n e s n ú -
m e r o 48. s a s t r e r í a . 1047 4-30 
S E A L Q U I L A N h a b i t a c i o n e s c o n y s i n 
m u e b l e s , A p r e c i o s m ó d i c o s , p u n t o m u y c é n -
t r i c o , u n a c u a d r a d e l P a r q u e C e n t r a l , O ' R e i -
l l y 85. a l t o s . 
1018 i 8-30 
C a m p a n a r i o n ú m e r o 1 4 
e s q u i n a A L a g u n a s . Sa la , c o m e d o r , c u a t r o 
c u a r t o s , b a ñ o é i n d o r o s , m o s A i c o s y p e r s i a -
nas . I n f o r m e s : A m a r g u r a n ú m . 31 ó V i r t u -
des n ú m . 86. 1032 4-30 
E N $4:5-30 O l t O . Se a l q u i l a el m o d e r n o 
p r i n c i p a l s i t o en E s p a d a 31, p r ó x i m o A 
N e p t u n o , c o m p u e s t o do s a l a , s a l e t a y 5 
c u a r t o s , s u e l o s de m o s A i c o s y e n t r a d a i n d e -
p e n d i e n t e . P a r a o t r o s i n f o r m e s . C o n c o r d i a 
n ú m e r o 18. 1017 4-30 
K N M E R C A D E R E S tfl 1|2, e s q u i n a & 
O b r a p í a , se a l q u i l a n m a g n í f i c a s h a b i t a c i o -
nes e n e l p r i n c i p a l , p r o p i a s p a r a e s c r i t o -
r i o ú o f i c i n a s , j u n t a s ó s e p a r a d a s . E n l a 
m i s m a i n f o r m a r A e l C o n s e r j e . 
981 4-28 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de N e p t u n o n ú -
m e r o 221 y 223, e n t r e M a n m é s G o n z á l e z 
y O q u e n d o . t i e n e n s a l a , s a l e t a , v a r i a s h a -
b i t a c i o n e s , s e r v i c i o s c ó m o d o s y A l a m o d e r -
n a . I n f o r m a r A n en A g u i l a n ú m e r o 102. 
979 4-28 
A l t o s d e l c a f é " L a I s l a " 
G a l i a n o 8*2 
Se o f r e c e n c ó m o d a s y f r e s c a s h a b i t a c i o -
nes , c o n t o d a a s i s t e n c i a . 
936 8 27 
E N T R O C A D E R O 7, a l t o s , se a l q u i l a n c ó -
m o d a s y c o n f o r t a b l e s h a b i t a c i o n e s : s e r v i c i o 
exce l en t e , y e s p l é n d i d a mesa . Se a d m i t e n 
a b o n a d o s p a r a a l m u e r z o s y c o m i d a s , s e r v i -
das A l a s 12 y A las 7. Su s i t u a c i ó n es p r ó -
x i m a a l P r a d o y al* p a s o de l o s c a r r o s . 
982 6-28 
— " E X \ U E V E C E N T E N E S se a l q u i l a n io's 
a l t o s de E s p a d a 7 e n t r e C h a c ó n y C u a r t e -
les . L a l l a v e en l a b o d e g a de l a e s q u i n a de 
C h a c ó n . Su d u e ñ o . S a n L A z a r o 246. T e l é 
f o n o 1342 957 8-27 
V E D A D O 
E n lo m á s a ! ' o de l a l oma , á la entrJ 
c a l l e X c sc ju ina H 19. se a l q u i l a la hei? 
sa casa " V i l l a Sa ra , " c o n todas las M' 
d i d a d e s . I n f o r m a n a l l ado y en Bar" 
9, a l t o s . T e l é f o n o 782. 
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E n n ó i l i r o p r e c i o , los hermoso?. fríscJ co?a f 
y « s p a c i o s o s a l t o s de la casa Jesús Jkif. 
n ú m e r o 17. c o n a b u n d a n t e agua de V-
t o , h a s t a en l a a zo t ea . L a llave e¿ 
b a j o s , y p a r a i n f o r m e s en San Pedro! 








iNo l a 
S E A L Q U I L A en T e n i e n t e Rey n ú m í r m f 
87. e n t r e M o r s e r r a t e y Berna^a. un r 
a l t o i n d e p e n d i e n t e , c o n 3 habitaciones, 
c i ñ a y s e r v i c i o s a n i t a r i o , informan: M; 
s e r r a t e n ú m e r o 111. 
800 
V R D A D O . — - C a l l e 17 n ú m . 56, en el Ca: 
F l o r e n t i n o , cava f r a n c e s a conforta'olü a 
tocia c l ase d " c o m o d i d a d e s y esmorado SÍ 
v i c i o , se d a r á ]>nbitacionr-.s sumamente 1)1 
a m u e b l a d a s y b u e n a a s i s t enc i a , á. peras 
de m o r a l i d a d ó A u n a ó dos familias, 
F.3S 2741 
E N 1 4 C E N T E N E S 
Se a l q u i l a n los b a j o s de la casa Pen 
v e r a n d a 32. I n f o r m e s : Mercaderes 4 J 
t o s . 749 
SE ALQCILA 
E n M o n t e 15 f r e n t e a l P a r q u e de l a í j 
u n h e r m o s o p i s o a l t o , p r o p i o nara nuroe! 
.•-a f a m i l i a . I n f o r m a n en l a misma, WJ  






P r ó x i m o ñ d e s o c u p a r s e el t r e n de coi 
en Z a n j a y San F r a n c i s c o , se alquila e 
rnn . i M ' o ' i m e s . R e i n a 53 (al tos.) 
70S 
S E A L Q U I L A l a " g r a n ca-a calle 6; 
m e r o 67. de p o r t a l , sa la , comenor. i t 
tos . p a t i o v i r a s p a t i o . b a ñ o . inonOI''V 
p i sos Uno. ." La l l a v e a l lado. Infornie.| 
O b i s p o l i o . C a m i s e r í a . 
076 1 
SE ALQUILAN' I , 
G R W D K S V H K R V T O S A S hafc! tac ione«cas . 
l a casa M a n r i c i u e 131, e n t r o Reina >5¿.t | 
631 
L a e s q u i n a n ú m . 
b a i o s v e n t r e s u e l o s . 
119 de Cuba y M 
S E A L Q U I L A 7». n ú m . l l 8 - ^pro-a 
r e e d i f i c a r y canaz p a r a u n a nunie 
m i ' ; a . V e d a d o . ú] 
511 — - - ^ 
H ? ' O X J I J 353 'ÜS? X TST 23 
C . F L A M M A R I O R T 
E l F i n d e l M u n d o 
P R I M E R a T P A R T E 
eFitos días de fiesta on Chicago, y aún 
algo más lejos, en San Francisco, Ho-
nolulú ó Numea. Lf>s t ransat lánt icos 
aéreos eléctricos son bastante nume-
rosos y tienen suficiente comodidades 
para transportar á esos países millo-
nes de viajeros de aquí al s á b a d o . " 
E L CHOQUE 
E l cometa seguía andando, inexora-
blemente, como una ley del destino 
que ninguna potencia logra delencr, 
como una bala salida de la boca del 
cañón y que se dirige hacia el blanco. 
De esta manera recorría su órbita re-
gular, y se precipitaba con, velocidad 
cn-da vez mayor en dirección del punto 
del espado por donde la Tierra debía 
pasar en la noche del 14 al 15 de Ju-
lio. Los dos cuerpos celestes, -la Tierra 
y el cometa iban á chocar, c m n o dos 
trenes lanzados uno contra otro al fan-
tástico y ciego galope del vapor y que I 
van desatentados á reventar y hacerse ¡ 
añicos en el monstruoso conflicto de 
(ios implacables animosidades. Sólo 
que en este caso la velocidad iba á ser 
ochocientas sesenta y cinco veces supe-
rior á la de los trenes rápidos que se 
encontraran con movimiento de cien i 
kilómetros por hora eada uno. 
Durante la noche del 13 al 14 de 
Julio, el cometa se extendió por casi 
toda la anchura de los cielos, y á sim-
'pie vista pudieron distinguir.se torbe-
llinos de fuego que giraban en torno 
de un eje oblicuo á la vertical. Parecía 
ser aquello un ejército de meteoros en 
desordenadas conflagraciones, donde la 
electricidad y la luz debían librarse 
fantásticos combates. E l astro ardiente 
giraba sobre sí mismo y se agitaba in-
testinamente eomo si hubiera estado 
animado de vida propia y atormenta-
do por horribles dolores. De diversos 
focos se lanzaban inmensos dardos en-
cendidos, unos verdosos, otros de color 
rojo de sangre, los más brillantes do 
deslumbradora blancura. Era evidente 
que la iluminación solar ejercía acción 
sobre el torbellino de vapares, descom-
poniendo sin duda alguna cuerpos, pro-
('uciencío mezclas detonantes, eleetri-
zando las partes más cercanas, recha-
zando las bnmaredas allende la cabeza 
inmensa que se precipitaba sobre nos-
otros; pero el astro emitía por sí luces 
muy distintas de la reflexión vaporosa 
de la luz solar, y lanzaba llamas ea&f» 
•vez mayores, como un monstruo que se 
arrojara sobrp la tierra para devorarla 
por el incendio. Lo qué n i a v o r impre-
sión causaba en este espectáculo era 
que no se oía nada: Par ís y las demás 
aglomeraciones humanas se callaron 
instintivamente aquella noche, como si 
una atención nunca igualada las hnbic-
r:i paralizado, tratando de percibir al-
gún eco del trueno celeste que se acér-
cala ; pero no llegó ningún ruido del 
pandemónium c o m e t a r i o. 
La luna llena brillaba, verdosa en la 
rojiza atmósfera, pero sin brillo y no 
dando sombra ninguna. Ya la noche 
no era como antes; desaparecieron las 
estrellas y cielo se t iñó con un res-
plandor, general intenso. 
Acercábase el cometa á la Tierra con 
velocidad de 41.000 metros por segun-
do, ó sean 2.460 kilómetros por minu-
to ó 14(\000 kilómetros por hora, y 
nuestro planeta corría á sn vez en el 
espacio á razón de 20.000 metros por 
segundo. 1.740 kilómetros por mi-
nuto, ó 104,400 kilómetros por hora, de 
ueste á este, oblicuamente á la órbita 
del cometa que á media noche se cernía 
ht noroeste, respecto de la posición de 
un meridiano cualquiera. La combina-
ción de ambas velocidades acercaba \(y 
dos cuerpos celestes á razón de 173,000 
kilómetros por hora. Cuando la obser-
vación, de acuerdo con el cálculo, notó 
que los contornos de la cabeza del co-
meta no estaban ya sino á la distancia 
de la Luna, fué indiscutible que dos 
horas más tarde debían empezar á ma-
nifestarse los preludios del choque. 
Contra lo que se esperaba, los días 
del viernes 13 de Julio y del sábado 14 
fueron admirables, como todos los pre-
cedentes: brilló el sol en un cielo sin 
nubes, el aire permaneció tranquilo, 
siendo la temperatura algo elevada, 
ios campos ostentaron deslumbradora 
belleza, y siguieron murmurando en 
ios valles los arroyos y cantando las, 
aves en las enramadas: únicamente las 
ciudades humanas inspiraban espanto; 
nuestra especie sucumbía consternada. 
La impasibilidad tranquila de la natu-
raleza presentaba el más doloroso é 
irritante contraste con la angustiosa 
ansiedad de los corazones. 
Millones de europeos había huido de 
París , de Londres, de Viena. de Ber-
lín, de San Petersbiirgo. de Roma, de 
Madrd , refugiándose en Australia : á 
medida que, se acercaba la hora del 
choque la administración geijeral de las 
aeronaves trasatlánticas tuvo que t r i -
plicar, cuadruplicar, decuplar los tre-
nes aéreos eléctricos, que iban á caer 
como bandadas de aves sobre San 
Francisco. Honolulú. Xumea y en lari 
capitales australianas de Melbourne. 
Sidney, Liberty y Pax. Pero estos mi-
llones no representaban sino una afor-
tunada minoría, y apenas se notaban 
las ausencias, pues las ciudades se con-
virtieron en hormigueros humanos en 
Ion uecidos. 
Ya había pasado todo el mundo no-
ches enteras sin dormir, paes el terror 
de lo desconocido mantenía, inquietos 
ios pensamientos. Xadie se atrevió á 
acostarse, por parecerles sin duda que 
iban á dormir el sueño eterno y A nr 
conocer nunca más en adelante el en-
canto del despertar. Los rostros osten-
taban lívida palidez, con los ojos hun-
didos, el cabello en desorden, la nnrada 
inquieta, la. tez cárdena, señales de la 
más horrible angustia que hasta enton-
ces había pesado sobre los destinos hu-
m a n o s . 
E l aire respirable iba poniéndose 
rada vez más seco y caliente. Xadie ha-
bía pensado desde la víspera en re [vi-
rar con algún alimento las fuerzas 
exhaustas, y el estómago, órgano que 
no suele olvidarse de sí mismo, perma-
r.ecía sin reclamar nada. Una, sed ar-
diente fué-el primer efecto fisiológico 
e s m c u m o 
Se cedo p a r l e de u n l o c a l F - ^ 




1(K má-:̂  coi 
b r i a s no pu I W M P sustraerse á l a M :" 
di la sequedad del aire. 
g ; ; e i ó n d e t v ü l í t r d e c r d m a r l a po r ' ^ 
i o s m e d i o s p o s i b l e s , s i n l o - r ñ r : i,a 
. m O i m i m i l , ) r M - , e m n e x a b n su ' ^ K 
¡u v n o d e b í ; ! f a r h r ^ ^ JV 
ñ o r a l a s :uv'rs1ias m o r a l e s . ^ a f j 
fe r a i b a v o l v i é n d o s e p o r i ^ t a n t - - ] 
.•• . i f íci l d e r e s p i r a r . m á < ^ n ; ' , i¿ • 
Es ( T i i e l . uos mnos definido malestar 
madres. 
Las g e n t e s circulaban cn^ 
l l a m a b a n ¡> 
P a r í -
Londres, en Poma, en Berlín, 
PeteiNburo-o. e n las e;=pita.ie>. E: 
l::dvs y las aldeas, yendo } (], ¡a c 
sin razón n i obielo. á ^ mn ^ 0 j i ,3 
corren las hormigas cuando K ^ J . " ' 
ha su domicilio. Todos ^ ^ A Q M 
la vida normal fnerón aban- ^ 
descuidados, olvidados. V ^o ^ ^ 
más en los proyectos. Ya j ? . / ^ 
apego por nada, ni por sn.e 
s u s deudos, n i por la propia 
arpiella una depresión ^ 
más completa aún que la ^ 
el mareo, rnican^nte^ algun^ ^ 
rados parecían insensibles d | 
universa! v vivían ensim^1" 
e x a l t a c i ó n d< FectOí 
DIARIO DS I .A MARINA.—Edic ión de la mañana.—Febrero í* de 1010. 9 
t í 6 
. todo acto cortesano, 
¡os hay á ^ a n e l ) , 
va J o s é Miguel, 
f Ua Miguel Mariano. 
^ gente se fijó en él 
dice 
al darse de mano, 
y u". ve 3 Miguel Mariano: 
tía'1" ^Ahí va J o s é J a g ü e l . 
Las carreras de autos? 
i d a s n i u y . . . fané . 
V .e mató nadie. 
rúrese u s t é ! 
nice gente muy formal, 
la que no se sost.ene 
m comedero oficial: 
• nesde el domingo que viene. 
Entinúa el Carnaval ." 
Alc tocó á la l o t e r í a . . . 
;ar el billete al doble, 
M J Í Q hay en Colectur ía . 
fesde el v i é r n e s se ayuna. 
7" ^padre Marcsma, 
^ m u c h o s en Cuba 
P todo es Cuaresma. 
•a; 
Para una madri leña. 
. . . . .con la intranquilidad 
^ ^ d . l ¿aso. la rosohK-ión del gra-
K U a que usted, sieonipre ingemo-
1 û o ofrecer á -mi eunosidiad m-
videra. 3ie equivoqué eu mis su-
tóriones. - P " ^ que el tierno o lia 
^ Inrrklo v líeme quedado oon el 
W*de la miel en los labios. Espero 
I aJiom tendré más fortuna, y .(ue 
f l l r k la esfinge que aun se .oompla-
eil torturar á sus admiradores,, 
•"flué le iPasa mi oe'urren,te amiga? 
Piensa en d-ar otro viaje por la tie-


















^Por aquella s impática descripción 
"̂áela soouibrilla •encarnada, no aue he 
Uaado, ¿por qué? ^le produjo hi-
hridad y mayores ganas, si .cabe, de 
^solver el misterio de este problema 
vjue iiondamente me preocupa. Alaho 
Jjbuen •humor, su ingenio y su facili-
faü de ihaoer las 'cosas interesantes^ 
Sobre su original envío debo decir-
ja mi admirada amiga, que nada he 
¿ido- adelantar eon él. á pasar de 
idesCTibrir eondiciones de 'buen gusto y 
muy recomendables. Por otra 
_ ; mis temees pesquizas han sido, 
tíesgraciadamente, infructuosas. Es 
¡r.atural que t a l hecho haya aeonteci-
¿o. Siempre que se anhela hallar una 
cosa, se tarda m á s en encontrarla. 
i % % Y máxime si lo que se busca puede 
vyV!'traemos un r a y i t o de felicidad, algo 
l-«; otie nos anime y nos conforte en la 
" eterna vu lgar idad de la existencia. 
Usted, qué' es inaeligente. que tiene 
í'tK 
m 
i o! Cas: 




i. un p: 
niones 
nan: MJ 
la sinceridad de estas declaraciones. 
Xo la he olvidado. Su carta últ ima v 
illias. 
felicitación s i n c e r a , se estiman en 
toque valen. 
¿Resolveré el enigma torturante? 
Hago fervientes votos porque la suer-
te me sea, ipor esta vez, fiel y propi-
P£ . | ; TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
Al iv io p e r m a n e n t e 
|faelias fpreparaciones k la par que 
tienen un efecto estimulante, no ci,i-
p , sino que á menudo producen sub-
fecuentes afeeemnes muy serias. Da 
©ulsión de Angier se ha granjeado 
| «onfianza de los médicos, quienes 
n usado por más de veinticinco 
os, iporque siomipre da alivio aper-
iente y al fin •cura. No hay nada 
(¡no ?G ]e asemeje 'para las enfermeda-
psde la garganta y de los pulmones 
jJ'cn particular las afeeciomes •consún-
;>c\c-?y ticas. 
a yr§4 F 
e la m 
rloro. t 
Un suscriptor.— 
Recibido el peso americano que ha 
remitido usted, para que en nombre 
de San José de la Montaña, s i le en-
tregue á un pobre. 
Ha sido favorecido con su Mmosna 
un pobre con levita que se encuentra 
en la más aflictiva situación, sin te 
ner hogar ni un pedazo de pan Es un 
señor abogado, D. M. R. de iá V., cu 
yo nombre reservamos y tenemos a 
su disposición en la Secretaría de Re 
daceión de este Diario. 
Dios se lo pague. 
Abreviase la digestión.—-
Muchos enfermos del aparato diges-
t ivo se quejan de dificultad en las -di-
gestiones, tardando á veces, en vez de 
tres ó cuatro horas, ocho y diez ó más 
en terminarlas. "Con el E l i x i r de Sáiz 
de Carlos se ahrevian las digestiones, 
por aumento de fuerza funcional. 
Partidos y quinielas que se Juga-
rán 'hoy martes 1 de Fehrero, á las 
ocho de la noche.. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y asules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas p^-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
diese. 
Todas las noches, á las siete y media, i 
espectáculo gratis en el exterior del 
Circo y fuegos artificiales, 
B E N S O N . — 
' J a r d í n Zoológico y Cine. — Zulueta 
y Teniente Rey. 
Gran colección de fieras y animales 
raros. Películas nuevas todas las no-
ches. — Abierto al público desde las 
7 P. M. — Los sábados y domingos ma-
tinées á las 0 
L A S U A V I D A D J D K L A S P I E L E S 
I > E F O C A 
N o r i v a l i z a c o n e l C a b e l l o 
H u n i a u o l i m p i o < l e C a s p a . 
Las pieles de foca son admiradas en todo el 
mundo por su suavidad y lustre; con todo, na-
da le envidia el cabello humano cuando esta 
sano v limpio. Todo el trastorno del cuero ca-
belludo débese íí paríís'to d iminut ís imo que 
ataca las raíces del osbeilo. Pero no hay parár 
que afligirse si se acude á tiempo al Herpicide 
Newbro que á su vez ataca al parásito y ataja 
su nefanda obra é impide la formación do cas-
pa y la caída del cabello que entonces vuelve 
á crecer con profusión. No se cura la caspa 
lavándose la cabeza, sino matando al arermen. 
Miles de mujeres son deudoras al Herpicide 
Newbro por sus bellas matas de pelo. Cura ¡a 
comezón del cuero cabelludo. Véndese en las 
principales farmacias. 
Dos tamaños , 50 cts. y ?1 en monoda ame-
ni Cctn st 
"La''Reunión" Vda. de José Sarrfi, é HMos. 
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Señas mortales. 
Un mal p i n t o r r e t r a t ó 
al violinista Gar r ido , 
opio • y por más que se e s m e r ó . 
m e! ̂ t r a t o r e s u l t ó 
S1n pizca de parecido, 
ün hijo del re t ra tado . 
, I es un tonto rematado 
. ma?| .como no ha habido n i habn i , 
?l ' 'Vi1 f r 6 ol cuadro v dr contado 







; Quedó el pintor engre ído; 
Pero d padre, enfurecido, 
peguntó á su Benjanra ín : 
i En. 
Y 
que, di, lo has conocido? 
contestó :—¡ En el violín! 
Carlos Cano. 
í ^ ras montañesas.— 
fej a notable revista literaria ilus-
Irada, ha 
' 1 ^ un a 
Ja culta 
viaie" 
se s í | 
P 
fcístfl T? "a, noml:)1"f)do colaboradora, en 
I L ¡ ^ P ú b l i c a á la distinc(nida eseri-
a ^ a r í a M e n é m l e z Ros. 
el de la d i r e c c i ó n de 
revista, por concurriA' en d i -
escritora dotes m u y mer i to r ias de 
M m y ta lento . 
E S F E G T A G I I L ^ S 
N A O I O N A L . — 
Cinematógrafo j Variedades.—Cua-
dro cómico de La Presa. — Corta tem-
porada. — Función por tandas. 
Presentación por primera vez en la 
Hahana del famoso aparato de Pathé 
Sincronismo. 
A las ocho: vistas cinematográficas, 
estreno de la zarzuela en un acto t i -
tulada ü n Boho como hay muchos. 
A las nueve: vistas cinematográficas 
el apropósito cómico lírico en un acto 
y dos cuadros que lleva por título E l 
Viudo Triste. 
F A T R E T . — 
Gran Compañía de Cinematógrafo y 
Variedades. 
Función por tandas. 
A L B I S U . — 
Gran Compañía Lírica. 
Función diaria. 
A las ocho y cuarto en punto se pon-1 
drá en escena la preciosa opereta en' 
tres actos, titulada L a V i u d a Alegre\ 
{The Merry Widow), por la señora j 
Esperanza Iris . 
TEATRO M A R T I . — 
Compañía de Cinematógrafo r Va-
riedades.—Función diaria, por , tandas. 
A las ocho: Vistas ememategráficas 
y representación de un gracioso en-
tremés. 
A las nueve: vistas cinematográficas 
y presentación del Quinteto Japonesi-
ta. 
A las diez: exhibición de películas 
v entremés por el Quinteto Japonesi-
ta. 
S A L Ó N - T E A T R O A C T U A L I D A D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria, por tandas. Varié-1 
dad en las películas. 
Primera tanda. A las ocho: Vistas i 
presentación de la bella Pepee; de Pe-
fifi ' ' L a Morenita" y de las hermanasj 
Conchita y Mercedes, hoy Hermanas I 
Malagueñitas. 
Segunda tanda. A las nueve: Vistas! 
presentación de la familia de Ricardo j 
Bell, compuesta de doce personas. 
Tercera tanda. A las diez: Vistas i 
cinematográficas; presentación de laj 
Familia de Ricardo Bell. 
Cuarta tanda. A las once: Vistas 
presentación de la bella Pepee; de Pe-
ña " L a Morenita" y de las hermanas 
Conchita y Mercedes, hoy Hermanas 
Malagueñitas. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho: estreno de la zarzuela en 
un acto de J. Robreño y M . Mauri, t i -
tulada V n viaje en Aeroplano ó L a I s -
la de Bochinché . 
Presentación de la primera bailarina 
y coupletista la Bella Carmela. 
A las nueve: representación de 
la zarzuela U n Viaje en Aeroplano ó 
L a I s l a de Bochinche-
Presentación de la primera bailarina 
y coupletista la Bella Carmela. 
A las diez: representación de 
L a Venganza de Toribio. 
Presentación de la primera bailarina 
y coupletista la Bella Carmela. 
Exhibición de magníficas películas. 
P O L I T E A M A H A B A N E R O . — 
Situado en la Manza: 
Gran Cinematógrafo 
riedades. — Función 
menzando la primera 
punto. 
CIRCO P U B I L L O N E S . — • 
Dragones y Zulueta. 
Función diaria y por 
tinée todos los domingos y días festi 
vos. — Debut de artistas semanalmen 
te. 
S 
COMISION OE FIESTAS 
r Autorizada esta C o m i s i ó n por Ta Junta 
Direct iva para cclebraV en los Salones de 
esta Sociedad, tres grandes bailes de m á s -
caras, los dias 5, 8 y 12 de Febrero, se 
hace p ú b l i c o por este medio para cono-
cimiento general de los s e ñ o r e s socios, 
a d v i r t i é n d o l e s lo siguiente: 
io .—La entrada habrá de verificarse por 
la calle de Ñ e p t u n o . 
2o.—Las puertas se abrirán á las 9 y 
los bailes e m p e z a r á n á las diez. 
30.—tEs requisito indispensable paja la 
entrada, la p r e s e n t a c i ó n á la C o m i s i ó n de 
puertas de la i n v i t a c i ó n que al efecto se 
ha de enviar á los s e ñ o r e s socios, 'i 
40.—Toda m á s c a r a e s tá obligada á qui-
tarse el antifaz ante la C o m i s i ó n , á cu-
yo efecto es tará dispuesto un gabinete pa-
ra reconocimiento de aquellas. 
5o.—La C o m i s i ó n e s t á facultada para no 
permitir la entrada y retirar del local á la 
persona ó personas que estime conve-
niente, sin dar explicaciones de ninguna 
especie á las que sean objeto de aquella 
medida; s e g ú n así e s t á prevenido en el 
art ículo 43 del Reglamento General . 
Habana, 28 de E n e r o de 1910. 
S I L V E R I O B L A N C O . 
14-28E 
E n l a e n l e r m o d a d y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á l o s a m i b o s , y 
e n e l s a b o r se c o n o c e s i es b u e -
n a l a c e r v e z a . N i n g u n a c o m o l a 




las ocho en 
Ma-
A L E L U Y A S 
Por siempre alabado sea 
El Licor puro de Brea. 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años caíales. 
Su fama con fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
Para los males del pecho 
Es lo mejor que se ha hecho. 
A l viejo que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
La vieja que sufre asma 
A l mejorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda. 
Pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y vegetal, 
Ko reconoce rival. 
Cura Bronquios y garganta 
Y á los catarros espanta. 
De BEEA tiene el LICOR 
Un agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De SA1T JOSE en la BOTICA. 
Todo el mundo la conoce, 
En HABANA ciento doce. 
C 247 21-E 
DÍA 1 DE FEBRERO 
Este mes e s t á consagrado á l a Pu-
r i f i c a c i ó n de la S a n t í s i m a V i r g e n . 
Jub i l eo Ci rcu la r . —Su D i v i n a Ma-
jes tad e s t á de manif iesto en J e s ú s 
M a r í a v J o s é . 
facilitaran la admisión del Evangelio 
en un mundo idólatra, no pudiendo 
resistirse los infieles á sus convincen-
tés sermones. Mucho contr ibuyó pa-
ra dar á su predicación más eficaei.\. 
su apostólico desinterés, su afabili-
dad, su dulzura y sdbre todo la con-
firmación de su doctrina con repeti-
dos milagros. 
iFinalmente, en la cruel ¡persecu-
ción que movió contra la Iglesia P1 
pin-perador Nerón, consiguió nuestro 
Santo la corona del mart ir io el dia 1 
de Febrero. 
FIESTAS E L MIERCOLES 
Misas Solemnes. En todos los tem-
plos. 
Corte de María. —iDia 1.—Corres-
ponde visitar á la Reina de todos los 
Santos y Madre del Amor Hermoso, 
en San Felipe. 
C O L E G I O D E S A N A G U S T Í N 
D E lV y 2^ E N S E Ñ A N Z A 
D i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 








D i & e s t i ó t i 
Si 
pe^de P1 memento en que empie za uno á sentirse pesado, 
spués de comer, es signo seguro dc.quo el estomagó empieza á 
euarse, porque el proicedimicin to,de la digestión-debe pasarnos •como 
W®. lo sintiéramos.' No es síntoma de cabal salud que el cuerpo sc si-cn-
¡ l^nVado .-ná el ánimo deprimido precisamente^al inferirse los ia limón-
fv.ílii'G lian de Ln , .voi.- W.n1n.m€s las energías humanas, como se'co-tí' 
^ . n las 
conser ar i n c ó l u i 
(,n • "ls de una m á q u i n a siemp 
' A n i d a d . 
rcnucAv el tMnibustiblo 
LAS PASTILLAS D E L DOCTOR RICHARDS 
^ p e c t o dol apnrato digestivo lo que el aceite respecto ríe la máqui-
| | ^ ' ^ c u a n d o soVesív?). rs m e n e s t e r untarla, :.o pena, do que so roce, se 
' ^poüga , £ í m - e J e luucixmar, ^- - -
E f r é n y (Sigeberto, confesores; 
B r í g i d a r d e Escocia, y V e r i d i a n 
néiri 
S a n Cecilio, obispo y m á r t i r 
de aquellos c é l e b r e s prelados q 
v i a r o n á E s p a ñ a los .p r ínc ipes 
a p ó s t o l e s San Pedro y San P a l 
t o m a d o s con el c a r á c t e r opi 
para que la i lustrasen con la luz leí 
Evangel io , fué San Cec i l io : cuya n n -
I inor ia es, y ha sido c é l e b r e en la na-
ción v con espec i a l i d í i d en Granada, 
I y en toda su d ióces is , desde ci p r i m e r 
siglo de la ley de gracia . No nos 
consta cosa c ier ta en orden á su pa-
t r i a , padres, ni p r i m e r a e d u c a c i ó n , 
pero sabemos que era este santo Obis-
po uno. de ios hombres m á s c é l e b r e s 
en toda clase de e r u d i c i ó n , na tu ra l -
mente elegante, y acompañadas estas 
recomendaibles cualidades con aque-
llas singulares gracias, que el Señor 
concedió á los varones apostólicos, en 
los principios de la Iglesia,, para que 
Iglesia de Jesús del MoDte 
Triduo y fiosta que - en honor del Nlfío 
Jesús de Prapa se oelobraríl en osla Igle-
sia Parroquial los días 3, 4, 6 y 6 del pre-
sento mes en la forma siguiente: 
Los días juéves , v i érnes y sábado. Misa 
rezada á las 8, rezo del Santo. Rosario, 
triduo y eanto. E l dominR-o 7, misa solem-
ne con scrmrtn y consaprac ión de tos ni -
ños al Divino Niño Jesús de Pragra, A las 
9 a. m. L a Sra. María Jul ia "Faes de Plñ, y 
el Párroco que suscribe, invitan á, los fie-
les íl estas fiestas. 
NOTA.—"Rn los tres días de carnaval: 
doming'O, lúnes y mfirtes, e s tará de mani-
fiesto el Sant í s imo Sacramento desde las 
9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, en 
que se rezará el Santo Rosario, P l á t i c a y 
reserva. 
Jesús del Monte, Febrero 1 de 1910. 
D. 
E l PArroco, 
M A N U E L M E N E N D E Z . 
4-1 
FIESTA DE SAN BLAS 
E l j u é v e s p r ó x i m o , día 3, y á las 8 y 
media, se ce lebrará Misa solemne con ser-
m ó n en bonor del glorioso San Blás , re-
p a r t i é n d o s e los cordones del Santo ben-
decido en ese día. 
N O T A . ~ E l pasado domingo empeza-
ron en esta parroquia los Siete Domin-
gos de San J o s é , los que c o n t i n u a r á n ha-
c i é n d o s e los domingos restantes d e s p u é s 
de la Misa de 8. 
1061 3t-¿T 3m-i 
m i B E l l l l f l U E S S S f R f i B O 
Culto al GIorloRO San BlAst. 
Kl día 3 de Febrero, á las S a. m. misa, 
solemne con sermón; predicará el Reve-
rendo Padre F r a y Bernardo María Lopá-
tegiii. Se suplica la asistencia de sus fieles 
devotos. SU D E V O T A . 
1023 4-30 
PáRROOÜÍA m M O N S E B M T E 
E l doming-o 30 del corriente .empiezan los 
7 Domingos del Sr. San José, con misa á 
las 8 y el rezo. Enero 27 de 1910. 
1000 8-29 
S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente de esta 
Sociedad, cito á los s e ñ o r e s asociados, 
por medio de este aviso, para la Junta 
General ordinaria, primera del presente 
año , que se ha de celebrar en los salones 
del Centro el día 6 del p r ó x i m o mes de 
Febrero, á las 12 en punto del mismo. 
E n ella se tratará, de actierdo con lo 
dispuesto en el ar t í cu lo 74 del Reglamen-
to General, 
Pr imero .—De la lectura, en caso de que 
no se acuerde suprimirla, de la Memoria 
anual; y 
Segundo.—De la e l e c c i ó n de los car-
gos de Pr imer Vicepresidente, segundo 
Vice, Secretario, Vicetesorero, 16 vocales y 
8 suplentes de la Junta Directiva, y de 
cinco s e ñ o r e s asociados para la C o m i s i ó n 
Informante de la indicada Memoria. 
Para concurrir á estos actos es requisi-
to indispensable exhibir el recibo corres-
pondiente al presente mes de E n e r o , de-
biendo hacer constar que s ó l o tienen de-
recho electoral los que r e ú n a n las pres-
cripciones reglamentarias determinadas 
en el ar t í cu lo 14, y que, para ejercitar 
dicho derecho, ú n i c a m e n t e serán admiti-
dos los recibos mencionados y los qtie 
se refieran á cuotas trimestrales, semes-
trales ó anuales corrientes. 
Igualmente se hace p ú b l i c o que la Jun-
ta E lec tora l ha acordado que los s e ñ o r e s 
electores entren por la puerta de Drago-
nes y salgan por la de Mart í , á medida 
que vayan votando, con objeto de evitar 
aglomeraciones que pudieran perjudicat 
la brevedad de la v o t a c i ó n ; y, por últi-
mo, que no se permit irá el acceso al lo-
cal á los que porten bastones ú otros 
obietos impropios de actos de esta na-
turaleza. 
Habana , 27 de E n e r o de iqio. 
P A S C U A L A E N L L E , 
Secretario. 
C 331 alt. 4-28 
ENFERMOS DE LA 8ASGRE 
H e estado enfermo mucho tiempo. Gas-
té lo poco que tenía en m é d i c o s y medi-
cinas. . 
Y a desesperado Dios hizo que viera al 
doctor L a g c y é s t e l o g r ó ponerme bueno 
en unas semanas. 
Mi agredecimiento, que será "eterno, y 
al ser útil á los que padezcan de la san-
gre, llagas, ú lceras y sífilis, me obligan 
á publicar esta cura milagrosa. 
- M. A M O R . 
Portales del Cristo. 
C 197 alt. 4-11 
V E R D E Y A M A R I L L O 
El verdadero y genuino 
Chratreuse, h) fué y conti-
núa siendo el elaborado pop 
los Monjes Cartujos (Peras 
Chartreux, los que desde su 
expulsión del territorio 
francés, hanse establecido 
| en Tarragona, España; y no 
obstante el hecho de que 
sus antiguas etiquetas y 
marcas, continúan siendo 
de su exclusiva propiedad, 
PU afamado producto se co-
¿ ¿ — ¡ £ • 5 3 noce hoy por el nombre de 
'Liqueur Peres Chartreux" 
BURBRiDGE 
6AN LAZARO 12. T E L . 1828, 
HABANA 
AGENTE EXCLUSIVO. 
E l objeto de este plantel de educación no se circunscribe á ilustrar la Inteligrencla 
do los alumnos con sól idos conocimiento» científ icos y dominio completo del Idioma ln_ 
ÍViés, sino que se extiende á formar su corazón, sus cstumbres y carácter, armonizando 
••on todas estas ventajas las del conveniente desarrollo del orpanlsmo. Por lo que se re . 
f;ere á la educación científica, la porporac ión e s tá resuelta á que cont inúe siendo ele 
vnda y sól ida y conforme en todo con las exig-ercifis de la p e d a g o g í a moderna. Hay 
depa .-taniento "especial para los n iños de 6, 7 y 8 a ñ o s . 
Se admiten alumnos externos y medio penstonlitas. L a s clases se reanudarán "1 
H de Enero próx imo . E l Idioma oficial del Colegio, es el ¡ng lés ; para la enseñanza dM 
castellano tiene el Colegio reputados Profesores españolea . 
L a enseñanza que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, la 
Carrera de Comercio y el Curso preparatorio para la Escuela de Ingenlorlo, y se pone 
especial esmero en la expl i cac ión da las Matemát icas , base fundamental de las carreras 
de Innreniería y Comercio. 
P I I J A S K KL, r i lOSPJKCTO. 
695 15 18E 
N u e v a s ed ic iones de l i b r o s de t e x t o , c o r r e g i -
das y a u n i e n í a d a s , aprobados p a r a t e x t o en t oda 
l a I s l a de Cnba. L o s qne deseen de estos l i b r o s 
d i r í j a n s e á L A M O D E R N A P O E S I A , donde se 
hacen g r a n d e s descuentos a l por m a y o r . Todos 
estos l i b r o s son p r o p i e d a d de l a L A M O D E R N A 
P O E S I A 
Código Penal Vigente en la Repú-
blica de Cuba, eon apéndices, por Los 
doctores Alejo García Moreno y José 
A. Duque de Heredia, 516 páginas . 
Coleción de muestras de escritura, 
¡por Mariano J. Vieta. 150 muestras. 
Curso Elemental de G-eografía, por 
Justo P. Parrilla, 198 páginas y gra-
bados. 
E i Amigo del Niño, libro primero 
de lectura, por Esteban Porrero Eche-
varría, 128 páginas y numerosos gra-
ibados. H 
E l Amigo del Niño, libro segundo 
de lectura, por Estoban Porrero Eche-
verría, 216 páginas, ilustrado por Dul-
ce María Porrero y Francisco Hena-
res. 
Elementos de Aritmética, por Ra-
fael Sixto Casado, modificados y adap-
tados por A. M . Aguayo, 200 páginas 
y grabados. 
E l Lector Cubano, libro primero de 
lectura, por Carlos de la Torre y 
Huerta, 128 páginas y más de 115 gra-
bados. 
Geografía de Cuba, por Alfredo M, 
Aguayo y Carlos de la Torre y Huer-
ta, 200 páginas, 19 mapas y más de 
500 grabados. 
Historia de Cuba, por Vidal Mora-
les, adaptada á la enseñanza por Car-
los de la Torre y Huerta, 256 páginas 
y 130 grabados. 
Lecciones de Lenguaje, por Caroli-
na Poneé, con grabados. 
Lector Cubano — p r i ra e ro, según do 
y tercero—por Carlos.de la Torro. 
Leotura do Manuscritos, por J 
Parrilla y Mariano J. Vieta. 
Libro de Corte y Costura, 
Libro Primero, serie nacional 
Alfredo M. Aguayo. 
Libros de Lecturas -
gundo y tercero—por 
Aguayo. 
Manual ó Guía para los exámenes 
de los maestros cubanos, dirigido por 







sos volúmenes con más de 1,300 pági-
nas y numerosos grabados. 
Nociones de Fisiología é Higiene, 
por Eisteban Porrero Echeverr ía , 200 
páginas y 120 grabados. 
Primeras Lecciones de Lenguaje, 
por Carlos de la Torre y Huerta, 168 
pág inas y más de 140 grabados. 
Principios de Moral é Ins t rucción 
Cívica, por Rafael Montero, 382 pági-
nas. Prólogo de Enrique J . Varona. 
Trozos Selectos en prosa y verso de 
autores cubanos, por Xieolás Heredia, 
revisada por Enriquje José Varonay 
224 páginas y retratos de autores cu-
banos. 
Libro Primero de Lectura, por A l -
fredo M . Aguayo. 
Geografía Elemental Universal, ipo« 
Alfredo M . Aguayo. 
Nociones de Agricul tura Elemental, 
por José Cadenas. 
Estudios de la Naturaleza, por M i -
guel de Oarrión. 
Instrucción Moral y Cívica, por Ra-
fael Montero. 
Nociones de Lógica, por Enrique 
José Varona. 
Manual de Sloyd Cubano, por Aron 
Heidengren. 
Cartilla y Silabario, por José María 
de la Torre. 
Catón Metódico, por José María de 
la Torre. 
Tabla de Cuentas, por José María 
de la Torre. 
Geografía de la Isla de Cuba, por 
Jo5ié María de la Torre. 
Pruna Santa Cruz: Aritmética. Ia. 
parte; Aritmética, 2a. parte; Aritmé-
tica. oa. parte: Silabario Infanti l , o 
sea Carti l la; Agricultura, Nociones de 
Dibujo Lineal; Metrología, ó sea Sis-
terna Métrico Decimal; Gramática 
Castellana; Geografía de España, con 
mapa; idean sin mapa; G-eografía de 
Cuba adaptada al nuevo mapa del mis-
mo autor; Nuevo mapa de la Isla de 
Cuba. . • 
' TODOS ESTOS LIBROS SE HALLAN DE YENTA EN LA 
C a s a E d i t o r i a l " L a M o d e r n a P o e s í a 
O b i s p o 1 2 9 , 13Í , 1 3 3 y 1 3 5 . - H A B A N f I 
>9 
D i g e s t i p ñ A s e g u r a d a d e T o d o s l o s A l i m e n t o s } 
E P S I N A de M I A L H E 
D I G E S T I O N E S P E C I A L d e ¡ a L E C H E 
í 
F a r m a c i a de l D? M i a l b e . «S. rufí F a v a r t , P a r í s 
Contra MEURASTS-NÍA, ABATI»9l£nTÓ mora! ó físico, ANEiVSIA, PÍAOVÉZA 
CONVALECENCIA, ATOHIA Q£NERAI_. F I E B R E O E ILOS P A I S E S OALMOG3, 
DIARREA CRONICA, A F E C C I O N E S DEL. CORAZON 
K 0 L A # > . M 0 N A V 0 N 
i» Gremios Mayaras f 5 1 * ^ ? ^ ÍO Medíl2J[aa a* 0£'0 / / % 
fJnkuA& Diplomas de Honor ¿S^L 2 Medallati de F-ltciJí e 
T O P Í S C O S " P f RECONSTITUYENTES 
P O O e R O S Ó S R E G E N E R A O O R E S . Q U I N T U P U l C A N D O U A S F U E R Z A S . " o T o E S T l O M 
Venta al por M a y ^ yq .-ni aceu tico, eit L Y ON (Franp/a). 
Y KN TODAS LAS FAKHAC1AS 
dom 
Taml 
SORA D E MUCHA pi-átítlca 
a, se ofrece para dar clases 
> á, un corto número de nl-
se haría carg-o de algunas 
ires. Isabel Parr i l la , Nep-
8-1 
A c a d e m i a " C e m n í e s 
SAN NICOLAS NÜM, 1 
Enseñanza genera] del comercio é 
idiomas, de 7 á dV-y n. m. 
1039 13-30 
MU. G R K C O . BÑSÍ5ÑA prác t i camente á 
ha'blai*, escribir y entender I N G L E S con 
perfección en muy corto tiempo. 10 AÑOS 
en la Habana. Clases colectivas, de día $3 
mensuales, de noche $5. P R A D O 93B, altos, 
940 8-27 
c iar Í6-ÍE 
S e f l o r i t a f r a n c e s a 
Con t í tu los y 8 años de práct ica en la 
enseñanza , desea dar clases de, su idioma íi 
domicilio y d^ enseñanza general en espa-
ñol. Clases colectivas en Prado 1 Í 7 . pri-
mer piso. 838 8-25 
P R O F E S O R A . I N G L E S A 
UNA señora Inglesa, buena profesora de 
su idioma y del castellano, que conoce gra-
maticalmente, se ofrece para clases en su 
domicilio y el de los alumnos. Refugio nú-
mero 4. 67 36-4 
11 o . 
P E I N A D O R A P A R I S I E N 
REC1B,E EOS F I G U R I N E S y peina por 
ellos, a todas horas. Neptuno 31, habtta-
ct,6n 81. . _ 969 5-28 
J U A N I T A , P E I N A D O R A ' 
Hace toda clase do peinados, tanto para 
bailes como recepciones. Especialidad en 
peinados de novia, admite abonos y peina 
á domicilio. Monte 2, Salón de peinar. 
885 26 -25E 
F . Morena. Decoro JSlectrlclsta. cjnstT\Hh». 
• or é instalador LO p ira-rayón sutura», mo-
deruo, a edifleíoe, polvor»n««, torres, pant»«>-
nep y buqueB, ^arantirendo «u Instalaclfta 
y materlalca.—Reparacionoa de los mismos 
«siendo reconocidos y probados con el apara-
to para ia?Lyor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
bres eléctricos. Cuadros indicadoras, tubos 
acúot.icos. l inea» te 'e íónicaa por toda la Is la . 
Reparaciones de tod?, clase de aparatos d«l 
ramo eléctrico. Se sarantizan todos lo» tra-
bó los ~ CaliejCc da Espada uúin. 1S 
C 75 2 8 . I K 
10 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E i l i c i ó u l a m a ñ a n a . — F e h r o r n 1 ° . (?p 1 9 1 0 . 
N O V E L A S _ C O R T A S 
L A O B L I G A C I O N 
Sofint- marqués! 
—¡ Oh, señor don José ! 
—¡.Como va esa humanidad l 
—ÍFombre, no me siento mny hien 
—Usted, señoi* marqués, nü quiere 
cr." M-rni'. y sil salud lo paga. Lo que 
A usted le haee falta es salirse á dar 
un paseo todas las mañanitas , mien-
tras dnre el tiempo. 
—Salgo la mañana que ten,?ío gana 
ele salir, y la que no, como ha sueedi-
do hoy, me estoy en easa. 
—Eso no es entenderlo, señor mar-
qués. Impóngase usted la obligación 
do salir todos los días, y verá qu3 
bien le va. 
—¿Que me imponga la obligación, 
dice usted? 
—Eso mismo. 
—Pues eso precisamente es lo que! 
yo no quiero hacer; porque si rae Im-
pongo la obligación de pasear todos 
los días, acabaron mis paseos, 
—;Va7nos, vamos, os usted incorre-
gible! Tiene usted una filosofía tan 
particular, que nadie puedo con usted 
—¡Qué quiere usted, amigo! Genio 
y figura hasta la sepultura. Pero, ha-
blando de otra cosa, ¿á. qué debemos 
la dicha de ver por aquí á usted, que 
tan caro se vende? 
— A que necesito un favor de la 
buena amistad de usted. 
—Ya sabe usted que deseo servirle 
con el alma y la vida. 
—Lo sé, señor marqués . ¿ Se acuer. 
da usted de Perico, aquel muchacho 
por quien le hablé hace tiempo? 
—¿El hijo de Romero? 
—Justamente. Su padre, como us-
ted sabe, era uno de mis mejores ami-
gos; Cuando murió le prometí que no 
abandonar ía á su hijo, y así io hice: 
me llevé á casa á Perico, que entonces 
tenía diez años, le di la educación qu'. 
pude y le dediqué á una carrera de 
eente; pero el muchacho, á p^sar de 
que nada tiene de tonto n i )e falta 
buena voluntad, adelantaba ooquísi 
me en sus estudios. Yo que también 
tengo mi filosofía, aunque rany dif.-í-
rente de la de usted, v i que Perico era 
uno de aquellos hombres cuyo carác-
ter se aviene maldi t ís imamente con la 
uniformidad de ocupaciones que pro-
porciona una carrera determinada, a! 
que se puede sacar un gran partido rfs 
ellos imponiéndoles trabajos cariados 
y no sujetos á método. Con qua ami-
go mío, entonces rae di je : "No obli-
guemos á este muchacho á tomar pul 
sos ó hacer pedimentos todo su vida, 
porque de seguro se le morirán los en-
fermos ó perderá los pleitos. 
—Es decir, que usted se convenció 
de que bastaba imponer al muchacho 
una obligación, para que no la cum-
pliera ó la cumpliera mal. 
—Justamente: observó su carácter 
especial, y quise valerme fie esta ob-
servación para enderezar por i m o n ca-
mino á mi protegido. ".Muchacho, le 
dije, un día, no vuelvas á cátedra, que 
ya te buscaremos ocupación que te 
cuadre más á tus i n c l i n a c i o U i ' s , " E l 
chico siguió dócilmente mi consejo; 
p e r o está hecho un mocetón como, un 
castillo, y por más que he h e c h o , ésta 
os la hora, señor marqués , qrin no he 
podido proporcionarle una ocupación 
e n que gane siquiera una peseta. 
—Pues, amigo mío, repito á asted lo 
que le dije cuando en otra ocasión me 
habló usted en favor de ese mucha-
cho : ese muchacho dejará raal al que 
se interese por él. 
—Yo le aseguro á usted que no, se-
ñor marqués. Es tá el pobre que se le 
cae la cara.de vergüenza al v e r que 
tiene dieciocho años y no gana para el 
agua que bebe. En <.asa nada le fal-
| ta, es verdad: sabe que aunque no so-
mos ricos, nunca nos ha dolido el pan 
que le hemos dado: no ignora que le 
queremos, como lo prueba el que hace 
unos pocos días he desembolsrtdo al-
gunos miles de reales, suscribiéndole 
en la sociedad de padres de familia 
para que no vaya á tomar las armas, 
si le toca la suerte; pero como es un 
chico pundonoroso y agradecido, por 
lo raisrao que nosotros le damos prue-
bas de cariño, se avergüenza más de 
no hacer nada. 
- —'Conociendo usted mis ideas res-
pecto al trabajo obligatorio, puede us-
ted calcular la confianza que tendré 
en que ese muchacho cumpla con 
exactitud sus obligaciones. 
—Pepito á usted que las .cumplirá 
—'Repito á usted que no. 
—Pues bien, á la prueba rae remito. 
Es preciso que haga usted un sacrifi-
cio por raí: es preciso que proporcione 
usted al pobre Perico una ocupación 
en su casa, ó valiéndose de sus buenas 
relaciones. 
—Verá usted cómo todo es inútil . 
—Verá usted cómo no lo es. 
—Pues bien: diga usted al chico que 
se venga por aquí mañana , y yo le 
proporcionaré ocupación. 
—Así lo hará . Y doy á usted un 
millón de gracias. Continúe usted le 
yendo sus periódicos, que yo voy á 
dar al pobre Perico la satisfacción 
nueva de su colocación. 
—Vaya usted con Dios, amigo mío. 
—Lo dicho, señor m a r q u é s ; impón-
gase usted la obligación de dar un 
paseíto todas las mañanas , y verá us-
ted qué bien le va. 
—Todo menos imponerme obliga-
ciones. 
A . D E T R ü E B A . 
(Cont inuará . ) 
E S Ü D I H A 
A S A L D D 
T e r m i n a d o ^ s t e l o c a l de 3 0 0 m e t r o s 
s o l a m e n t e de s a l a , y 2 8 de f r e n t e á Be las J r ^ 
q u i l a e n t o d o ó e n p a r t e . I n f o r m a n en e l pro^S5 m 
á t o d a s h o r a s . ' p l 0 M 
070 
T O D A . P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
r i c o s , p o b r e s y de p e q u e ñ o c a p i t a l , 
6 q u e t e u p a n m e d i o s de v i d a p u e -
d e n c a s a r s e l e í r a l m e n t e , e s c r i b i e n -
do c o l i s M l o , m u y f o r m a l y c o n f l d o n -
c i a l m e n t e a l Sr. R O B L E S , A p a r t a -
do 1014 de c o r r e o s . H a b a n a — H a y 
s e ñ o r i t a s y v i u d a s r i c a s q u e acep -
t a n m a t r i m o n i o c o n q u i e n c a r e z c a 
de c a p i t a l y sea m o r a l . — M u c h a se-
r i e d a d y r e s e r v a i m p e n e t r a b l e , a ú n 
p a r a los í n t i m o s f a m i l i a r e s y a m i -
1002 8-29 
U N A B U E N A C O C I N E R A p e n i n s u l a r , d e -
sea c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r 6 c s t a -
b l e c l m l e n t o : s abe c u m p l i r y t i e n e r e c o -
m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n : B e ' r n a z a 30. 
1069 4-1 
P A R A C O C I N A R B I E N Y H A C E R l o s 
q u e h a c e r e s de l a casa, desea c o l o c a r s e u n a 
p e n i n s u l a r q u e t i e n e a p t i t u d e s p a r a t o d a s 
l a s a t e n c i o n e s d o m é s t i c a s . P e r o h a de se r 
\ e n c o r t a f a m i l i a , p r e f i r i e n d o q u e no h a y a 
m á s s i r v i e n t e q u e e l l a . D r a g o n e s n ú m . 40, 
e n t r e s u e l o s , p o r Z a n j a . 
1020 4-30 
T h e T r u s t C o . 
O F C U B A 
DEPARTAMENTO DE B1E1S 
C O M P R A 
Y V E H T A D E P E O P I E D A D E S 
DINERO PARA HIPOTECAS 
3 1 C U B A 3 1 
i ? e n e r e s 
C 138 26 1 E 
SE S O L I C I T A N A G E N T E S 
P a r a t o m a r e n c a r a o s e n l a c a l l e á c o m i -
s i ó n 6 a s u e l d o , b i e n p o r t a d o s , en San N i -
c o l á s 115 112, de 8 a. m . á 4 p . m . 
938 5 27 
E n l a a z o t e a de l a c a s a P a u l a n ú m . 2, h a y 
u n a p o b r e s e ñ o r a m u y e n f e r m a y a n g u s -
t i a d a c o n e l a l q u i l e r d e l c u a r t o , i m p l o r a n -
do c a r i d a d . 1036 6-30 
A G E S T E S 
E N TODOS LOS PUEBLOS DE L A 
ISLA NECESITAMOS AGENTES 
PARA PROPONER U N NEGOCIO, 
HONRADO Y DE GARANTIAS. 
DIRIGIRSE A JOSE CAMEJO, 
MONTE 69, H A B A N A . 
i n ? 2 8 - 3 0 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de l a 
j o v e n J u l i a n a D u r á n y C a m a z o , q u e en l a 
g u e r r a r e s i d í a en C e i b a M o c h a , P r o v i n c i a 
de M a t a n z a s . L a s o l i c i t a n t e es su p r i m a 
S e v e r l n a D u r á n , q u e r e s i d e e n G l o r i a 27, 
H a b a n a . 10-26 
R a f a e l D u h a r t e , P e r i t o Q u í m i c o de l a F a . 
c u i t a d de P a r í s . C o n o c e a z u c a r e r í a y p o -
see l o s i d i o m a s i n g l é s y f r a n c é s . D i r i g i r -
í a & " L a P l u m a de O r o , " de G u t i é r r e z H e r -
m a n o s . E s t r a d a P a l m a b a j a 17, S a n t i a g o 
de C u b a . 
C 298 2 6 - 2 5 E 
DE CRIADA DE manos ó manejadora desea colocarse una joven peninsular muy cumplida y con buenas referencias. Obra-pia núm. 32. 1015 it-29 3m-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O de 
20 á 21 a ñ o s : t i e n e b u e n a c o n d u c t a , sabe 
l e e r y e s c r i b i r y r e c i é n l l e g a d o de E s p a ñ a . 
I n f o r m e s p o r e s c r i t o 6 p e r s o n a l m e n t e á l a 
e s q u i n a de D y 17, V e d a d o . 
1046 4-30 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , c o n b u e -
n a s r e f e r e n c i a s , desea c o l o c a r s e en casa de 
f a m i l i a 6 de c o m e r c i o . I n d u s t r i a n ú m . 109. 
1049 4-30 
Se compra una 'casa de «anstrueción 
moderna, en punto •céntrico, de altos y 
bajos y de 10.000 á 20,000 pesos. Sin 
intervención de corredores. Diríjanse 
á J. Oast illa, Gal i ano 134, altos, á to-
da^ horas. 
S12 8.9? 
L a p o p u l a r T a b e r n a A s t u r i a n a , s i g u e d e -
t a l l a n d o las s a b r o s a s f a b e s de V i l l a v i c i o -
sa á l o c t s . l i b r a . J a m o n e s de A v i l é s , C h o -
r i z o s y M o r c i l l a s de N o r e ñ a v S i e r o , V i n a -
g r e e x t r a de M a n z a n a , C o g n a c V i e j o de S i -
d r a , A g u a r d i e n t e de C a z a l l a , i d . de i d . d e l 
P! i v e r o y de I s l a s , V i n o A m o n t i l l a d o v M o s -
c a t e l y de mesa . V a l d e p e ñ a s , B b r o , C e -
pa , C a n g a s y e l r i o j a a ñ e j o i m p o r t a d o d i -
r e c t a m e n t e p o r e s t a casa . 
S i d r a p u r a n a t u r a l de l o s . m á s a c r e d i t a d o s 
c o s e c h e r o s de V i l l a v i c i o s a y S i e r o , e s t a 
es l a s i d r a p r e d i l e c t a de t o d o s los i n t e l i -
g e n t e s en e l r i c o y s a b r o s o j u g o de m a n -
z a n a y se d e t a l l a á 40 c t s . b o t e l l a y 20 
c t s . m e d i a b o t e l l a , p o r c a j a $3-75 o r o . Ó b r a -
p f a 90. 
C 359 _ a l t . 2 d - l 2 t - 2 
U Ñ A C O C I N E R A P E N I N S U L A R d é s e á . c o -
l o c a r s e en ca sa de f a m i l i a 6 de c o m e r c i o , 
t e n i e n d o b u e n a s r e f e r e n c i a s de s u c o n d u c -
t a . San J o s é n ú m . 4. 
1090 4 - 1 
U N J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A c o l o c a r s e 
de c r i a d o d e m a n o s : es i n t e l i g e n t e y t i e -
n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s de d i s t i n g u i -
das f a m i l i a s q u e h a s e r v i d o . G a l i a n o y 
San R a f a e l , P e l e t e r í a " L a M o d a , " en l a v i -
d r i e r a de t a b a c o s . 
1092 4.1 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N p e -
n i n s u l a r de d e p e n d i e n t e de v í v e r e s 6 c a -
f é : l l e v a 5 a ñ o s en e l c o m e r c i o 6 en a l g ú n 
A l m a c é n de L i c o r e s . I n f o r m e s e n M o n s e -
r r a t e n ú m . 151 , f o n d a , p r e g u n t e n p o r J . S. 
G o n z á l e z . 
1094 4 -1 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A j o v e n y 
a s i a d a p a r a c u a t r o de f a m i l i a , t i e n e q u e 
d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . Se d a b u e n s u e l d o 
y r o ñ a l i m p i a . C e r r o 563, a l t o s , de 10 á 3. 
1052 4 - 1 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N p e n i n -
s u l a r de c r i a d o de m a n o s : t i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s y es i n t e l i g e n t e . I n f o r m a n e n 
R e i n a n ú m e r o 69, T e l é f o n o 1633. 
1088 4 -1 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D B S E A c o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a : 
t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . I n f o r m a n : 
M o n t e 38, a l t o s . 
1087 4-1 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R r e c i é n l l e g a -
da , desea c o l o c a r s e do m a n e j a d o r a 6 c r i a -
d a do m a n o s : t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
N e p t u n o n ú m e r o 157, a l t o s . 
1051 4 - 1 
O ' R e l l l y 1 3 . — V i l l a v c r d e y Ca., T e l . 413 
E x c e l e n t e s c r i a d o s c o n r e c o m e n d a c i o n e s . 
L o s m e j o r e s c a m a r e r o s y c u a l q u i e r s i r -
v i e n t e q u e n e c e s i t e los e n c o n t r a r á e n e s t a 
casa . N o c o n f u n d a n y l l a m e n T e l é f o n o 413 
V i l l a v r d e y Ca., O ' R e i l l y n ú m e r o 13. 
1080 4̂  
~ S E S O L I C I T A U N J O V E N p a r a s e g m T 
do c r i a d o de m a n o s q u e sea l i m p i o y t r a -
b a j a d o r , s i n o t i e n e i n f o r m e s q u e 'no se 
p r e s e n t e . C a l l e I n ú m e r o 33, V e d a d o . 
1109 4.1 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E 17 a ñ o s , 
de sea c o l o c a r s e en d o n d e p u e d a a p r e n d e r 
o f i c i o , s a b i e n d o l ee r , e s c r i b i r y a l g o de 
c u e n t a s : t i e n e q u i e n lo g a r a n t i c e . San M i -
g u e l n ú m . 69, e s q u i n a á M a n r i q u e , c a r -
n i c e r í a . 1077 4 - 1 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O p a -
r a casa de c o m e r c i o 6 p a r t i c u l a r : v a f u e r a 
de l a c i u d a d , sabe m u y b i e n s u o b l i g a -
c i ó n y t r a b a j a á l o s g u s t o s de l a c a s a : t i e -
ne m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s . A n i m a s y E s -
c o b a r , b o d e g a , d a n i n f o r m e s . 
1048 4-30 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A de m e d T a ñ a 
edad , b l a n c a , d e l p a í s , p a r a l o s c u i d a d o s 
d o m é s t i c o s de u n a c o r t a f a m i l i a ; n o p a r a 
c r i a d a . R e f u g i o n ú m e r o 6. 
1019 4-30 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se s o l i c i t a u n o c o n c a r á c t e r de c o l o c a d o . 
D i r í j a n s e l o s a s p i r a n t e s a l A p a r t a d o 732, d i -
g a n e d a d y casas d o n d e h a n t r a b a j a d o e n 
l a H a b a n a ó f u e r a de e l l a . 
1014 4-30 
S É S O L I C I T A U N A C R I A D A D E ~ m a n o s 
q u e sea p e n i n s u l a r , p a r a a y u d a r á l o s q u e -
h a c e r e s de l a casa y p a r a l a l i m p i e z a . I n -
f o r m a n en P r a d o n ú m . 60, a l t o s , de d i e z 
en a d e l a n t e . 1030 4-30 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A co -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s 6 m a n e j a d o r a , 
t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n en J e -
s ú s d e l M o n t e 628, T e l é f o n o 6036. 
1028 . 4-30 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A b l a n -
ca p a r a u n n i ñ o de u n a ñ o q u e t e n g a r e -
c o m e n d a c i ó n . D e l a s 10 e n a d e l a n t e , Z u l u e -
t a 36, a l t o s . 1026 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A c o c i -
n e r a , e n casa p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e c i m i e n t o . 
T i e n e r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m e s : M u r a l l a 
n ú m . 84. 1024 4-30 
C A L L E B . n ú m . 22. V E D A D O . Se s o l i 
c i t a u n a c r i a d a de m a n o s a c o s t u m b r a d a á 
s e r v i r en casa fina. T a m b i é n u n m u c h a c h o 
de 15 á 16 a ñ o s , p e n i n s u l a r , q u e sea l i s t o 
y t r a b a j a d o r . Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . 
1033 4-30 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se o f r e c e p a r a t o d a c i a se de t r a b a j o s de 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s en h o r a s de soc t i -
p a d a s H a c e b a l a n c e s . I l q u i d a c l o n e a e te . N e p -
t u n o 66 e s q u i n a & San N i c n l t a . a l t o s , p o r 
Ban N i c o l á s . 
S E D E S E A S A B E R e l p a r a d e r o de d o n 
J o s é V a l c á r c e l L ó p e z , q u e en M a r z o d e l 
a ñ o p r ó x i m o p a s a d o r e s i d í a en esa. P u e n -
tes G r a n d e s . R e a l 92, su H e r m a n o C o n s -
t a n t i n o V a l c á r c e l L ó p e z . E l s o l i c i t a d o p u e -
de d i r i g i r s e a l A g e n t e d e l D I A R I O e n 
Z u l u e t a . 
C 294 15E .23 
Dinero é Hipotecas 
E N T O D A S C A N T I D A D E S 
D I N E R O E N P A G A R E S , e n H i p o t e c a s , e n 
l a U n b a ñ a y e n t o d a l a I s l a . O r b ó n , C u b a 32 
1065 2 6 - 1 E 
L 8 . 
F a c i l i t o d i n e r o s o b r e a l q u i l e r e s . O r b ó n , 
C u b a 32. 
1064 1 5 - 1 E 
D I N E R O E N H I P O T E C A . E n e s t a T c i u d a d 
d e l 7 a l S p o r 100: C e r r o , V e d a d o y J e s ú s 
d e l M o n t e , d e l 8 a l 12 y p a r a e l c a m p o d e l 
1 a l 114. F i g a r o l a , E m p e d r a d o 38, de 2 á 4. 
1040 4-30 
D E S D E $500 H A S T A $200.000 A L o c h o 
p o r c i e n t o , se d a n en h i p o t e c a de ca sa y 
censos . f i nca s de c a m p o . p a g a r é s y a l q u i -
l e r e s . y m e h a g o c a r g o de t e s t a m e n t a r í a s , 
a b i n t e s t a d o s y de c o b r o s , s u p l i e n d o l o s 
g a - t n s . E m p e d r a d o 22, de 1 á 4, Sr. S á n c h e z . 
997 4-29 
A L 7 P O R 1 0 0 
P a r t i d a s de seis, s i e t e , o c h o y d i e z m i l 
pesnp. se d a n en h i p o t e c a s , s o b r e fincas en 
l a H a b a n a . J . G a r r i d o , A m a r g u r a 1 1 , de 
á 5. 871 8 25 
D I N E R O 
P o r a l h a j a s y p r e n d a s de a l g ú n v a l o r á 
m ó d i c o i n t e r é s , s u r t i d o de p r e n d a s , m u e -
b l e sy r o p a s á p r e c i o s b a r a t í s i m o s ; se s u -
p l i c a e l r e s c a t e ó p r o r r o g a r l o s c o n t r a t o s 
• .eneldos en e l p r e s e n t e m e s : se c o m p r a n 
n n u í b l e s . E n L o s Tr i^s H e r m a n o s , C o n s u 
l a d o 94 y 96. 710 26-20 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A de 
m a n o s ó m a n e j a d o r a u n a p e n i n s u l a r c o n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s : t i e n e q u i e n l a g a r a n t i -
ce. S u e l d o : 3 c e n t e n e s . I n f o r m a n : G a l i a -
n o n ú m . 5, a l t o s , c u a r t o n ú m . 29. 
988 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N A p e n i n s u l a r de 
m a n e j a d o r a : n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e en i r 
p a r a e l c a m p o . I n f o r m a r á n e n A m i s t a d n ú -
m e r o 15. 1011 4-29 
U N A C R I A N D E R A J O V E N , p e n i n s u l a r , 
de sea c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a , de c e r c a 
de c u a t r o meses . b u e n a y a b u n d a n t e : t i e -
ne r e f e r e n c i a s . I n d u s t r i a n ú m e r o 115. 
1008 4-29__ 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A p e ñ í n s u -
l a r q u e sea l i m p i a y s e p a c u m p l i r c o n su 
o b l i g a c i ó n . A g u a c a t e 124 , a l t o s . 
1012 4-29 
P A R A C U I D A R A U N A S E Ñ O R A ó los 
q u e h a c e r e s de u n m a t r i m o n i o , de sea c o l o -
c a r s e u n a s e ñ o r a so l a , d e l p a í s y q u e p u e -
de a y u d a r á c o s e r : t i e n e b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . G a l i a n o n ú m . 5. 1001 4-29 
I L I C I T A C R I A D A p e n i n s u l a r 
p a r a s e r v i r á l a m e s a y h a c e r l a l i m p i e z a 
do l o s ba jos de u n a casa de c o r t a f a m i l i a . 
Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . S u e l d o : t r e s c e n t e -
nes y r o ñ a l l m p ' n . . V e d a d o , c a l l e 21 es-
q u i n a á M . f r e u t e a l H o s p i t a l M e r c e d e s . 
So n » g a i - á el v i s i e á l a s q u e se p r e s e n t e n . 
1098 l 4-1 .._ 
— S E ~ S O L I C I T A ÍJN:V C R I A D A D E m a n o s 
p a r a s e r v i c i o de c o m e d o r , q u e s e p a s e r v i r 
b i e n á La m e s a y t e n g a b u e n a s r e c o m e n d a -
c i o n e s , s i n l o c u a l q u e n o se p r e s e n t e . 
P r a d o n ú m e r o 29, a l t o s . 
1097 4 - 1 
" Ü N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad , 
desea, c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s , t e -
n i e n d o q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a y l a r e c o -
m i e m l Q de e joudí) e s t u v o c o l o c a d a . O f i c i o s 
70. a l t o s . _ _ I 0 9 6 4 - 1 
" ' D E S E A N C O L O C A R S E D O S j ó v e n e s es-
p n ñ n l u s p a r a c a m a r e r a s ó c r i a d a s de m a -
n o s : sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n 
n e n b u e n a s r e f e r e n c i a s de 
d o n d e h a n s e r v i d o . D a r á n 
l i a 89. a l t o s . 1095 
t i e -
l a s casas en 
r a z ó n : M u r a -
4 - 1 
CRIADA DE MANO 
v c r i a d o de m a n o s , s-e s o l i c i t a n e n l a C a l -
z a d a de l C e r r o n ú m e r o 609. 
1057 4 - 1 
A V I S O 
Se s o l i c i t a n l o s h e r e d e r o s de D . J u a n 
B r u s e t a ( J u a n B r u s e l a m u r i ó e n 1868) p a -
r a a s u n t o q u e l e s I n t e r e s a . 
L o s i n f o r m e s e n v i a r l o s á l a c a l l e de l a 
H a b a n a n ú m e r o 6 1 , e n l a c i u d a d d é l a H a -
b a n a . 
105G 4 - 1 
U N A J O V E N ' P E N I N S U L A R D E S E A c o -
l o c a r s e de m y i e j a d o r a 6 c r i a d a de m a n o s , 
t e n i e n d o b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n 
V i v e s 167. 
1055 4 - 1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N de c o -
l o r p a r a m a n e j a d o r a ó a c o m p a ñ a r á u n a 
s e ñ o r a : t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a y r e -
c o m i e n d e su c o n d u c t a . I n f o r m a r á n en T e -
n i e n t e R e y n ú m . 39, b a j o s . 
1058 4 -1 
U N . I O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o l o -
r a r s e do c r i a d o de m a n o s 6 c a m a r e r o , t e -
nifcndo q u i e n r e s p o n d a p o r s u c o n d u c t a . 
,Vi i lua ,as 124 .. , 10S9 i - i 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N p e n i n -
s u l a r á l e c h e e n t e r a , t i e n e b u e n a y a b u n -
d a n t e l e c h e . I n f o r m a r á n : A n i m a s 58, c u a r -
t o n ú m . 10. 1075 4 -1 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S p e n i n s u l a r e s , 
u n a de c r i a d a de m a n o s , c u m p l i d a e n s u 
t r a b a j o , y l a o t r a de n i ñ e r a , c a r i ñ o s a c o n 
l o s n i ñ o s , p e r o é s t a p a r a d o r m i r f u e r a de 
l a c o l o c a c i ó n : t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
San M i g u e l n ú m e r o G9A, c a r n i c e r í a . 
1074 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A 
n i n s u l a r : c o c i n a á l a c r i o l l a y 
be c u m p l i r c o n su o b i i g a c i ó 
do n ú m . 25. 1073 
c o c i n e r a p e -
o s p a ñ o l a , s a -
1. E m p e d r a -
4-1 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E m a n o s 
q u e sepa b i e n s u o f i c i o y t e n g a q u i e n l a 
r e c o m i e n d e . P r a d o 40, a l t o s . 
1072 4 - 1 
SE SOLICITA 
u n a c o c i n e r a , s ó l o p a r a 
zo . I n f o r m a n e n O b i s p o 
1068 
l a c e r 
5, a l t 
e l a l m u e r -
8-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A s e ñ o r a de m e -
d i a n a edad , de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a -
nos , a c o s t u m b r a d a á los q u e h a c e r e s d e l 
p a í s : t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a -
r á n e n S a n M i g u e l n ú m . 212. 
1067 4-1 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R I T A de b u e -
n a e d u c a c i ó n p a r a e n c a r g a r l a de u n D e -
p a r t a m e n t o de p e r f u m e r í a . O b i s p o 75. a l -
t o s . 980 • 4-28 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R . Se s o l i c i t a 
u n a en S o m e r u e l o s 6, a l t o s , q u e sea b u e n a 
y l i m p i a y q u e d u e r m a e n • l a c o l o c a c i ó n , 
p o r t e n e r q u e q u e d a r l a s s e ñ o r a s so l a s en 
l a casa, a l g u n a s v e c e s : s i n o r e ú n e es tas 
c o n d i c i o n e s , q u e n o se p r e s e n t e . S u e l d o : 
t r e s c e n t e n e s . 992 4-29 
A N T I G U A A G E N C I A D E C O L O C A C I O -
nes de R o q u e G a l l e g o , A g u i a r 72. F a c i l i t o 
c r i a n d e r a s , s i r v i e n t a s , s i r v i e n t e s ; d e p e n -
d i e n t e s , c o c i n e r a s , c o c h e r o s , a p r e n d i c e s y 
g r a n d e s c ü a d r i l l a s de t r a b a j a d o r e s . T e l é -
f o n o 486. 996 4-29 
i i 
U N A C A S A C O N 800 M E T R O S p l a n o s de 
s u p e r f i c i e , ó s e a n 20 de f r e n t e p o r 40 de 
f o n d o , se desea v e n d e r : e s t á s i t u a d a en l a 
c a l l e de S a n R a f a e l e n e l m e j o r s i t i o . C o n -
d i c i o n e s y d e m á s p o r m e n o r e s e n D r a g o n e s 
n ú m e r o 56, de 3 á 4 p . m . 
1070 4-1 
P O R T E N E R S E Q U E A U S E N T A R su d u e 
ñ o . se v e n d e ó se a l q u i l a u n a a c r e d i t a d a v i 
d r i e r a de t a b a c o s y c i g a r r o s , s i t u a d a e n 
p u n t o de. m u c h o t r á n s i t o e n e s t a c a p i t a l 
en C o n s u l a d o 101, F e r r e t e r í a , d a r á n r a z ó n 
1080 4 - 1 
E l q u e s u s c r i b e c o m p e t e n t e m e n t e a u t o -
r i z a d o p o r e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l B a n c o 
E s p a ñ o l de l a I s l a de C u b a c o n c o n t r a t o 
c e l e b r a d o p a r a e x c l u s i v a r e a l i z a c i ó n de l a 
v a l i o s í s i m a é i m p o r t a n t e m a q u i n a r i a , f á -
b r i c a s , sus c u a t r o m a n z a n a s de s o l a r o s de 
q u e se c o m p o n e l a g r a n f á b r i c a R e f i n e r í a 
C o n t i g u a de C á r d e n a s q u e c o s t ó u n m l U f l n 
tU- penOH l a v e n d o en c o n j u n t o ó d e t a l l a -
d a m e n t e , s u m a m e n t e b a r a t í s i m a , a l c o n t a d o 
ó á p l a z o s , g a r a n t i z a d o s . E n l a s c i t a d a s 
m a q u i n a r i a s h a y , c u a n t o p u e d a n e c e s i t a r 
h a c e n d a d o p a r a su i n g e n i o , sea c u a l f u e -
su i m p o r t a n c i a , t a l e s c o m o t a c h o s a l 
v a c í o de 50 y 40 b o c o y e s , 60 c e n t r í f u g a s 
i n c l u s o t u r b i n a s c o n sus m o t o r e s , b a t e -
r í a s de c a l d e r a s B a b c o c k y W i l c o x , t a n -
q u e r í a s f u n d i d a s y h i e r r o d u l c e de g r a n _ 
des c a p a c i d a d e s , a l a m b i q u e a l e m á n , t u b e -
r í a s f u n d i d a y d u l c e de 1 " á 12" d i á m e t r o , 
i d . c o b r e , t a l l e r c o m p l e t o , t o r n o s , c e p i l l o s , 
r e c o r t a d o r e s , etc. , e t c . U n m a g n í f i c o acue-
ducto de 3.000 m e t r o s , t u b e r í a 8", sus d o n -
k y s , c a l d e r a p o s e t a su f á b r i c a , el a g u a de 
l a m e j o r c lase , 200.000. T e j a s f r a n c e s a s , 
40 ó 50 m i l d e l p a í s , m a d e r a s . R o m a n a s 
v í a a n c h a y de p e s a r sacos . N o se a d m i t i -
r á n o f e r t a s de a g e n t e a l g u n o , t r a t o d i r e c -
t o c o n l o s l e g í t i m o s c o m p r a d o r e s p a r a e v i -
t a r p r o p a g a n d a s f a l s a s é i n t r u s a s . A d e . 
m á s v e n d o i n n u m e r a b l e s m a q u i n a r i a s de 
v a r i a s fincas y c o r r o c o n esas v e n t a s , c o n 
e s p e c i a l i d a d l a s d e l g r a n i n g e n i o " L a s C a -
ñ a s , " en A l a c r a n e s . D i r i g i r s e á d i c h a R e -
finería de C á r d e n a s , 6 C e r r o 873, T e l é f o -
n o 6368. 
Tomás Díaz Siiráa. 
828 8-23 
SI D E S E A U S T E D U N B U E N n e g o c i o , 
v e a e s t a casa de h u é s p e d e s , o u e s i n d a r 
c o m i d a s d e j a 15 c e n t e n e s m e n s u a l e s . N e p -
t u n o n ú m e r o 35, a l t o s . 
985 8-2S 
S E V E N D E 
L a c á ' s a P e ñ a l v e r n ú m e r o 76. E n l a m i s -
rita i n f o r m a n . 
898 8.26 
AVISO A LOS TERRATENIENTES 
Tengo gran número de clientes que 
desean comprar tierras en .Cnba, y por 
tanto deseo recibir noticias de los 
que tengan tierras que vender, sea 
en lotes 'grandes ó pequeños. 
Envíeme descripción eompleta con 
un plano del terreno y su precio más 
bajo al contado. 
S. O. Sanderson 
Pala.ee Bii i lding, Minneapolis, Minn. 
U . S. A. 
e. 333 alt 6.29 
S E V E N D E U N C E N S O D E C I N C O m i l 
pesos , en u n a b u e n a finca de l a P r o v i n c i a 
de M a t a n z a s . " Se da p o r e l 45 p o r c i e n t o de 
s u v a l o r , n i m e d i o m e n o s . San J o s é y 
O q u e n d o , d u e ñ o de l a f e r r e t e r í a , i n f o r m a r á 
H a b a n a . 958 8.27 
D o s casas , u n a en San R a f a e l y o t r a 
e n L a m p a r i l l a : t r a t o d i r e c t o . I n f o r m e s e n 
C o ' ^ u n ú m . 3, a l t o s , de 7 á 9 y de 11 á 1. 
991 8-29 
S E V E N D E ITNJ n n * . : - - ^ 
t i r o , a ( - l i i n a t a ( l o , % r ( r i ITC> CAT, ^ 3 1 
gn.sto ó e s t a b l o do 1, ' ^ Tai'a n i 1 ^ ! 
i O ^ C l f u i o a do E t c Í 4 0 ^ < ^ l 
BONITO 
C a b a l l o de 7 c u a r t a s 
te en e l t r a b a j o , m a e s t r o ^ 
^ y e n d o on H a b a n a 85 *l 
087 ' idlabarte H i p ó d r o m o . 
S E V E N D E N C A B A L U ^ , 
"ana , m a e s t r a d » t i r o h. , luia 
c h e ^ d o a l q u i l e r . I n W n ^ ^ ^ . 
G A N G A : SE V E N D E f ^ T 
h a c e r m e d i a s , ca lce tas , cba f l m^U¡n" 
m e s a y o t r o s d i b u j o s con ^ ^ S l 
t r u e c t ó n . So ve é i n fo rman- l !b r " 
n ú m . 28, b a j o s . UQO San 
es la ú n i c a p i n t u r a que pv^g 
ger las rejas y d e m á s h i e r r o s d*' 
c a s a s . P ídala e n t o d a s l a s f e r m • 
y s i n o la e n c u e n t r a p í d a n o s l a d i S 
m e n t e . 
M O N T E 3 6 1 . T E L . ^ 
C 276 J 
S E V E N D E N M A M P A R A S DE 
. de v i d : l o r a , u n a c ó m o d a , un tinarferl 
c a o b a y o t r o s m u e b l e s . Horramisnt¿í 
l l aves de'aeiii 
C a l l e de l gol núm 
c a r p i n t e r o y a l b a ñ i l 
paso , t o d o b a r a t o 
1025 
N O G A L E S 
L o s tenpro i n m e j o r a b l e s , acabados 
g a r . So v e n d e n en l a bodega "El Caí! 
C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t o esquina S] 
c i t o , p a r a las p e r s o n a s de ^gusto y 
ñ e r o . 0 7 7 
E N A M I S T A D 46 SE V E N D E N variat 
c i c l e t a s . c a m a s do h i e r r o y cajas paras 
d a l e s , t o d o n u e v o . 
835 Id 
E N T G Ü A N A B A C O A 
Se v e n d e u n a a n t i g u a b o d e g f i , s o l a e n 
l a s c u a t r o e s q u i n a s , no p a g a a l q u i l e r , ca 
l i e s de m u c h o t r f t n s i t o y á u n a c u a d r a d é 
l o s e l é c t r i c o s . I n f o r m e s , N . G a y o l , E . G u i -
r a l 47, G u a n a b a c o a . 
8 56 tS -2 5 E 
E N S A N D I E G O D E L O S B a ñ o s ( P i n a r 
d e l R í o ) se v e n d e u n a finca de 6 c a b a l l e r í a s 
c o n m a d e r a s y cu j e s y l a c u a l a t r a v i e s a 
l a c a r r e t e r a c e n t r a l . I n f o r m a n : R e a l n ú -
m e r o 31, P l a y a de M a r i a n a o . 
866 16 2 5 E 
<> p » n I w Anuncios Francsses son h 
«ts» 
B U E N R I E S S O C e O 
P o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e su d u e ñ o , se 
v e n d e u n a casa de H u é s p e d e s p e r f e c t a m e n -
t e a m u e b l a d a de n u e v o . I n f o r m a n : I n d u s -
t r i a 103. 829 8 23 
S E V E N D E L A V I D R I E R A D E t a b a c o s 
y c i g a r r o s y s a l ó n do l i m p i a r c a l z a d o , e s t á 
m u y a c r e d i t a d o . P a r a i n f o r m e s en l a m i s . 
m a , C u b a 72, f r e n t e a l B a n c o N a c i o n a l . 
756 10-21 
A G E N T E G E N E R A L D E N E G O C I O a 
R e a l i z a t o d a c l a se de t r a n s a c c i o n t a s o b r o 
p r o p i e d a d e s l i r b a n a r y r ú s t l c a a . 
C o m p r a - v e n d e v a l o r e s c o t i z a b l e s en B o l s a . 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s d e s d e e l 7 p o r 100 y 
e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
E s c r i t o r i o : A m a r g u r a n ú m e r o 1 1 , de 3 á 5. 
A J1.28. 
S E N E C E S I T A , P A R A UN" i n g e n i o , u n a 
m a n e j a d o r a p a r a u n n i ñ o de meses , q u e 
s e p a c u m p l i r b i e n c o n su o b l i g a c i ó n . S u e l -
d o : 3 c e n t e n e s . E n H o t e l L u z ( A n t i g u o 
M f ^ c o t t c ) c u a r t o n ú m e r o 20, i n f o r m a r á n . 
994 ; 4 - 2 í L _ 
SKI S O L I C I T A U N A C O C I N E R A b l a n c a 
q u e d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n : s u e l d o . 3 c e n -
t enes , y se e x i g e n r e f e r e n c i a s . V i r t u d e s 
n ú m . 103, a l t o s . 976 4-28 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R d í i s e ' a ~ c o Í o ~ 
c a r s e de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n o s , 
m e n o s de t r e s c e n t e n e s n o se c o l o c a y t i e -
ne b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a r á n e n So l 
110. p r e g u n t a d a l e n c a r g a d o . 
971 4-28 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R desea 
c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a , b u e n a y a b u n -
d a n t e , de t r e s meses , p u d i é n d o s e v e r l a 
c r í a . C a l z a d a de A y e s t e r á n n ú m e r o 2, b o 
d o g a . 972 4-28 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A c o l o c a r s e de 
c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a : sabe c u m -
p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y t i e n e r e c o m e n d a -
c i o n e s . I n f o r m a n : C h á v c z 11, a l t o s , 
1066 4-1 
U N A S E Ñ O R I T A M E C A N O G R A F A y c o n 
b u e n a l e t r a y c o n t a b i l i d a d , desea e n c o n t r a r 
casa de c o m e r c i o , o f i c i n a p a r t i c u l a r ó b u -
f e t e d e A b o g a d o en d o n d e e m p l e a r s e . P u e -
de c o p i a r d e l I n g l é s y f r a n c é s , b v í - n a s r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m a n e n T r o c a d e r o 67, de 12 
á 2 p . m . 1062 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E L O , 
b i e n e n e s t a b l e c i m i e n t o , c a s a de h u é s p e -
des 6 p a r t i c u l a r :8abe d e s e m p e ñ a r su o b l i -
g a c i ó n y t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s , p r e f i -
r i e n d o i r p a r a e l c a m p o . I n f o r m a n e n 
O ' R e i l l y 82 1060 4-1 
D E S E A N . C O L O C A R S E : U N A c o c i n e r a , 
b i e n e n c o m e r c i o 6 casa p a r t i c u l a r , y u n a 
c r i a d a de m a n o s , a m b a s v i z c a í n a s y c o n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . A g u a c a t e n ú m e r o 70, 
a l t o s . 1059 4-1 
" " S E S O L I C I T A U Ñ J O V E Ñ ~ P A R A c r l l d o 
de c o m e r c i o q u e h a y a d e f í e m p e ñ a d o a n á -
l o g o s e r v i c i o y t e n g a d e b i d a s g a r a n t í a s de 
su h o n r a d e z . O b i s p o 85, " L a S e c c i ó n X . " 
1101 4 - 1 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , a c l i m a t a d a , 
d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s ó m a . 
n e j a d o r a , e n casa f o r m a l : t i e n e q u i e n l a 
g a r a n t i c e . L a m p a r i l l a n ú m . 84, c u a r t o n ú -
m e r o 32. 968 4-28 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N p e n i n s u l a r 
p a r a c o c i n e r a , en l a c a l l e d i e z y s i e t e n ú -
m e r o 13, en e l V e d a d o , e n t r e L y M , de 
d i e z de l a m a ñ a n a en a d e l a n t e . 
A . 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N A . J O V E N p e . 
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s 6 m a n e j a d o -
r a , sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e -
n e q u i e n l a g a r a n t i c e , s abe c o s e r á m á _ 
q u i n a T á m a n o , p a r a i n f o r m e s , A p o d a c a 
17, a l t o s . 964 4-28 ' 
U Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R desea c o l o -
c a r s e de c r i a d a de m a n o s 6 m a n e j a d o r a : 
es a c l i m a t a d a e n e l p a í s , m e n o s de t r e s 
c e n t o n e s no se c o l o c a : t i e n e r e c o m e n d a c i o -
nes de l a s casas d o n d e h a s e r v i d o . I n -
f o r m a n : C a r m e n 46. 
962 4.28 
E N 5». 42 y m e d i o , se s o l i c i t a u n a c r i a -
d a de m a n o s q u e sepa c o r t a r y c o s e r c o n 
p e r f e c c i ó n , se desea c a t a l a n a . 
986 • fl-23 
L a 1». de A g u i a r , A g u i a r 71, T e l é f o n o 
450, J . A l o n s o , es l a ú n i c a que c u e n t a c o n 
t o d o c u a n t o p e r s o n a l p u e d a n e c e s i t a r e l p ú -
b l i c o . A g u i a r 71 . 
926 8-27 
B U E N A O C A S I O N . Se v e n d e m u y b a r a 
t o y en b u e n a s c o n d i c i o n e s , u n E s t a b l e c í 
m i e n t o de R o p a , S a s t r e r í a , C a m i s e r í a 3 
C o n f e c c i o n e s , s i t u a d o en e l c e n t r o de e s t a 
c a p i t a l , p a g a p o c a r e n t a . P a r a m á s i n -
f o r m e s , O r b ó n , C u b a 32, O f i c i n a . 
8o6 15-30̂  
L a ca sa d e - l a c a l l e de R e v i l l a g i g e d o n ú -
m e r o 39, e n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
10 31 9-30; • 
P O T R E R O . — V E N D O U N O E N L A p"rovTn-
c l a de l a H a b a n a , de 10% c a b a l l e r í a s , c e r -
cado , r í o y pozo , g r a n p a l m a r , g u a y a b a l , á 
3% l e g u a s de esta, c i u d a d , p o r c a l z a d a , 
g u a g u a v f e r r o c a r r i l . E i g a r o l a , E m p e d r a d o 
38, de 2 á 4̂  1045 4-30 
S A R R I O D E L A R S E N A L , m u y i n m e d i a t a s 
a l f e r r o c a r r i l H a b a n a C e n t r a l . v e n d o 2 ca -
sas, 1 c o n z a g u á n , 2 v e n t a n a s . a g u a , e tc . ; 
o t r a de e s q u i n a c o n e s t a b l e c i m i e n t o , a n t i -
g u a y c o n m u c h o t e r r e n o . E i g a r o l a , E m -
p e d r a d o 38, de 2 á 4. 
10_44 <y.i0 
E N M A N R I Q U E . D E S A L U D A S a n R a -
f a e l , v e n d o 1 ca sa a n t i g u a c o n s a l a , s a l e -
t a , 4 c u a r t o s . $2,120; e n C á r d e n a s o t r a , 
t a m b i é n a n t i g u a y á dos c u a d r a s d e l P a r -
q u e . F i g a r o l a , E m p e d r a d o 38, de 2 á 4. 
1043 4-30 
V E D A D O . — E N L I N E A N U E V A . V e n d o 
u n a b o n i t a c a sa c o n p o r t a l de c o l u m n a s , 
s a l a , s a l e t a , 5 c u a r t o s . s a l e t a a l f o n d o , j a r -
d i n e s . c u a r t o para , c r i a d o s , toda, de a z o t e a ; 
on l a m i s m a 2 s o l a r e s . 1 de e s q u i n a . F i g a -
r o l a . E m p e d r a d o 38, de 2 á 4. 
1042 l l L 0 _ 
E N C O N C O R D I A . V E N D O U N A p r e c i o s a 
c a sa de a l t o y b a j o c o n s a l a , c o m e d o r . 5 
c u a r t o s , c o m e d o r a l f o n d o , p a t i o , h e r m o s o 
t r a s p a t i o , c u a r t o p a r a c r i a d o s ; en e l a l t o 
i g u a l y á l a b r i s a . F i g a r o l a , E m p e d r a -
do 38, de 2 á 4. 1041 4-30 
S E V E N D E U N A C A N T I N A P R O P I A p a -
r a c a f é y f o n d a y ense re s de c a f é y f o n d a . 
T a m b i é n se v e n d e n , c a m a s de l a n z a 
n a d o r e s , t o d o s en m u y b u e n e s t a d o . 
m a r S n e n H a b a n a 199. 
1027 
y p e i -
I n f o r -
4-30 
C A S A B A R A T A , E N L O M A S A L T O de 
J e s ú s d e l M o n t e . Se v e n d e en $7,500 m . a. 
u n a h e r m o s a , n u e v a y e l e g a n t e c a sa de 
m a n i p o s t e r í a y a z o t e a , a g u a c o r r i e n t e y 
s u e l o s finos y t o d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
nos , á u n a c u a d r a de l a c a l z a d a , m i d e 14 
m e t r o s p o r 40. I n f o r m a s u d u e ñ o en So i 
4, c u a r t o 23. 1009 8-29 
G A N G A : M A N R I Q U E 163.—Se v e n d e e s t a 
m o d e r n a c a s a de dos p i s o s . T i e n e dos v e n -
t a n a s y m i d e o c h o v a r a s y p i c o de f r e n t e 
p o r 45 v a r a s de f o n d o . P r e c i o : $12,000. Su 
d u e ñ o e n l o s a l t o s de l a m i s m a . 
990 4-29 
A l e m á n , a r p a y c l a v i j e r o de h i e r r o , c u e r -
das c r u z a d a s y t o d o de c a o b a , c o s t ó en f á -
b r i c a $450 y se d a en t r e i n t a c e n t e n e s . C u -
b a 3 7, b a r b e r í a . 1054 8-1 
B U E N N E G O C I O : S E V E N D E N dos hf-
l l a r e s n u e v o s , u n o g r a n d e y o t r o c h i c o , c o n 
t o d o s l o s u t e n s i l i o s n u e v o s . Se v e n é i n -
f i r m a n : O f i c i o s n ú m e r o 54. C a f é . 
1102 8-1 
M U E B L 
U n j u e g o s a l a m a j a g u a , u n o de c o m e d o r , 
u n o de c u a r t o , u n e s c a p a r a t e c o n l u n a s , 
u n o c o r r i e n t e , u n v o s t i d o r , u n a c ó m o d a 
t o c a d o r , u n a m e s a n o c h e , u n l a v a b o do de -
p ó s i t o , u n a c a m a m a d e r a , u n a de h i e r r o , 
u n a s o m b r e r e r a , u n a p a r a d o r , u n a n e v e -
r a , u n a m e s a c o r r e d e r a s , u n r e l o j , u n a l á m . 
p a r a c r i s t a l , 5 l uces , u n a de dos, u n a l i r a , 
u n b u r ó , u n c a n a s t i l l e r o , u n e s t a n t e , t m 
espe jo y c o n s o l a , u n a c e n t r o , s i l l a s y s i -
l l o n e s m i m b r e , u n s o f á , j u n t o s ó s e p a r a -
dos , t o d o m u y b a r a t o . A n i m a s n ú m . 84. 
963 4.28 
18, ru$ ds fa Grange-Sat^n, P^/S 
Curación sea'ira p : las REEVlOyj 
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A p r e c i o s r a z o n a b l e s en E l P a s a j e , Z u -
l u e t a 32, e n t r e T e n i e n t e R e y y O b r a p t a . 
C 85 26 1 E 
B I L L A R E S 
S E V E N D E N A P L A Z O S . H a y t o d a c l a -
se de e f e c t o s f r a n c e s e s r e c i b i d o s d i r e c t a -
m e n t e . V i u d a é h i j o s de J . F o r t e z a , T e -
n i e n t e R e y 83, f r e n t e a l P a r q u e d e l C r i s 
i o . H a b a n a . 974 7 8 - 2 8 E 
ALMACEN M PIANO 
de los a c r e d i t a d o s f a b r i c a n t e s B o i s s e l o t , de 
M a r s e l l a . L e t l o l r P^reres y E a m i l t o n . se v e n -
d e n a l c o n t a d o y á p l a z o . Se a l q u i l a n des-
de $3 en a d e l a n t e , se a f i n a n y se h a c e n t o -
d a c lase de c o m p o s i c i o n e s , g a r a n t i z a n d o los 
t r a b a j o s . V d a . 6 h i j o s de C a r r e r a s , T e l é -
f o n o 691 . A g u a c a t e 53, 
678 26 19 
Se v e n d e u n a e n u n p u n t o m u y c é n t r i -
co de e s t a c a p i t a l , p o r n o p o d e r l a a t e n d e r 
s u d u e ñ o . I n f o r m a n : L u z 3 1 . 
995 1 5 - 2 9 E 
FARMACIA EN VENTA 
P o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e p o r e n f e r m o , 
v e n d e e l L e d o . P e ñ a s u O f i c i n a d e F a r m a -
c i a e s t a b l e c i d a hace d i e z y s i e t e a ñ o s en 
l a c a l l e de A g u i l a e s q u i n a á M a l o j a , n ú . 
m e r o 136, f r e n t e á l a c a l z a d a d e l M o n t e . 
Se g a r a n t i z a a l c o m p r a d o r h a c e r s e r i c o en 
d o s a ñ o s c o n s ó l o l a v e n t a de u n a espe-
c i a l i d a d de l a casa c o n m a r c a r e g i s t r a -
d a . 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e á l a P ' a r m a c i a 
d e l L e d o . M a n u e l P e ñ a ó á l a D r o g u e r í a 
d e l d o c t o r tíarrá. 
9C5 ' 15 -2SB 
S E A r E N D E U N M A G N I F I C O j u e g o de 
c u a r t o de m a j a g ü a m a c i z a , c o m p u e s t o de 
c a m a i m p e r i a l , e s c a p a r a t e de l u n a s b i s e -
l a d a s , v e s t l d o r ó c ó m o d a , l a v a b o y m e s a de 
n o c h e , c o m p l e t a m e n t e n u e v o . I n f o r m a n en 
SSanta A n a n ú m e r o 14A, J e s ú s d e l M o n t e . 
819 16 23 
Pianos íabncados con cedro 
y caoba del país 
Se g a r a n t i r á n p o r 25 a ñ o s I n c l u s o 
c o m e j é n . A n s e l m o L ó p e z . O b i s p o 12 
C 157 
de 
2 f i -6E 
D[ CMlíAJES 
S S VENDE ÜN MILORD 
u n m i l o r d n u e v o . 
1093 
A m i s t a d 84.. 
i-1 
DOS HOfiüS con 1^ CURñCm CIERTA en 
R E M E D I O ÍNFALIBLE 
io. Hospital^ 
DEPÓSITO : 17 , R u é Cadet, 
s a? Mi 
B E L L E Z A 
FUERZA 
C O N EU. 
Aceií* de Belioi 
d e l 
T e n l c u t e R^J ' ^ 
